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Bijlage 1 De oppervlakte van de parochies in de Kasselrij 
Veurne. 
A. De polders. 
Parochies Toestand in het begin 
van de XXe eeuw (1) 
Adinkerke 1185 ha 
Avekapelle 458 
Beoosterpoort zie Veurne 
Bewesterpoort zie Veurne 
Booitshoeke 
Bulskamp 
Eggewaartskapelle 
's Heerwillems-
kapelle 
Kaaskerke 
Koksijde 
Lampernisse 
Lo-parocLie 
Oostduinkerke 
Oostkerke 
Oudekapelle 
Pervijze 
Ramskapelle 
Sint-Joris 
Sint-Walburga 
Steenkerke , 
Stuivekenskerke 
Wulpen 
Zoutenaaie 
De Panne 
Bercle 
Nieuwkapelle 
Vrije van Rijsel 
Veurne 
335 
803 
490 
zie Veurne 
873 
1673 
1445 
1569 
2225 
377 
568 
1223 
1352 
554 
zie Veurne 
1190 
734 
1237 
207 
894 
zie Pervijze 
748 
325 
2223 
Toestand in 1631 
( 2) 
1007 ha 
463 
999. 
975 
zie Wulpen 
809 
507 
zie Beooster-
poort 
623 
zie St.-Walbur-
ga 
1484 
1418 (3) 
1054 (4) 
400 
388 
948 
2036 
zie Ramskapelle 
683 
1216 
573 
1585 
216 
zie Adinkerke 
296 
818 
740 
(5) 
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De Moeren 1199 1545 
Nieuwpoort 205 ( 6) 
Totaal 24092 20783 ( 7 ) 
B. De zandleemstreek. 
Alveringem 1898 1853 
Beveren 1235 1209 
Gijverinkhove 392 395 
Haringe 1195 1176 
Hoogstade 566 566 
Houtem 1272 1257 
Izenberge 451 452 
Krombeke 854 193 
Leisele 1538 1570 
Oeren 289 295 
Oostvleteren 1409 1138 
Pollinkhove 1382 1400 
Proven 1275 912 
Reninge 2290 1726 
Sint-Rijkers 372 372 
Stavele 1263 1109 
Vinkem 527 529 
Westvleteren 1778 801 
Wulveringem 937 957 
Vrije van Sint-Omaars ( 8) 109 
• 
Hofland te Cassel 161 
Elzendamme 47 
Vrije van Krombeke 383 
Oostzwynland 34 
Tempeliers 13 
Diepezeele en Eversam 3 
Couthove 99 
Laatschip in Reninge 109 
Hofland in Reninge 240 
Totaal 20923 19108 (9) 
Algemeen totaal 45015 ha · 39891 ha 
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Nota's: 
(l).Wegens de fusies van gemeenten die na de Tweede Wereldoor-
log werden doorgevoerd, konden wij de huidige oppervlakten 
van de gemeenten niet gebruiken. De boven genoteerde opper-
vlakten komen uit: Nouveau Dictionnaire des Communes, Ha-
meaux, etc .... du Royaume de Belgigue, passim. 
(2).De vermelde oppervlakten werden gevonden in SAV,909: Taef-
fel tot het maken der repartitien van allerhande soorten van 
uutsenden volghens den transport van Vlaanderen van den jare 
1631. 
Alhoewel bedoeld register in 1711 werd opgesteld menen wij te 
kunnen veronderstellen dat de opgesomde oppervlakten die van 
1631 zijn. 
(J).Alleen Lo-parochie. 
(4).De duinen werden niet belast, vandaar dat voor de kustparo-
chies alleen de bebouwbare oppervlakte werd opgenomen. 
(5).De grootte van Veurne-stad is ons onbekend. 
(6).De grootte van Nieuwpoort is ons onbekend. 
(7).Dit totaal omvat niet: de duinen, de steden Lo, Nieuwpoort 
en Veurne. 
(8).Deze en volgende heerlijkheden vormen enclaves in de parochies 
van de zandleemstreek. 
(9).Dit totaal geldt alleen voor de bebouwbare gronden, de bossen 
werden daarin niet opgenomen. 
Bijlage 2 : De bosstand in de Kasselrij .Veurne in 1569-1578. 
Kolommen: A: naam van de parochie of de heerlijkheid; B: de totale 
oppervlakte in ha volgens de penningkohieren; C: de op-
pervlakte van de bossen die in pacht gehouden werden; 
D: de oppervlakte van de bossen die door de eigenaars 
zelf werden gebruikt; E: de tqtale oppervlakte van de 
bossen; F: het procent van de bossen tegenover de to-
tale oppervlakte. 
A 
Haringe 
Oostvleteren 
Proven 
Westvleteren 
Vrije van Krombeke 
Couthove 
Zwynland 
Elzendamme 
Tempeliers 
Hof land 
Eversam 
Totaal 
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B 
1091,55 
1076,53 
1101,98 
1111,90 
603,02 
122,36 
83,56 
94,23 
47,19 
140,58 
283,69 
5757,19 
c 
22,96 
19,49 
42,78 
206,52 
24,15 
2,61 
0,15 
3,86 
322,52 
26,2 % 
D 
J,55 
107,31 
183,93 
199,73 
130,88 
.... 
47,05 
2,04 
15,38 
217,06 
906,93 
73,8 % 
E 
26,52 
126,81 
226,72 
406,25 
155,04 
2,61 
47,20 
2,04 
15,38 
220,92 
1229,45 
F 
2,42 
11,77 
20,57 
36,53 
25,71 
2,13 
56,48 
1,68 
32,59 
77,87 
21,35 
Bijlage 3 Klacht van de hoofdmannen over de toestand in de 
Kasselrij Veurne in 1582. 
" .. comme lesdictz villaiges depuis le commenchement de ceste 
guerre seroient esté de jour à aultre du tout exposez et ouvertz 
à souffrir une oppression et necessité extreme de toutes char-
ges, exactions et domaiges dont ces troubles sent esté continuel-
lement accompaignez, aians en moins de noeuf à dix mois encha 
travaillez par deux ou trois f ois en la presence du camp des 
Estatz, et estans encoires journellement gastez par la multipli-
cation des passaiges et repassaiges de toutes sortes de compaig-
nies des garnisons, sans icy mectre en compte et consideration 
le larrecin publicq et violence barbare des valeurs et vrybuters 
avecq pluisieurs aultres inconveniens et calamitez dont le dis-
cours serait sans fin et nombre; ce que tellement auroit destruict 
et ruyné les supplians qu'ilz ne se resentent à maintenant d'autre 
chose que d'ung abisme et infinité de teute misère et desolacion: 
A raison de quoy les plus souffisans et mieulx qualifiez des-
dictz villaiges, après avoir perdu une belle et meilleure partie 
de leur moyen se sent retirez aux villes, aimants trop mieulx 
se bannir eulx mesmes de leur mesnaige~ et terres, habandonner 
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le fruict et esperance de leur travail et sueur et finallement 
d'avoir en fayne tout le propre que de demeurer aux champs et y 
estre soubmis à tant de maulx e~pauvretez quy de tous endroictz 
et costetz s'espandent et redoublent sur les povres villaigeois 
et paysans, de manière que quelque petit nombre de povres cen-
siers et labouriers en doibt porter seul tout le faix et charge 
de tant plus que les deux partz des terres sont demourées in-
cul ti vées et desertes sans qu'ilz en pourront tirer aulcun se-
cours ou allegement pour le coustz, frais et despens du pays, 
par ou lesdictz supplians se trouvent tant affligez, miserables 
et approvis que riens plus ne reste pour les reduyre à une eJE-
tremi té et tribulacion plus griefve, tellement que peur ceste 
cause ilz ne pourroient bonnement advi ser ny resouldre de trover 
doresnavant meien quelconcque peur parpayer les arrieraiges des 
aydes dont ilz peuvent estre redebvabl es à sa Majesté et beaucoup 
moins continuer au furnissement desdictes aydes sans quelque 
grace et diminution d'icelles .•.. " 
Bron: Fragmenta, le reeks, jg J, 1889 ~ pp 244-245. 
Bijlage 4. De toestand van de Kasselri ~ Veurne in 1582. 
" Desen jare waren meer als d'helft der landen van Veurnambacht 
onghebruyct. Sulcx gebeurde ter oorsaecke der onophoudelicke 
roevingen die vande garnisoenen bedreven wierden, ten gevolge 
der legers dieder maenden lanch bleven liggen, als oock door 
den daghelicxschen doortocht van troepen, welcke hun meester 
maeckten van alles dat in hun bereyck was. Bovendies, hadden de 
inwoners der Sasselrie, de menichvuldige afpersingen die de 
Walen van Rousbrugghe bedreven ten laste van alle de gene die 
goederen welcke aen de geestelicken toebehoort hadden ofte aen-
gesleghen wierden, te voldoen, als oock de sware costen die op 
de landen gestelt waren. De groote sterfte, die ontstont door 
de peste ende andere heerschende sieckten ( ende daer luttel 
beteringe te verwachten was ) bracht er oock yets aen toe. 
Alles was soo ergh_ als het maer zijn conde. Het lantvolck sach 
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hunne goederen stelen ende hunne beesten geweldigerhandt weg-
drijven, sonder te weten aen wie clagen om troost te becommen. 
De eygenaren van goederen, die van dep opbrengste hunnes incom-
men leefden, hadden oock wel moghen hµrme ceele toecnopen: want 
tot heden hadden sy som d'helft vande pachten hunner eygendom-
men ende som een vierde getrocken, naervolgens dat die wel ofte 
qualick gelegen waren; maer desen jare moesten sy de volle pach-
ten der gebruyckte landen selfs quytschelden, noch blijde zijnde 
dat hunne hofsteden bewoont ende hunlieder goederen voor niet 
gebruyckt wierden; " 
Bron: P. Heinderycx, Jaerboeken van Veurne en Veurnambacht, 
P'""' 
deel III, pp 200-201. 
Bijlage 5 : Aantal personen per gezin. 
Jaar Plaats Aantal personen per gezin 
1514 Noorderkwartier 5,9 (1) 
1526 Veluwe 5,5 - 6,0 (2) 
1557 Kasselrij Oude- J,7 - 5,1 (J) 
naarde 
1586 Sint-Martens-Latem 3,7 (4) 
1599 Langstraat 5,3 (5) 
1612 Lo • 6,01 6,37 { 6) 
1622 Noorderkwartier 4,07 - 4,41 (7) 
1635 Meetjesland 5, 56 ( 8) 
1640 Land van Aalst 5,25 (9) 
1676 Schorisse 5,37 (10) 
1693 Eeklo-buiten 5,35 (3) 
1692 Kanegem 5,30 (11) 
1694 Eeklo-buiten 5,15 (3) 
1697 Kasselrij Veurne 4,63 (12) 
1698 Eeklo-buiten 5,35 (3) 
1698 Kasselrij Oudenaarde 3,36 - 5,83 (3) 
1698 Meetjesland 4,91 (13) 
1709 idem 4,72 (14) 
1740 idem 5,32 (15) 
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(15). I bidem, p ll. 
(16).J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland, dl I, p 71. 
(17).B.H. Slicher van Bath, Een samenleving onder spanning, 
pp 109-116. 
(18).A.M. van der Woude, Omvan~ en samenstelling .. , p 217. 
(19).A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier, dl I, p 149. 
(20).J. De Smet, De volksoptelling in West-Vlaanderen in 
1 
1814-1815, pp 153-155,167-169,215-218. 
Bijlage 6 : Haarden en bevolking in de Kasselrij Veurne in 1569. 
Kolommen: A: naam van de parochie of heerlijkheid; B: grootte 
in ha; C: aantal belastingsplichtigen-landbouwers; 
D: aantal niet-landbouwers, zowel belastingsplichtig 
als niet; E: procentuele verhouding niet-landbouwers 
tegenover het totaal; F: totaal aantal huishoudens; 
·G: bevolkingsaantal a rato van 5,3 personen per huis-
houden; H: dichtheid per km2• 
A B c D E F G H 
ZONE 1. 
Adinkerke 1007 67 4J 38,1 110 583 57,89 
Eggewaartskapelle 507 JO 4J 58,9 73 387 76,33 
Bewesterpoort 975 39 17 30,3 56 297 30,46 
Sint-Walburga 683 38 19 33,3 57 302 44,21 
Totalen 3172 174 122 41,Z 296 1569 49,46 
Bulskamp 809 58 
Steenkerke 1216 83 
Avekapelle 463 19 
Totalen 2488 160 112 41,2 272 1442 57,95 
Totaal voor de 7 parochies: 
5660 334 234 41,2 568 3011 53,19 
ZONE 2. 
Beoosterpoort 999 30 19 38,8 49 260 26,02 
Ramskapelle+St.Joris2036 54 48 47 102 541 26,57 
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Pervijze 948 19 15 44,1 34 180 18,98 
Kaaskerke 623 24 14 36,8 38 201 32,26 
Zoutenaaie 216 6 0 0 6 32 14,81 
Totalen 4822 133 96 41,9 229 1214 25,17 
ZONE 3. 
Vinkem 529 50 40 44,4 90 477 89,22 
Beveren 1209 110 62 36,0 172 912 75,35 
Hoogstade 566 44 43 49,4 87 461 81,44 
Gijverinkhove 395 37 39 51,3 76 403 102,02 
Wulveringem 957 59 50 45,9 109 578 60,39 
Leisele 1570 175 102 36,8 277 1468 93,50 
Totalen 5226 475 336 41,4 811 4299 82,26 
ZONE 4. 
Westvleteren 801 81 16 16,5 97 514 64,16 
Oostvleteren 1138 98 - 28 22,2 126 668 58,69 
Proven 912 91 14 13,3 105 556 60,96 
Haringe 1176 140 164 53,4 304 1627 138,35 
Totalen 4027 410 222 35,1 632 3365 83,56 
Bijlage 7 Procent armen in de Kasselrij Veurne in 1569. 
Kolommen: A: naam van de parochie; B: totaal aantal huishoudens; 
C: aantal niet-landbouwers al dan niet belastingsplich-
tig; D: aantal niet-landbouwers dat minderdan 8 lb par 
huur per jaar betaalt; E: procentuele verhouding tussen 
D en B. 
A B c D E 
ZONE 1. 
Adinkerke 110 43 21 19,1 
Eggewaartskapelle 73 43 20 27,4 
Bewesterpoort 56 17 1 1,8 
Sint-Walburga + Koksijde 57 19 13 22,8 
Totalen 296 122 55 18,6 
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ZONE 2. 
Beoosterpoort 49 19 ~ 8,1 
Ramskapelle + St.-Joris 102 48 13 12,7 
Pervijze 34 15 ,4 11,8 
Kaaskerke .38 14 3 7,9 
Zoutenaaie 6 0 0 0 
Totalen 229 96 24 10,5 
ZONE 3. 
Vinkem 90 40 14 15,5 
Beveren 172 62 6 3,5 
Hoogstade 87 43 18 20,7 
Gijverinkhove 76 39 7 9,2 
Wulveringem 109 50 14 12,8 
Leisele 277 102 9 3,2 
Totalen 811 . 336 68 8,5 
ZONE 4. 
Westvleteren 97 16 16 16,5 
Oostvleteren 126 28 18 14,3 
Proven 105 14 11 10,5 
Haringe 304 164 44 14,5 
Totalen 632 222 289 14,1 
Kasselrij Veurne 1968 776 236 11,l 
Bijlage 8 : Haarden en bevolking in de Kasselri,j Veurne in 1578. 
1 
Kolommen: zie bijlage 6. 
A B c D E F G H 
ZONE 1. 
' Nieuwkapelle 818 45 16 26,2 61 323 39,52 
ZONE 2. 
Bercle 296 23 26 53,1 49 260 87,73 
Vrije van Rijsel 740 39 3 7,1 42 223 30,13 
Totalen 1036 62 29 31,9 91 483 46,62 
Totaal polders 1854 107 45 29,6 ,152 806 43,47 
- 11 - 1 
ZONE 3 en 4. 
Vrije van Krombeke 
.38.3 58 11 15,9 69 .366 95,56 
Elzendamme 47 8 4 .3.3,J 12 64 1.36,17 
Hof land 161 20 10 .3.3,J JO 159 98,75 
Eversam 3 1 0 0 1 5 166,66 
Couthove 99 7 0 0 7 37 37' 37 
Zwynland 34 7 0 0 7 37 108,82 
Tempeliers 13 6 3 33,J 9 48 369,23 
Vrije van St.-Omaars 109 16 62 79,5 78 413 378,89 
Totalen 849 123 90 42,2 213 1129 132,97 
Bijlage 9 : Procent cultuurland dat 012p;ieuw in gebruik werd ge-
nomen na 1583. 
Kolommen: de eerste kolom bevat de naam van de parochie, de vol-
gende kolommen geven de oogstjaren die als volgt wor-
den aangeduid: 84 = 1584-85; 85 = 1585-86; enz. 
Parochie 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 
ZONE 1. 
Adinkerke 10 11 23 64 74 84 83 100 100 65 100 
Avekapelle 0 6 28 82 79 83 90 100 100 100 100 
Bewesterpoort 14 18 41 84 87 97 97 100 100 87 100 
Bulskamp 4 13 35 71 73 78 92 8.3 100 100 100 
Eggewaartskapelle 6 7 32 92 95 88 94 100 100 100 100 
Lo-parochie 0 7 17 52 88 87 90 100 100 100 100 
Oostduinkerke 5 8 20 65 62 57 68 71 62 71 87 
Sint-Walburga 4 8 19 65 62 68 71 73 67 · 89 78 
Steenkerke 8 19 47 92 92 9.3 97 100 100 100 100 
gemiddelde 5 10 29 74 79 81 86 91 92 95 90 
ZONE 2. 
Beoosterpoort 9 6 30 81 86 86 96 89 90 89 100 
Kaaskerke 0 0 22 49 .38 55 69 100 100 100 100 
Lampernisse 3 4 20 76 75 84 94 100 100 100 100 
Oostkerke 0 3 25 72 79 62 74 100 100 100 100 
Oudekapelle 0 10 49 93 92 93 93 100 100 100 100 
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Pervijze 0 0 16 47 45 46 59 100 100 100 100 
Ramskapelle 0 10 25 84 61 88 86 100 100 100 100 
Stuivekenskerke 0 0 5 54 45 41 62 100 100 100 100 
Wulpen 3 10 28 81 80 90 92 45 45 46 82 
Zoutenaaie 0 0 29 80 93 75 97 100 100 100 100 
gemiddelde 1 4 28 71 69 72 82 93 93 93 98 
ZONE 3. 
Alveringem 12 12 29 90 85 89 90 100 
Beveren 5 9 12 32 49 58 73 100 
Gijverinkhove 0 4 24 69 66 78 95 100 
Hoogstade 1 2 13 40 59 91 91 100 
Houtem 6 14 30 60 58 ?l 74 100 
Izenberge 8 16 29 86 89 89 92 100 
Leisele 4 9 28 50 66 67 74 100 
Oeren 2 8 18 91 88 87 93 100 
Pollinkhove 1 5 19 36 80 76 79 100 
Sint-Rijkers 6 9 17 76 57 97 100 100 
Vinkem 14 18 37 81 95 lOO 100 100 
Wulveringem 11 16 38 80 92 99 95 100 
gemiddelde 5 10 24 65 7.3 83 88 100 
ZONE 4. 
Haringe 0 2 19 33 36 .53 55 81 100 
Krombeke 0 0 0 15 48 50 55 69 100 
Oostvleteren 0 1 6 28 42 49 62 77 100 
Proven 0 0 0 7 33 28 37 60 100 
Reninge 0 2 10 .31 41 39 59 100 100 
Stavele 0 3 7 45 54 56 68 100 100 
Westvleteren 0 0 1 15 15 28 .31 40 100 
gemiddelde 0 1 7 24 38 43 52 75 100 
Bronnen: RAB, KV, Kasselrijrekeningen:40-51. 
Bijlage 10 : Overzicht van de jaren met natte winters 1 droge zo-
mers, duurte 1 epidemie en oorlog. 
· I 
- 1.3 -
Oogstjaar Natte winter Droge zomer Duurte Epidemie Oorlog 
1551-52 x 
1552-5.3 x 
1555-56 x x 
1556-57 x 
1557-58 x 
1562-6.3 x 
- --
1564-65 x x 
1565-66 
" 1568-69 x 
1570-71 x x 
1571-72 x 
1572-73 x 
l5_7J-=--7~ ~ 
1576-77 x ~ 
-------
1578-79 x 
-- .. -----
1580-81 x x 
1581-82 x x x 
1582-83 x x x 
158.3-84 x x 
1584-85 x x x x 
1585-86 x x 
1586-87 x x x 
- - - --
1590-91 x 
----·--
1594-95 x x 
1595-96 x 
1596-97 x 
1597-98 x 
1598-99 x 
1599-00 x 
1601-02 x 
1604-05 x x 
----·--
1607-08 x 
1608-09 :Ji: 
1611-12 x 
1615-16 
1616-17 
1617-18 
1620-21 
1621-22 
1622-23 
- --
1624-25 
1625-26 
1626-27 
1627-28 
x 
x 
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x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
1628-29 x 
1630-31 x x 
1631-32 
1632-33 
----
x x 
x 
1634-35 x " 
1637-38 
1638-39 
1639-40 
~_64)-44 
1645-46 
x 
x 
x 
x 
x 
x x 
Bijlage 11 : Concepties in de Kasselrij_ Veurne. 
Kolommen: Zone 1: A: concepties te Adinkerke en Avekapelle; B: 
idem en ~e Lo en Eggewaartskapelle; c: idem en te Buls-
. 
kamp en Oostduinkerke; 
Zone 2: D: concepties te Beoosterpoort en te 's Heer-
willemskapelle; E: idem e~ te Lampernisse en te Wul-
pen; 
Zone 3: F: concepties te Gijv~rinkhove, Hoogstade, 
Izenberge, Pollinkhove en Wulveringen; G: idem en te 
Beveren en Vinkem; 
Zone 4: H: concepties te Renipge en Stavele; I: idem 
en te Krombeke, Oostvleteren, Westvleteren en Proven; 
J: totaal aantal concepties v~n 4 parochies; K: vijf-
jaarlijks gemiddelde; L: tota~l aantal concepties 
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. 
van 2J parochies; M: vijfjaarlijks gemiddelde. 
Alle gegevens werden per oogstjaar genoteerd. 1595 = 
oogstjaar 1595-96, enz. 
Jaar A B c D E F G H I J K L M 
1595 44 
1596 49 
1597 41 
1598 57 
1599 J7 99 92 
1600 51 llJ 100 21J 
1601 46 117 lOl 218 
1602 J8 98 86 184 188 
160J J6 9J 6.? 158 175 
1604 JO 77 90 167 167 
1605 JO 75 109 1 86 -- ·- 7l. 146 157 
1606 29 90 112 10 105 92 182 157 
1607 21 66 89 12 87 68 1J4 155 
1608 JJ 91 117 12 llJ 67 158 157 
1609 16 74 102 8 107 8J 157 148 
1610 33 85 114 10 42 111 152 69 178 154 15I 486 
1611 19 66 90 7 J9 95 1J2 69 187 1J5 148 448 
1612 J5 88 119 4 Jl 87 1J6 6J 14J 151 146 429 455 
161J 21 78 117 6 J4 89 141 67 167 145 146 459 445 
1614 Jl 71 95 7 29 89 1J7 75 191 146 150 452 4J8 
1615 28 81 99 2 24 94 142 72 171 15J 152 4J6 445 
1616 J7 87 118 7 2J 81 lJO 65 14J 152 162 414 470 
1617 J2 85 116 8 JO 87 129 79 188 164 17J 46J 494 
1618 J8 101 1J4 9 JO 121 184 93 2J5 194 184 58J 535 
1619 47 119 157 9 42 102 171 85 202 204 200 572 576 
1620 JJ 95 lJJ 5 Jl 1J5 211 112 266 207 20J 641 59J 
1621 51 12J 164 10 46 llJ 178 107 2J5 2JO 209 62J 60J 
1622 27 91 1J2 7 40 122 17J 91 199 182 209 544 60J 
162J 49 122 158 7 J7 122 198 100 242 222 20J 6J5 576 
1624 J8 98 127 8 36 111 171 106 2J9 204 207 573 590 
1625 46 103 145 7 Jl 108 15J 72 175 175 220 504 627 
1626 49 1.34 17.3 10 44 152 210 118 268 252 2.33 695 657 
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1627 55 136 173 11 47 155 228 110 282 246 243 730 681 
1628 58 157 216 9 49 155 222 133 296 290 249 783 710 
1629 48 138 189 8 41 140 199 116 262 254 247 691 704 
1630 48 121 165 12 47 139 208 83 231 204 253 651 712 
1631 54 130 183 9 41 130 187 110 255 240 249 666 714 
1632 70 164 225 9 45 155 234 113 265 277 253 769 728 
1633 60 152 209 10 54 151 222 116 307 268 260 792 742 
16J4 58 149 219 10 47 153 217 126 280 275 261 763 750 
1635 48 121 173 9 50 159 231 118 267 239 247 721 720 
1636 58 133 184 11 50 134 204 113 266 246 243 704 697 
1637 37 102 153 2 31 122 178 105 257 207 241 619 688 
1638 53 148 203 5 42 143 213 100 221 248 239 679 677 
1639 46 143 195 7 54 143 191 123 278 266 245 718 688 
1640 51 131 177 7 44 141 206 99 237 230 268 664 731 
1641 50 138 207 11 61 139 ~ 205 137 289 275 270 762 744 
1642 79 181 246 5 55 155 237 140 294 321 272 832 746 
1643 46 147 194 6 54 157 231 113 263 260 742 
1644 62 152 199 4 41 136 190 123 298 275 728 
Bronnen: voor de parochies Beveren, Gijverinkhove, Hoogstade en 
Pollinkhove: D. Dalle, De bevolking van Veurne-ambacht 
in de lZe en de 18e eeuw, bijlage XVI,2,3,5,9. 
voor de andere parochies: RAB, Fonds Parochieregisters. 
Bijlage 12 : Huwelijken in de Kasselrij 1eurne. 
Kolommen: Zone 1: A: huwelijken te Avekapelle, Eggewaartskapelle 
en Lo; B: idem en te Bulskamp en Oostduinkerke; 
Zone 2: C: huwelijken te Booitshoeke, 's Heerwillemska-
pelle, Lampernisse en Wulpen; 
Zone 3: D: huwelijken te Gijve~inkhove, Izenberge, Pol-
linkhove, Vinkem en Wul veringE~IIH 
Zone 4: E: huwelijken te Reninge, Oostvleteren en West-
vleteren; 
F: totaal aantal huwelijken in 17 parochies; 
G: vijfjaarlijks gemiddelde. 
. ~ 
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Jaar A B c D E F G 
1599 16 
1600 22 
1601 10 
1602 14 
1603 12 
1604 16 
1605 8 
1606 12 
1607 7 
1608 17 
1609 16 
1610 17 27 3 27 19 76 
1611 14 18 5 25 15 63 
1:.12 16 22 6 35 17 80 -- 74 
1613 16 28 10 25 20 83 74 
1614 18 27 9 21 12 69 79 
1615 18 26 6 23 22 77 82 
1616 20 32 5 29 19 85 89 
1617 13 21 6 37 32 96 95 
1618 20 29 10 41 36 116 100 
1619 19 25 6 34 36 101 98 
1620 26 32 8 27 33 100 95 
1621 15 23 9 29 17 78 91 
1622 14 23 6 21 30 80 88 
1623 19 32 12 28 25 97 83 
1624 21 32 2 28 24 86 86 
1625 15 27 12 22 14 75 93 
1626 20 28 13 28 21 90 102 
1627 20 36 20 33 27 116 107 
1628 30 45 20 35 44 144 108 
1629 18 27 8 41 34 110 111 
1630 14 23 8 27 22 80 109 
1631 26 37 13 34 23 107 105 
1632 18 31 9 33 31 104 111 
1633 30 39 19 39 26 123 121 
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1634 23 J8 17 35 51 141 123 
1635 18 28 16 50 38 132 124 
1636 25 43 13 25 32 113 130 
1637 22 40 7 28 35 110 1J4 
1638 36 56 15 47 JJ 151 139 
1639 32 53 14 J8 61 166 142 
1640 42 55 15 46 39 155 150 
1641 25 37 15 33 44 129 151 
1642 40 55 14 40 39 148 144 
1643 31 45 24 60 28 157 
1644 28 40 14 40 38 132 
Bronnen: voor de parochies Gijverinkhove, Lampernisse en Pol-
linkhove, zie D. Dalle, o.c., bijlage XXII. 
-
voor de andere parochies: RAB, Fonds Parochieregisters. 
Bijlage 13 . Begrafenissen in de Kasse,b~ij Veurne. . 
Kolommen: A: begrafenissen te Reninge; B: begrafenissen te Wul-
veringem; C: totaal van A en B; D: vijfjaarlijks ge-
middelde; E: begrafenissen te Avekapelle; F: begrafe-
nissen tè Lo. 
Jaar A B c D E F 
1600 3 
1601 16 
1602 10 
1603 4 
1604 18 19 37 
1605 3 18 21 
1606 11 9 20 19 
1607 2 6 8 15 
1608 9 2 11 14 
1609 12 2 14 19 
1610 8 8 16 17 
1611 7 10 17 19 30 
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1612 16 11 27 19 26 
1613 8 12 20 23 31 
1614 15 2 17 26 20 
1615 16 18 34 28 28 
1616 23 11 34 30 38 
1617 22 13 35 33 6 
1618 15 13 28 32 3 
1619 21 12 33 29 10 
1620 19 10 29 27 .3 
1621 12 9 21 25 4 
1622 12 11 23 29 
1623 13 7 20 34 
1624 29 22 51 36 
1625 36 ·18 54 07 
1626 14 16 30 38 
1627 20 10 JO 33 
1628 13 11 24 27 
1629 21 6 27 24 
1630 15 8 23 33 
1631 28 18 46 35 
1632 33 14 47 35 
1633 19 12 31 37 
1634 21 6 27 32 
1635 10 12 22 33 
1636 23 11 34 44 
1637 33 16 49 49 
1638 61 25 86 52 
1639 32 23 55 
1640 27 9 36 
1641 19 
1642 14 
1643 11 
1644 13 
Bronnen: RAB, Fonds Parochieregisters. 
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Bijlage 14 : Opbrengst van de maalderij belast i ng in lb par. 
Kolommens A: opbrengst in Zone 1; B: opbriengst in z·one 2; 
C: totale opbrengst in de polders; D: vijfjaarlijks 
gemiddelde en index; E: opbrengiSt in Zone 3; F: op-
brengst in Zone 4; G: totale opbrengst in het zand-
leemgebied; H: vijfjaarlijks gemiddelde en index; 
I: totale opbrengst in de Kasselrij Veur~e; Js vijf-
jaarlijks gemiddelde en index. 
Jaar A B c D E F G H I J 
1615 2760 3205· 5965 ' 5451 , 5563 . 4517 10080 10562 16045 16019 
1616 2719 2948 5667 100 5573 4471 10044 100 15711 100 
1617 2722 2815 5537 5811 4804 10615 16152 
1618 2515 2614 5129 5838 5189 11027 16155 
1619 2395 2597 4992 " 5582 5462 11044 16036 
1620 
1621 
1622 2863 2834 5697 5697 6255 6024 12279 12279 17976 17976 
1623 104 116 112 
1624 
1625 3400 3315 6715 7896 7174 6545 13719 15269 20434 23117 
1626 3720 3662 7382 145 7644 6842 14486 145 21868 144 
1627 3849 3963 7812 7940 6915 14855 15269 22667 
1628 4082 4151 8233 8440 7418 15858 24091 
1629 4687 4412 9099 9337 8091 17428 26527 
1630 
1631 4973 4412 9385 9254 9566 8193 17759 17301 27341 26612 
1632 5015 4718 9733 170 9555 8243 17798 164 27531 léé 
1633 4648 4037 8685 9136 7774 16910 25595 
1634 4910 4334 9244 9022 7716 16738 25982 
1635 5170 4570 9740 10130 9290 7820 17110 17063 26850 27120 
16) 6 5454 4655 10109 186 9391 7501 16892 162 27001 170 
1637 5270 4835 10105 9362 7638 17000 27105 
1638 5270 4676 9946 9874 684,o 16714 26660 
1639 5504 4864 10368 10000 7600 17600 27968 
1640 5070 4562 9632 9568 9702 6722 16424 17003 26056 26575 
1641 5076 4436 9512 175 9822 7760 17582 161 27094 166 
l 
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Bijlage 15 : Opbrengst van het " bestiaelgeld " in lb pa~:-
Kolommen: A: Totale opbrengst in de Kasselrij Veurne; B: vijf-
jaarlijks gemiddelde en index; C: vijfjaarlijks ge-
middelde voor de polders en index; D: vijfjaarlijks 
gemiddelde voor de zandleemstreek en index.(1615-19=100). 
Jaar A B c D 
1591 25264 50512 24855 25657 
1592 42875 68 62 75 
1593 64666 
1594 69242 
1595 71909 75982 40504 35478 
1596 72720 103 102 104 
1597 79543 
1598 
1599 79758 
1600 72738 71344 38348 32995 
1601 70440 96 96 96 
1602 
1603 70855 
1604 
1605 
1606 
1607 73424 81216 43346 37869 
1608 76433 114 109 111 " 
1609 93791 
1610 87361 77544 41864 35679 
1611 75059 105 105 104 
1612 70213 
1613 
1614 
1615 76102 73701 39652 34048 
1616 71281 100 100 100 
1617 73721 
1618 
1619 
. 1620 81368 81344 43233 38111 
1621 82893 
1622 80661 
1623 80455 
1624 
1625 
1626 
1627 
87764 
89394 
1628 92239 
1629 95556 
1630 
110 
91238 
123 
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109 
51730 
1.30 
111 
39506 
116 
1631 120400 115243 68046 47196 
1632 110997 156 171 1.38 
1633 
1634 114333 
1635 142780 136081 77632 58448 
1636 141795 184 195 171 
1637 134342 
1638 
1639 125409 
1640 
1641 122586 121912 67970 53942 
1642 165 171 158 
1643 
1644 
1645 121239 
Bronnen: RAG, Staten van Vlaanderen, 3810-3872. 
Opmerking: het tarief werd verschiitende malen gewijzigd; om de 
gegevens met elkaar te kunnep vergelijken werden de 
oorspronkelijke bedragen aangepast op de volgende wijze: 
van 1591 tot 1597: geen aanpa~sing 
. . 
1599 1602: x 3 
1607 1609: x 0,6666 
1609 1611: geen aanpa19sing , 
1611 1645: x 1,.3.3 
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Bijlage 16 : Opbrengst van de impost in lb par. 
1 
Kolommen: A: Totale opbrengst in de KassE~lrij Veurne; B: vijf-
jaarlijks gemiddelde, voor de periode 1575-77 en 1578-80 
werd een afzonderlijk gemiddelde berekend; C: index, 
waarbij 1565-69 = 100. 
Jaar A 
1552 33518 
1553 40678 
1554 41543 
1555 43679 
1556 41602 
1557 34715 
1558 31880 
1559 39077 
B 
38579 
38190 
1560 38962 37690 
1561 38171 
1562 37689 
1563 36001 
1564 37631 
c 
103 
102 
101 
1565 36482 37163 100 
1566 34561 
1567 36020 . 
1568 39193 
1569 39559 
1570 38213 37963 102 
1571 39284 
1572 35365 
1573 37085 
1574 39869 
1575 43336 44345 119 
1576 45355 
1577 
1578 23852 17871 48 
1579 11891 
'• 
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1580 7965 7295 19 
1581 12836 
1582 5213 
1583 2348 
1584 8123 
1585 5283 7119 19 
1586 3862 
1587 6888 
1588 8540 
1589 11024 
1590 8613 12036 32 
1591 9565 
1592 12690 
1593 14078 
1594 15236 
1595 14022 lS .024 40 
1596 13724 
1597 16199 
1598 15135 
1599 16040 
1600 13253 12863 34 
1601 12450 
1602 13925 
1603 11935 
1604 12752 
1605 14945 15899 42 
1606 15282 
1607 14458 
1608 16414 
1609 18397 
1610 18244 17310 46 
1611 18326 
1612 15362 
Bronnen: ARA, RK, 29140-29190. 
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Opmerking: het tarief werd verschillende malen gewijzigd, de 
bedragen werden als volgt aangepast: 
van 1552 tot 1578 x 2 
1578 1587 geen a~npassing 
1587 1588 x 2 
1588 . 1613 geen a~npassing. 
Bijlage 17 . De grootte van de bedrijven in 1569 per zone. . 
Kolommen: A: Adinkerke; B: Lo; C: Sint-Walburga; D: Eggewaarts-
ZONE 1. kapelle; E: Nieuwkapelle; Fs Bewesterpoort; G: Aveka-
pelle; H: Bulskamp; I: totaa.l aantal bedrijven; J: 
procent tegenover het totaál. 
ha A B c D E F G H I J 
0 
- 1 J 4 2 - 6 15 4,2 
1 
- 2 1 3 6 1 - 6 17 4,7 
2 
- 3 7 1 4 - 3 - 2 17 4.7 
3 - 4 3 2 2 - 2 1 10 2,8 
4 
- 5 4 5 1 4 l 1 2 18 5 
5 - 10 9 15 3 3 8 6 3 6 53 14,7 
10-15 8 18 6 3 9 7 3 12 66 18,3 
15-20 8 14 7 4 11 8 5 6 63 17,5 
20-25 8 J 2 3 7 6 4 8 41 11,4 
25-30 5 5 2 1 2 1 3 1 20 5,6 
30-35 4 2 2 2 1 . 11 J,O 
35-40 2 - 1 1 4 1,1 
40-45 1 1 2 0,6 
45-50 1 l 1 1 4 1,1 
50-60 1 1 
-
1 1 1 5 1,4 
60-70 1 1 0,3 
70-80 
-
1 1 2 o,6 
150-200 - 1 l 0,3 
tax. ( l' 2 4 4 10 2,8 
Totaal 65 72 37 JO 45 37 23 51 360 
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ZONE 2. 
Kolommen: Aa Kaaskerke; B: Bercle; C: Vrije van Rijsel; D: Zou-
tenaaie; E: Beoosterpoort; F: Ramskapelle en Sint-Jo-
ris; G: Pervijze; H: totaal aantal bedrijven; I: pro-
cent tegenover het totaal. 
ha 
0 - 1 
1 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 - 5 
5 -10 
10-15 
15-20 
20-25 
25-30 
30-35 
35-40 
40-45 
45-50 
50-60 
60-70 
A B C D E F G 
1 
1 1 
2 1 
- 4 
3 4 5 
6 7 13 
- 2 5 
1 4 5 
1 1 4 
2 1 
1 1 
1 
1 
1 1 
2 
1 
2 
2 
1 3 5 2 
1 7 10 2 
2 4 7 4 
1 6 6 
1 1 3 3 
1 3 
6 
1 2 1 
1 2 1 
1 1. 
1 1 1 
H 
3 
4 
5 
5 
23 
46 
24 
23 
14 
7 
8 
5 
5 
4 
3 
I 
1,6 
2,1 
2,6 
2,6 
11,9 
23,8 
12,4 
11,9 
7,2 
3,6 
4,1 
2,6 
2,6 
2,1 
1,6 
90-100 1 1 0,5 
100-150 1 1 0,5 
150-200 1 1 0,5 
tax.(l) 4 3 4 11 5,6 
Totaal 24 21 39 6 30 54 19 193 
ZONE 3. 
Kolommen: A: Beveren; B: Gijverinkhove; C: Hoogstade; D: Leisele; 
E: Vinkem; F: Wulveringem; G: totaal aantal bedrijven; 
H: procent tegenover het totaal. 
ha 
0 - 1 
1 - 2 
2 - 3 
A B C D E F 
1 1 
G 
9 2 
5 
9 
2 3 
7 1 14 
1 2 11 
3 2 32 
2 4 29 
H 
1,9 
6,8 
6,2 
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J - 4 7 2 J 9 1 1 23 4,9 
4 
- 5 11 - 5 12 J 1 32 6,8 
5 -10 JO 10 9 66 2J lJ 151 J2,l 
10-15 29 10 11 40 8 10 108 22,9 
15-20 12 5 5 9 6 11 48 10,2 
20-25 2 1 J 2 J 7 18 J,8 
25-JO 1 - 1 1 J 0,6 
J0-35 1 1 1 1 
-
2 6 l,J 
35-40 2 2 0,4 
tax. (1)109 J74J 171 51 59 470 
ZONE 4. 
Kolommen: A: Reninge; B: Vrije van Krombeke; C: Oostvleteren; 
D: Westvleteren; E: Proven en Couthove; 
G: Stavele; H: Totaal aantal 
tegenover het totaal. · 
ha A B c D E F 
0 1 2 7 J 1 10 
1 
- 2 15 6 8 6 7 16 
2 
- J 9 7 7 4 5 7 
J - 4 10 5 8 9 4 8 
4 
- 5 8 J 5 4 6 5 
5 -10 17 18 29 26 JJ 52 
10-15 14 lJ 7 15 29 22 
15-20 6 J 5 6 J 9 
20-25 1 2 4 1 1 1 
25-JO 1 - J 1 2 
J0-35 1 - 1 
35-40 J 
40-45 1 
90-100 
tax. ( 1) 87 57 88 78 91 132 
Bronnen: SAV, 919-920. 
Nota's: 
G 
6 
12 
5 
10 
4 
23 
33 
9 
4 
3 
1 
1 
111 
H 
29 
70 
44 
54 
35 
199 
lJJ 
41 
14 
10 
J 
J 
1 
1 
645 
bedrijven; 
I 
4,5 
10,8 
6,8 
8,4 
5,4 
J0,8 
20,6 
6,J 
2,2 
1,5 
0,5 
0,5 
0,1 
0,1 
F: Haringe; 
I: procent 
(1): tax. =taxateurs; wij kennen niet altijd de grootte van de 
bedrijven van deze personen, wel behoren de taxateurs tot 
de grootste landbouwers. 
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Bijlage 18 Grootte van de bedrijven in de XV I Ie en XVI II e ee~ , 
Medianen. 
Parochie - datum 
ZONE 1. 
aantal bedrijven mediaan 
ca 1695. 
Bulskamp 1664 
Lo 1699 
ca 1765. 
41 (1) 
77 (2) 
Oostduinkerke 1762 58 
Bewesterpoort 1764 48 
Oeren Oostover 1765 8 
Lo 1764 91 
Alveringem Oostover 1766 47 
Adinkerke 1773 49 
Pollinkhove Oostover 1764 26 
Avekapelle 1762 21 
Steenkerke 1760 54 
Mediaan: 13,18 ha. 
ca 1780. 
Oostduinkerke 1781 
Bewesterpoort 1775 
56 
44 
Pollinkhove Oostover 1772 32 
Adinkerke 1788 
Oeren Oostover 1777 
Lo 1777 
60 
8 
99 
Alveringem Oostover 1774 43 
Steenkerke 1787 55 
Avekapelle 1770 21 
Mediaan: 11,JO ha. 
ZONE 2. 
ca 1697. 
Bercle 1697 
Kaaskerke 1697 
Stuivekenskerke 1697 
Ramskapelle - St.-Joris 
1659 
17 (3) 
15 
11 
53 (4) 
10,99 ha 
15,01 ha 
8,25 ha 
9,35 ha 
12,10 ha 
12,77 ha 
lJ,18 ha 
lJ,28 ha 
lJ,46 ha 
16,28 ha 
)21,26 ha 
8,71 ha 
9,75 ha 
9,80 ha 
10,63 ha 
11,JO ha 
11,59 ha 
16,10 ha 
16,98 ha 
18,J6 ha 
11,36 ha 
11, 81 ha 
14,54 ha 
15,15 ha 
Oudekapelle 1697 
Mediaan: 14,54 ha. 
ca 1765. 
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6 
Oostkerke 1765 24 
Stuivekenskerke 1775 26 
Booitshoeke 1763 16 
Pervijze 1773 37 
Wulpen 1763 50 
Reninge Noordover 1774 9 
Ramskapelle 1759 50 
Kaaskerke 1768 19 
Mediaan: 10,65 ha. 
ca 1780. 
Booitshoeke 1775 
Wulpen 1774 
Oostkerke 1792 
Pervijze 1788 
Reninge Noordover 1789 
Stuivekenskerke 1788 
Kaaskerke 1783 
Ramskapelle 1788 . 
Mediaan: 13,77 ha. 
ZONE 3. 
ca 1600. 
Vinkem 1610 
Pollinkhove 1595 
Houtem 1601 
ca 1765 
Izenberge 1767 
Hoogstade 1763 
Gijverinkhove 1764 
Oeren Westover 1765 
Alveringem Westover 1766 
Vinkem 1773 
Sint-Rijkers 1765 
Beveren 1761 
15 
49 
22 
37 
9 
23 
25 
56 
49 (5) 
102 ( 6) 
107 ( 7) 
54 
44 
43 
14 
85 
39 
32 
86 
22,95 ha 
7,20 ha 
8,53 ha 
8,95 ha 
9,29 ha 
12,01 ha 
15,30 ha 
28,52 ha 
31,31 ha 
9,80 ha 
10,87 he.. 
12,65 ha 
12,71 ha 
14,84 ha 
15,38 ha 
17,82 ha 
22,90 ha 
6,70 ha 
8,47 ha 
9,12 ha 
7,57 ha 
7,63 ha 
8,32 ha 
9,38 ha 
9, 39 ha 
10,15 ha 
10,26 ha 
10,68 ha 
l 
r ... 
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Leisele 1765 139 10,68 ha 
Wulveringem 1770 58 11,02 ha 
Pollinkhove Westover 1764 71 11,45 ha 
Mediaan: 10,15 ha. 
ca 1780. 
Gijverinkhove 1775 43 8,21 ha 
Izenberge 1781 47 9,13 ha 
Vinkem 1789 45 9,21 ha 
Alveringem Westover 1789 90 9,51 ha 
Oeren Westover 1777 14 9,55 ha 
Leisele 1780 133 10,68 ha 
Sint-Rijkers 1785 30 10,76 ha 
Hoogstade 1790 42 10,90 ha 
Beveren 1781 84 10,96 ha 
Pollinkhove Westover 1772 72 11,43 ha 
Wulveringem 1787 59 11,47 ha 
Mediaan: 10,68 ha. 
ZONE 4. 
1697. 
Stavele 1697 88 (8) 13,30 ha 
ca 1765. 
Proven en Couthove 1767 125 3,07 ha 
Oostvleteren 1763 100 3,56 ha 
Haringe 1771 103 9,78 ha 
ca 1780. 
Oostvleteren 1782 112 4,30 ha 
Proven 1785 108 4,50 ha 
Krombeke 1790 17 7,97 ha 
Stavele 1787 90 8, 98 ha 
Haringe 1776 112 9,46 ha 
Mediaan: 7,97 ha. 
Nota's. 
( 1). RAB, KV, 2198. 
( 2). RAB, Gemeentearchief Lo, 182. 
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(3).Naar H. Ronse, De Volkstelling 169? .. , p 13. 
(4).Alle verdere gegevens aangaande de XVIIe en XVIIIe eeuw, zie 
P. Vandewalle, Belastingsbetalers in de Kasselrij Veurne, 
1 
1750-1795. 
(5).P. Vandewalle, Vinkem, . p 149. 
(6).RAB, KV, 2272. 
(7).RAB, Gemeentearchief Houtem, voorlopig nummer 1. 
(8).RAB, KV, 2233. 
Bijlage 19 : Aandeel van de bedrijfsgronden in de totale grootte 
;; 
van de parochies in 1569 , 
Kolommen: A: Oppervlakte in 1569 ·in héa.; B: Oppervlakte van de 
bedrijven; C: procent; D: oppervlakte van de overige 
grond; Es procent. 
Parochies ZONE 1. A B c D E 
LO 1418 890 62,8 528 37,2 
Adinkerke 1051 928 88,3 123 11,7 
Sint-Walburga 821 674 82,1 147 17,9 
Eggewaartskapelle 486 458 94,2 28 5,8 
Nieuwkapelle 918 770 83,9 148 16,1 
Bewesterpoort 824 789 95' 7 35 4,3 
Totalen 5518 4509 81,7 1009 18,3 
ZONE 2. 
Kaaskerke 478 405 84,7 73 15,3 
Bercle 435 364 83,7 71 16,3 
Vrije van Rijsel 762 564 74 198 26 
Zoutenaaie 225 102 45,3 123 54,7 
Beoosterpoort 941 724 76,9 217 23,1 
Ramskapelle 1781 1317 73,9 464 26,1 
Pervijze 628 416 66,2 212 33,8 
Totalen 5250 3892 74,1 1358 25,9 
ZONE 3. 
Leisele 1453 1321 90,9 132 9,1 
Vinkem 510 463 90,8 47 9,2 
Beveren 
Gijverinkhove 
Hoogstade 
Wulveringem 
Totalen 
ZONE 4. 
Reninge 
Oostvleteren 
Totaal A 
Krombeke 
Haringe 
Westvleteren 
Proven 
Totaal B 
- 32 -
1144 981 
400 351 
533 450 
842 736 
4884 4302 
1747 
979 
2726 
449 
1072 
705 
995 
3221 
696 
678 
1374 
436 
979 
568 
826 
2809 
85,7 163 
87, 7 49 
84,1 85 
87,4 106 
88,1 582 
39,8 
69, 3 
50,4 
97,1 
91,3 
80,6 
83,0 
87,2 
1051 
301 
1352 
13 
93 
137 
169 
412 
14,3 
12,3 
15,9 
12,6 
11,9 
60,2 
30,7 
49,6 
2,9 
8,7 
19,4 
17 
12,8 
Opmerking: Het verschil tussen de oppervlakten van de parochies 
vermeld in bijlage 1 en die qoor de computer bere-
kend kan opvallend zijn, daarvoor bestaan volgende 
verklaringen: er werden altijd gronden in naburige 
parochies getaxeerd; wij kennen niet altijd de grootte 
van de bedrijven van de taxateurs; de gronden inge-
nomen door huizen en tuinen ~erden niet meegerekend. 
Bijlage 20 Aandeel van de bedrijfsgrc~den in de parochies 
ca 1765 en ca 1780. 
Kolommen: zie bijlage 19. 
Parochie 
ZONE 1. 
ca 1765. 
Oostduinkerke 
Bewesterpoort 
Lo 
Avekapelle 
Steenkerke 
A 
1027 
939 
.1556 
459 
1198 
B 
936 
750 
1308 
342 
1041 
c D 
91,1 91 
79,9 189 
84,1 448 
74,5 :i,17 
86,9 157 
E 
8,9 
20,l 
15,9 
25,5 
13,1 
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Alveringem Oostover 885 806 91,1 79 8,9 
Adinkerke 1013 915 90,3 98 9,7 
1 Oeren Oostover 112 80 71,4 32 28,6 
Totalen 7189 6178 85,9 1011 14,1 
ca 1780. 
Oostduinkerke 1027 ' 934 90,9 93 9,1 
Bewesterpoort 939 788 83,9 151 16,1 
Lo 1633 1358 83,1 275 16,9 
Avekapelle 469 356 75, 9 113 24,1 
Steenkerke 1198 ·1007 84 191 16 
Alveringem Oost over 885 798 90,2 87 9,8 
Adinkerke 1090 1006 92,3 84 7,7 
Oeren Oostover 112 80 71,4 32 28,6 
Totalen 7353 6327 86 1026 14 
ZONE 2. 
ca 1765. 
Stuivekenskerke 579 564 97,4 15 2,6 
Booitshoeke 340 244 71,8 96 28,2 
Wulpen 1230 1075 87,4 155 12,6 
Reninge Noordover 193 132 68,4 61 31,6 
Ramskapelle 2059 2039 99, 20 1, 
Kaaskerke 613 519 84,7 94 15,3 
Oostkerke 396 332 83,5 64 16,1 
Totalen 5410 4906 90,6 505 9,4 
ca 1780. 
Stuivekenskerke 579 554 95, 7 25 4,3 
Booitshoeke 336 256 75,8 82 24,2 
Wulpen 990 83J 84,1 157 15,9 
Reninge Noordover 193 154 73,8 39 20,2 
Ramskapelle 2059 2016 97,9 43 2,1 
Kaaskerke 599 504 . 84,1 95 15,9 
Oostkerke 400 321 80,3 . 79 19,7 
Zoutenaaie 215 139 64,7 76 J5,J 
Lampernisse 1465 755 51,5 710 48,5 
Beoosterpoort 591 425 71,9 166 28,1 
's Heerwil}emskapelle 4Jl J80 88,2 51 11~4 
Totalen 7860 6JJ7 80,6 l-523 19,4 
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ZONE 3. 
ca 1765. 
Hoogstade 536 483 90,1 53 9,9 
Gijverinkhove 384 369 96,1 15 3,9 
Vinkem 529 461 87,1 68 12,9 
Alveringem 1009 859 85,1 150 14,9 
Sint-Rijkers 366 325 88,8 41 11,2 
Wulveringem 937 815 87 122 13 
Leisele 1583 1519 95, 9 64 4,1 
Izenberge 452 415 91,8 37 8,2 
Oeren 178 146 82 32 18 
Beveren 1211 1015 83,8 196 16,2 
Totalen 7185 6407 89,2 778 10,8 
ca 1780. 
Hoogstade 573 507 88,5 ó6 11,5 
Gijverinkhove 380 365 96,0 15 4 
Vinkem 529 480 90,7 49 9,3 
Alveringem 1009 901 89,3 108 10,7 
1 
Sint-Rijkers 376 325 86,4 51 13,6 
Wulveringem 937 802 85,6 135 14,4 
Leisele 1559 1491 95,6 68 4,4 
Izenberge 448 410 91,5 38 8,5 
Oeren 176 141 80,1 35 19,9 
Beveren 1217 1035 85 182 15 
Totalen 7204 6457 89,6 747 10,4 
ZONE 4. 
ca 1765. 
Proven 949 873 92 76 8 
Haringe 1196 1147 95,9 49 4,1 
Oostvleteren A 695 626 90,1 69 9,9 
Totaal 2840 2646 93, 2 194 6,8 
Oostvleteren B 1142 626 54,8 516 45,2 
Totaal 3287 2646 80,5 641 19,5 
ca 1780. 
Proven 922 849 92,2 72 7,8 
Haringe 
Oostvleteren A 
Stavele . 
Totaal 
Oostvleteren B 
Totaal 
- 35 -
1206 
924 
1299 
4350 
1371 
4797 
1163 96,4 
833 90,1 
1205 92,8 
4050 93,1 
833 60,7 
5050 84,4 
43 
91 
94 
300 
538 
747 
3,6 
9,8 
7,2 
6,9 
39,3 
15,6 
Opmerking: in Zone 4 was het mogelijk de gegevens aangaande 
Oostvleteren op te splitsen volgens bodemsoort. 
A slaat op de zandleemstreek, B op de polders. 
Bijlage 21 Eigendom-pachtverhouding van alle gronden gelegen 
binnen de parochies in 1569. 
Kolommens A: totale grootte van de parochie; B: ha g end _;1 
pacht gehouden; C: procent; Ds ha grond in eigendom 
gebruikt; E: procent. 
Parochie 
ZONE 1. 
Bewesterpoort 
Adinkerke 
Eggewaartskapelle 
Nieuwkapelle 
Sint-Walburga 
Bulskamp 
Steenkerke 
Totalen 
ZONE 2. 
Zoutenaaie 
Pervijze 
Beoosterpoort 
Kaaskerke 
Ramskapelle 
Bercle 
Vrije van Rijsel 
Totalen 
A 
826 
1052 
486 
918 
821 
809 
1216 
6128 
B 
761 
979 
415 
715 
779 
716 
1086 
5451 
c D 
92,1 65 
93,1 73 
85,4 71 
77,9 20} 
94,9 42 
88,5 93 
89, 3 l.JO 
88,9 677 
225 162 72 
629 582 92,5 
942 924 98, 1 
478 438 91,6 
63 
47 
18 
40 
97 
38 
84 
1782 1685 94,5 
435 397 91,3 
763 679 89 
5254 4867 92,6 .387 
E 
7,9 
6,9 
14,6 
22,1 
5,1 
11,5 
10,7 
11,1 
28 
7,5 
1,9 
8,4 
5,4 
8,7 
11 
7,4 
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ZONE 3. 
Hoogstade 533 468 87,8 65 12,2 
Gijverinkhove 400 295 73,7 105 26,3 
Vinkem 510 401 78,6 109 21,4 
Wulveringem 842 667 79,2 175 20,8 
Leisele 1453 1106 76,1 347 23,9 
Beveren 1144 894 78,1 250 21,8 
Oeren 295 248 84,1 47 15,9 
Totalen 5177 4079 78,8 1098 21,2 • ..
ZONE 4. r 
Krombeke 643 541 84,1 102 15,9 
Haringe 1072 751 70 321 30 
Oostvleteren 979 763 77,9 216 22,1 
Proven en Couthove 997 782 78,4 215 21,6 
Westvleteren 705 536 76,0 169' 24 
Reninge 1676 1263 75,3 413 24,7 
Stavele 1109 829 74,7 280 25 ,J 
Totalen 7181 5465 76,1 1716 23,9 
Bijlage 22 De grootte der bedrijven pe~ parochie in 176) er. 1781.. . 
Kolommen: A: Oostduinkerke; B: Bewesterpoort; C: Lo; D: Avekka-
ZONE 1. pelle; E: Steenkerke; F: Alveringem Oostover; G: Adin-
kerke; H: Oeren Oostover; I: t otaal aantal bedrijven; 
J: procent tegenover het tota~l. 
ca 1765. 
ha A B c D E F G H I J 
0 
- 1 5 2 · 2 2 11 2,9 
1 
- 2 15 6 5 8 5 1 40 10,7 
2 
- 3 3 4 6 1 2 4 3 23 6,3 
3 - 4 - 3 2 J J 11 2,9 
4 
- 5 - 3 2 1 1 3 1 11 2,9 
5 -10 8 8 18 4 4 4 13 1 60 16,1 
10-15 5 4 21 3 3 10 3 4 53 14,2 
15-20 6 5 12 6 J 8 8 1 49 lJ,l 
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20-25 2 2 12 4 10 3 3 - 36 9,6 
25-30 3 2 6 1 6 2 2 22 5,9 
30-35 1 4 4 
-
2 3 1 - 15 4 
35-40 1 1 1 1 3 1 3 - 11 2,9 
40-45 1 
-
2 
-
6 3 2 - 14 3,8 
45-50 2 2 
- -
1 
- 5 1,3 
50-60 
-
1 
- -
1 2 3 - 7 1,9 
60-70 1 1 
- -
1 -: 3 0,8 
80-90 1 
- - - 1 0,3 
150-200 1 
- - -
1 0,3 
Totaal 55 48 91 21 54 47 49 8 373 
ca 1780. 
0 - 1 1 1 3 1 1 7 1,8 
1 
- 2 9 2 8 - 4 2 5 1 31 8 
2 
- 3 7 5 7 1 5 3 2 - 30 7,8 
3 - 4 6 2 2 - 4 1 7 - 22 5,7 
4 
- 5 1 5 1 - - - 3 - 10 2,6 
.5 -10 6 8 24 5 8 5 12 2 70 18,1 
10-15 8 2 17 2 4 7 7 4 51 J,3 '2 
15-20 5 . 3 16 7. 6 10 5 1 53 13' 7 
20-25 1 3 6 2 3 4 5 24 6,2 
25-JO 3 4 9 3 6 2 27 ?' 
30-35 4 3 4 1 7 2 3 24 6,2 
35-40 - 2 1 - 2 1 4 - 10 2,6 
40-45 1 1 
- -
2 2 4 
-
10 4,6 
45-50 - - 1 - 3 1 1 - 6 l .• 6 
50-60 1 2 
- - -
2 1 
-
6 l.' 6 
60-70 1 1 
- -
1 
- 3 qi, 8 
90-100 1 
- - -
1 ' q,2 
150-200 1 
- - - - -
1 Q1, 2 
Totaal 56 44 99 21 55 4J 60 8 J86 
ZONE 2. 
Kolommen: A: Stuivekenskerke; B: Booit~hoeke; C: Pervijze; 
D: Wulpen; E: Reninge Noordover; F: Ramskapelle en 
Sint-Joris; G: Kaaskerke; H: Oostkerke; I: totaal 
aantal bedrijven; J: procent tegenover het totaal. 
ca 1765. 
- J8 -
ha A B c D E F G H I J 
0 - 1 1 - 1 - - - - 1 J 1, J 
1 - 2 - 2 7 J 2 2 16 6,9 
2 
- 3 1 - 1 3 - J - J 11 4,8 
3 - 4 7 1 1 6 1 - - 2 18 7,8 
4 
- 5 1 2 - 2 - 3 1 1 10 4,3 
5 -10 4 4 10 9 - 4 2 5 38 16,5 
10-15 1 1 3 7 1 4 3 5 23 10 
15-20 4 1 2 1 2 4 1 1 16 6,9 
20-25 - 1 4 6 1 2 - 3 17 7,4 
25-JO 1 1 J 1 1 6 2 - 15 6,5 
J0-35 1 1 - 5 1 J J 1 15 6,5 
35-40 - 1 1 1 - 7 3 - 13 5,6 
40-45 2 
-
1 1 J - 7 J 
45-50 - - - 1 1 2 0,9 
50-60 1 1 
- - - 3 5 2,2 
60-70 
- -
1 1 
- 1 - 2 5 2,2 
70-80 1 - - 3 4 ] , 
80-90 1 
- - J 4 1,7 
90-100 - - - 1 - 2 3 1,3 
100-150 1 
-
1 1 
-
1 4 1,7 
150-200 - 1 1 0,4 
J00-350 - - - - - 1 l 0,4 
Totaal 26 16 37 50 9 50 19 24 231 
ca 1780. 
0 - 1 2 - - - - 2 2 1 7 J 
1 - 2 1 1 5 4 - 2 2 2 17 7,2 
2 
- 3 2 2 J 4 2 2 J 1 19 8,1 
J - 4 - - - 4 - 2 - 1 7 J 
4 
- 5 1 1 2 4 - 1 - 2 11 4,7 
5 -10 3 4 9 8 - 4 2 J JJ 14 
10-15 2 - J 4 J 6 1 5 24 10,2 
15-20 5 2 3 4 1 6 J J 27 11,4 
20-25 - 1 4 4 - 4 J 1 17 ?,2 
25-JO 1 1 J 4 1 J 1 1 15 6,4 
J0-35 1 2 1 J 2 5 2 - 16 6,8 
- )9 -
35-40 2 
-
1 2 
-
4 3 12 5 , 1 
40-45 
- - -
1 
-
1 
-
1 3 1 11 3 
45-50 - - - 1 - 2 3 - 6 2 Il 5 
50-60 1 1 
-
1 
-
2 5 2.1 
60-70 1 2 
-
1 4 1 , 7 
70-80 1 
- - 3 4 1~, 7 
80-90 
- -
2 1 3 1 11 3 
90-100 - - - 1 2 3 :~ ~' 3 
100-150 1 1 2 0 ~, 8 
300-350 - - - 1 1 0114 
Totaal 23 15 37 49 9 56 25 22 236 
ZONE 3. 
Kolommen: A: Izenberge; , B: Hoogstade; C; Gijverjnkhove~ J • ·~ . ·r" 
Westover; E: Alveringem; F: Vinke~ , G C! ' +- •• ~ 1t.,/lr: .;- ~ l J.r 
-
, 
H: Beveren; I: Leisele; J: Wu:t, ·rnr i ng o.;m; ~": 
ve Westover; L: totaal aant a l bedrijven · M: • ~ o ·: ~~'1 "" 
tegenover het totaal. 
ca 1765. 
ha A B c D E F G H I J K L M 
0 - 1 6 2 2 1 4 1 - 2 5 - 1 24 ~ , .... ~ 0 
1 - 2 10 3 8 2 8 2 l 4 11 4 r: 58 8, 7 ..1 
2 
- 3 6 3 2 1 4 2 5 9 7 5 5 49 7,4 
3 - 4 2 1 2 - 6 2 - 2 8 4 1 28 4 , 2 
4 
- 5 1 4 3 - 6 2 4 5 5 2 5 37 5,6 
5 -10 8 14 9 4 18 10 6 19 31 12 15 146 22 
10-15 12 2 11 3 16 6 7 18 32 20 17 144 21,7 
15-20 8 8 4 1 15 8 8 15 25 2 l 3 107 16,1 
20-25 1 3 2 - 7 3 - 7 11 4 3 41 6,2 
25-JO - J - 2 1 2 1 2 4 - 5 20 3 
30-35 - - - - - 1 - 2 1 4 0,6 
35-40 - 1 - 1 - - - 2 0,3 
40-45 - l - 2 - 3 0,5 
45-50 - 1 - 1 0,2 
50-60 - - - - - 1 - - - 1 0,2 
Totaal 54 44 43 14 85 39 32 86 139 58 71 665 
- 40 -
ca 1780. 
0 - 1 3 1 2 - 1 3 - J 4 .,. 2 19 2,9 
1 
- 2 5 4 6 3 6 3 1 5 9 ' ; < 4'( ?.1 '· _,. 
2 
- 3 4 1 4 - 7 5 4 6 8 1' _) 9 7 , 4 
3 - 4 4 - 2 - 9 2 6 ,, 
-' 
l 29 4, !i-
4 
- 5 2 3 J 6 1 4 7 2 2 7 37 5, 6 
5 -10 8, 10 9 5 17 10 5 16 35 9 14 1)8 2 ,9 
10-15 12 9 10 3 24 9 8 20 29 1 .:: i8 ~ 5· ). l~ 2J, J 
15-20 8 8 5 1 10 8 7 14 27 15 14 117 17,7 
20-25 1 4 2 2 8 1 1 6 9 2 J 39 5,9 
25-30 - 1 - - 2 2 1 J J LJ. 19 2, 9 
J0-35 - - 2 1 ., 1 .5 0, 8 -
" 
35-40 
-
1 
- - -
1 
-
1 - 3 0 . ,J 
40-45 
- 1 - .,.. - 1 . '2 
45-50 
- -
- - - -
1 
50-60 - - - - - - - 1 - :~ - 2 0'' 
Totaal 47 42 43 14 90 45 31 84 133 59 72 660 
ZONE 4. 
Kolommen: A: Proven en Couthove; B: Oostvleteren; C: :~ :. r i '·5 ; 
D: totaal aantal bedrijven; E: procent te~er ove~ ~ et 
totaal. 
ca 1765. 
ha A B c D E 
0 - 1 13 7 4 24 7,8 
1 
- 2 12 28 8 48 15,6 
2 
- 3 17 11 8 J6 11,7 
J - 4 5 9 5 19 6,2 
4 
- 5 7 4 4 15 4,9 
5 -lo 11 19 22 52 16,9 
10-15 22 13 21 56 18,2 
15-20 9 4 13 26 8,5 
20-25 5 2 8 15 4,9 
25-30 4 J 6 13 -1- , 2 
J0-35 l 1 0,3 
35-40 1 1 2 0,6 
Totaal 106 100 101 307 
----- - -----
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ca 1780. 
0 - 1 9 11 9 29 8,9 
1 
- 2 17 23 11 51 15,7 
2 - 3 11 15 11 37 11,4 
3 - 4 7 5 3 15 4,6 
4 
- 5 6 7 2 15 4,6 
5 -10 16 20 25 61 18,8 
10-15 14 14 23 51 15,7 
15-20 13 6 12 31 9,5 
20-25 3 5 9 17 5,2 
25-30 4 3 5 12 3,7 
30-35 2 1 3 0,9 
35-40 1 1 2 0,6 
40-45 
45-50 1 1 0,3 
Totaal 101 112 112 325 
Bijlage 23 : Verhouding tussen pacht en eigendom binnen de hoeven. 
ZONE 1. 
Parochie ha pacht % ha eigendom % totaal 
Adinkerke 858,52 92,4 70,70 7,6 929,22 
Lo 783,65 88,6 101,28 11,4 884,93 
Sint-Walburga 653,12 96,9 21,05 3,1 674,17 
Eggewaartskapelle389,28 85 68,86 15 458,14 
Nieuwkapelle 604,08 78,2 168,01 21,8 772,09 
Bewesterpoort 753,7 95,5 35,85 4,5 789,55 
Totalen 4042,35 89,7 465,75 10,3 4508,10 
ZONE 2. 
Kaaskerke 372,67 91,9 32,79 8,1 405,46 
Bercle 344,42 94,7 19,42 5,3 363,84 
Vrije van Rijsel 528,38 93,8 34,89 6,2 563,27 
Zoutenaaie 93,70 91,6 8,63 8,4 102,33 
Beoosterpoort 718,21 99,2 5,76 0,8 723,97 
Ramskapelle 1243,19 95 65,74 5 1.308. 9.3 
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Pervijze 381,42 91,6 35,13 8,4 416,55 
Totalen 3681,99 94,8 202,.36 5,2 3884,35 
ZONE 3. 
Beveren 768,51 77,6 222,18 22,4 990,69 
Gijverinkhove 247, JJ 70,5 103,53 . 29,5 350,86 
Hoogstade 406,04 90,2' 43,99 9,8 450,03 
Leisele 1001,17 75,8 320,06 24,2 1321,23 
Vinkem 355,62 81,1 82,73 18,9 438,35 
Wulveringem 594,46 80,7 141,75 19,2 736,21 
Totalen 3373,13 78,7 914,24 21,3 4287, 37 
ZONE 4. 
Reninge 541,19 77,8 154,65 22,2 695,8 
. Vrije van Krom-
beke 340,64 77,8 96,92 22,2 437,56 
Oostvleteren 514~63 75,8 164, l 6 24,2 678,79 
Westvleteren 410~63 72,3 157, 13 27,7 567,76 
Proven en 
' Couthove 637,95 77,2 188,68 22,8 826,63 
Haringe 672,76 68,7 306,21 31,3 978,97 
Totalen 3117', 80 74,5 1067,75 25,5 4185,5.5 
Bijlage 24 Ui tbatingswi,jze van de bedri ,jven. 
ZONE 1. 
Kolommen: A: Adinkerke; B: Lo; C: Sint-Walburga; D: Eggewaarts-
kapelle; E: Nieuwkapelle; F: Bewesterpoort; G: totaal 
aantal bedrijven; H: procent tegenover het totaal. 
ABC DEF G H 
Eigendomsbedrijf: 
dwerg bedrijf 1 1 2 28' 6 
klein 3 3 42,8 
middelgroot 1 1 +4,3 
groot 1 1 :).4,3 
totalen 1 4 1 1 7 
Bedrijf me"t pacht en eigendom: 
- 4J -
dwerg bedrijf 1 1 2 J,J 
klein 2 5 1 2 10 16,7 
middelgroot 3 10 3 - 13 3 32 53,3 
groot 4 3 1 J 4 1 16 26,7 
totalen 9 19 4 3 19 6 60 
Pachtbedrijf: 
dwergbedrijf: 11 7 11 2 31 14,6 
klein 14 14 4 9 8 6 55 25,8 
middelgroot 20 25 12 10 14 18 99 46,5 
groot 8 3 5 3 2 7 28 13,1 
totalen 53 49 32 22 26 31 213 
ZONE 2. 
Kolommen: A: Kaaskerke; B: Bercle; C: Vrije van Rijsel; D: Zoute-
naaie; E: Beoosterpoort; F: Ramskapelle en Sint-Jorisi 
G: Pervijze; H: totaal aantal bedrijven; Is procent 
tegenover het totaal. 
A B C D E F G H I 
Eigendomsbedrijf: 
dwerg bedrijf 1 1 50 
klein 1 1 50 
totalen 
-
2 2 
Bedrijf met pacht en eigendom: 
dwerg bedri j f 1 1 3,7 
klein 1 1 3,7 
middelgroot 4 2 1 3 2 12 44,4 
groot 1 3 2 1 1 4 1 13 48,1 
totalen 5 3 6 1 2 7 3 27 
Pachtbedrijf: 
dwerg bedrijf 3 5 2 2 · 12 7,8 
klein 3 3 4 1 4 7 2 24 15,7 
middelgroot 3 13 21 4 16 20 4 81 52,9 
groot 6 
- 3 6 15 6 36 23,5 
totalen 15 16 33 5 28 44 12 153 
ZONE 3. 
Kolommen: A: Beveren; B: Gijverinkhove; C: Hoogstade; D: Lei-
sele; E: Vinkem; F: Wulveringem; G: totaal aantal 
bedrijven; H: procent tegenover het totaal. 
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A B c D E F G H 
Eigendomsbedrijf s 
dwergbedrijf 3 3 4 2 12 36,4 
klein 1 5 1 2 9 27, 3 
middelgroot 1 7 2 10 30,3 
groot 1 1 2 6 
totalen 5 3 - 17 2 6 3:3 
Bedrijf met pacht en eigendom: 
dwerg bedrijf 1 1 1 ) 1,8 
klein 13 1 2 9 1 0 26 16 
middelgroot 25 12 4 39 12 6 98 60,1 
groot 11 4 J 5 4 9 J6 22,1 
Totalen 50 17 10 54 17 15 163 
Pachtbedrijf: 
dwerg bedrijf 4 4 3 12 4 1 28 10,6 
klein 12 2 7 20 4 4 49 18,6 
middelgroot 33 8 16 56 20 15 148 56,1 
groot 5 3 7 7 3 14 39 14,8 
totalen 54 17 33 95 31 34 264 
ZONE 4. 
Kolommen: A: Reninge; B: Vrije van Krombeke; C: Oostvleteren; 
D: Westvleteren; E: Proven; Fs Haringe; G: totaal aan-
tal bedrijven; H: procent tegenover het totaal. 
A B c D E F G H 
Eigendomsbedrijf s 
dwerg bedrijf 2 6 1 4 lJ 46,4 
klein 3 1 2 1 7 25 
middelgroot 1 5 6 21,4 
groot 1 1 2 7,1 
totalen 6 1 8 1 2 10 28 
Bedrijf met pacht en eigendom: 
dwerg bedrijf 6 1 2 3 1 4 17 7,1 
klein 12 6 9 5 8 2 42 17,6 
middelgroot 16 13 26 22 24 49 150 62,8 
groot 8 J 6 J 2 8 JO 12,6 
totalen 42 23 43 JJ 35 62 239 
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Pachtbedrijf: 
dwerg bedrijf 9 5 7 6 5 18 50 19,3 
klein 12 8 9 12 8 17 66 25,5 
middelgroot 14 18 10 19 38 20 119 45,9 
groot 4 2 7 3 4 4 24 
totalen 39 33 33 40 55 60 259 
SAMENVATTING: 
Polders: 
Eigendom Pacht+eigend. Pacht Totaal 
aant. % aant. % aant. % aant. % 
dwergbedrijf 3 33,3 3 3,4 43 11,7 49 10,6 
klein 4 44,4 11 12,6 79 21,6 94 20,3 
middelgroot 1 11,1 44 50,6 180 49,2 225 48,7 
groot 1 11,1 29 33,3 64 17,5 94 20,3 
totalen 9 87 366 462 
Polders per zone: 
ZONE 1 ZONE 2 Polders 
aantal % aantal % aantal % 
eigendom 7 2,5 2 1,1 9 1,9 
pacht+eigendom 60 21,4 27 14,8 87 18,8 
pacht 213 76,1 153 84,1 366 79,2 
. totalen 280 182 462 
Zandleemgebied: 
Eigendom Pacht+eigend. Pacht Totaal 
aant. % aant. % a.ant. % aant. % 
dwergbedrijf 25 41 20 5 78 14,9 123 12,4 
klein 16 26,2 68 16,9 115 22 199 20,1 
middelgroot 16 26,2 248 61,7 267 51,1 531 53,7 
groot 4 6,5 _ 66 16,4 63 12 133 lJ,4 
totalen 61 402 523 986 
Zandleemgebied per zone: 
ZONE 3 ZONE 4 Zandleemgebied 
aantal % aantal % aantal % 
eigendom 33 7,2 28 5,3 61 6,2 
pacht+eigendom 16.'.3 .'.35,4 239 45,4 402 40,8 
pacht 264 57,4 259 49,2 523 53 
totalen 460 ; 526 986 \ 
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Bijlage 25 Pacht en eigendom van de bedrijfsgebouwen. 
ZONE 1. 
Kolommen: zie bijlage 24, Zone 1. 
A B c D E F G H 
eigendom 2 20 1 1 2 26 9, 3 
pacht+eigend. 
-
4 
-
2 6 2,1 
pacht 61 48 36 25 41 37 248 88,6 
totalen 63 72 37 26 45 37 280 
ZONE 2. 
Kolommen: zie bijlage ·· 24-, Zone 2. 
A B c D E F G H I 
eigendom 2 2 1,1 
pacht+eigend. 1 1 0,5 
pacht 19 19 J9 6 JO 51 15 179 98,4 
totalen 20 21 J9 6 JO 51 15 182 
ZONE 3. 
Kolommen: zie bijlage 24, Zone 3. 
A B C D E F G H 
eigendom 8 4 1 J5 2 6 56 12,2 
pacht+eigend. 1 1 2 0,4 
pacht 101 J2 42 lJO 48 49 402 87,4 
totalen 109 J7 4J 166 50 55 460 
ZONE 4. 
Kolommen: zie bijlage 24, Zone 4. 
A B C D E F G 
J8 7 13 10 10 17 95 
9 1 10 
eigendom 
pacht+eigend. 
pacht 
totalen 
SAMENVATTING: 
40 49 71 64 82 115 421 
87 57 84 74 92 1J2 626 
Polders: 
eigendom 
pacht+eigendom 
pacht 
totalen 
ZONE 1 
26 
6 
248 
280 
ZONE 2 
2 
1 
179 
182 
H 
18 
i,9 
80,1 
Totaal 
28 
7 
427 
462 
% 
6,1 
1,5 
92,4 
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Zandleemgebied: 
ZONE 3 ZONE 4 Totaal % 
eigendom 56 95 151 15,3 
pacht+eigendom 2 10 12 1,2 
pacht 402 421 823 83,5 
totalen 460 526 986 
Bijlage 26 Samenstelling der bedrijfsgebouwen. 
Kolommen: A: referentie; B: Parochie (afgekort) ; C:voutekamer; 
D: keuken; E: leefkamer; F: kaaskamer; G: bakkeuken; 
H: WC; I: paardestal; J: koestal; K: kalverstal; 
L: varkenstal; M: schapenstal; N: schuur; 0: opstelling 
der ge"oouwen: U: in U-vorm; L: in L-vormi I: langwerpig. 
Een x betekent dat in de hoeve de vermelde plaats of stal 
werd aangetroffen. 
A B c D E F G H I J K L M N 0 
KV 9 STK x x x x x ~ x x u 
KV 423 A OVL x XX X x x x x x L 
B OVL XX l 
c OVL x x x x XX X x x x u 
D BEV XX x x x x u 
E KRO x x x x L 
KV 2797 OSD x x x x x x I 
KV 2800 EGG x x x x XX x u 
KV 5324B PER x x x x x x x x x x x u 
KV 1252JA LO x x x x x x x x u 
B Lo x x x x x x x u 
KV 25552A LO x x x x x x L 
B LO x x x x x x x x u 
KV 329.31A LEI x XX x x x x L 
B STA x XX x x x u 
KV .34528 BWP x x x x x x x x x L 
KV 37753 HOU x x x x x x u 
FF 1.331/4 ARM x x x x x x x x u 
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A B c D E F G H I J K L M N 0 
FF 1402/9 SPY x x x x x x x x x x 
FF 1402/16 SPY x x x x x x x x x x u 
FF 1414/31 cou x x x x x x x x x x u 
FF 1414/23 GHY x x x x x x x x x u 
FF 1436/10 HER x x x x x x x x u 
FF 1526/1 STE x x x x x x x x u 
FF 1540/56 LFR x x x x x x 
FF 1553/6 WAR x x x x x x x x L 
FF 1576/3 HOY x x x x x u 
FF 1576/1 WCA x x x x x x x x u 
FF 1576/7 WCA x x x x x x x x u 
FF 1576/12 WCA x x x x x x x u 
FF 1576/17 WCA x x x x x x x u 
FF 1576/33 HOY x x x x x x x x x u 
FF 1576/26 HOY x x x x x x x x u 
FF 1540/37B TET x x x x x x x x x u 
1 Bronnen: Staten van goederen uit de fon<lsen Staten van goederen 
in de archieven te Bergues en te Brugge. 
Bijlage 27 : Prijs van de tarwe in lb par, per hl en per jaar. 
Kolommen: A: oogstjaar: 1550 =oogstjaar 1550-51, enz.; B: 
prijs te Brugge; C: prijs te Oostkerke; D: prijs te 
Diksmuide; E: prijs uit de staten van goederen. 
A B c D E 
1550 2,99 3,81 3 , 64 
1551 4,55 5,44 4 , 96 
1552 3,99 5,04 4 , .58 
1553 4,08 5,85 4 , 82 
1554 3,20 3,74 3,61 
1555 5, 08 5,49 
1556 8,61 10 , 40 
1557 J,20 3, 58 
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1558 3,79 4,11 
1559 4,79 5,17 5,38 
1560 4,26 4,63 4, 94 
1561 4, 94 5,44 5,32 
1562 6,41 6,81 7, 29 
1563 4,38 4,90 4,73 
1564 4,85 6,13 4,94 
1565 8,58 7,49 9,91 
1566 5,17 5,58 5,38 
1567 4,08 5,99 4,47 
1568 5,02 5,17 .5,26 
1569 5,17 5,04 4,88 
1570 5,88 6,94 5,85 
1571 6,91 6,67 6,47 
1572 6,91 8, 71 6,52 
1573 9,08 11,17 10,17 
1574 8,35 7,90 9,20 
1575 6,55 6,81 6,88 
1576 8,26 9,12 9,64 
1577 7,29 · 6,53 8,20 
1578 7,05 7,90 7,47 
1579 7,62 7,26 
1580 9,53 8, 05 
1581 l0,76 10,85 
1582 13,02 
1583 'I 
1584 15,88 
1585 21,17 18,99 
1586 28,23 
1587 10,82 13,64 
1588 7,52 6,97 
1589 8,52 9,85 
1590 10,96 9,41 
1591 10,46 5,44 6,41 
1592 9,14 6,'52 
' 1 
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1593 9,17 21,79 9,11 
1594 12,73 19,07 17,44 
1595 16,35 16,48 18,20 
1596 15,91 16,34 17,96 
1597 14,11 15,70 
1598 10,58 10,96 
1599 9,61 11,88 
1600 10,58 10,08 13,38 
1601 10,58 8,58 11,02 
1602 12,26 11,08 
1603 9,53 13,26 
1604 8,23 7,35 8,74 
1605 8,11 7,82 
1606 8,82 9,26 
1601 10,96 15,14 
1608 12,55 13,99 
1609 7,99 9,08 
1610 7,55 8,03 8,88 
1611 12,46 10,01 11,67 
1612 11,02 9,53 10,70 
1613 9,64 9,26 9,14 
1614 9,26 8,99 9,38 
. 1615 10,20 10,08 
1616 14,11 12,39 13,88 
1617 14,49 12,39 13,97 
1618 8,61 8,99 7,77 
1619 7,85 7,08 7,03 
1620 8,94 6,33 7,62 
1621 13,85 7,62 11,80 
1622 17,41 19,07 15,41 
1623 12,70 12,26 14,22 
1624 12,85 10,93 
1625 16,46 19,75 20,37 
1626 17,64 14,98 15, 75 
1627 11,61 8,99 8,57 
1628 12,55 8,44 11,09 
1629 13,64 10,89 1.3. 2.3 
1630 19,05 20,43 22,33 
' 
1631 
1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1645 
Bronnen: 
Brugge: 
Oostkerke: 
Diksmuide: 
17,17 
14,11 
14,58 
13,88 
13,17 
12,70 
13,17 
12,94 
17,41 
16,85 
13,64 
15,99 
16,70 
16,14 
12,23 
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20,43 
13,62 
13,62 
13,62 
8,44 
10,89 
17,71 
17,71 
16,34 
15,25 
14,03 
11,98 
22,20 
17,56 
13,39 
14,62 
18,48 
14,18 
14,28 
12,55 
19,06 
25,61 
16,22 
14,26 
A.E. Verhulst, Prijzen van granen, boter en kaas 
te Brugge volgens de " slag " van het Sint-Dona-
tiaanskapi ttel (1348-1801), pp 37-39. 
RAB, Fonds kerkfabrieken, Oostkerke, 3-5. 
A. Wijffels: Prijs van tarwe per hoet te Diksmuide 
in groten Vlaams, pp 60-61. 
Staten van goederen: uit de gelijknamige fondsen in de archie-
ven van Brugge en Bergues. 
Bijlage 27 B : Vijfjaarlijkse tarweprijzen. 
Kolommen: A: periode; B: prijs te Brugge; C: te Oostkerke; D: 
te Diksmuide; E: te Lampernisse; F: te Wulveringem; 
G: uit de staten van goederen, H: te Nieuwpoort, in-
stellingen; I: te Nieuwpoort volgens de slag. 
Alle prijzen in hl en in lb par. 
'1 
Periode 
1550-54 
1555-59 
1560-64 
1565-69 
1570-74 
1575-79 
1580-84 
1585-89 
.8 c 
.J, 76 4, 78 
5,09 5,17° 
4,97 5,58 
5,60 5,86 
8,81 8,28 
7,29° 7,60 
15,88° 10,14 
16,72 
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1) 
4,31 
5, 75 
5,44 
E 
5,98 5,11 
7,64 7,81 
7,89 12,0QO 
10,64° 1.3,14° 
1590-94 10,49 
1595-99 lJ,31 16,41° 14,94 
9,56 11,49 
11,05 
1600-04 
1605-09 
1610-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640 ... 44 
9, 80 
9,69 
9,98 
11,05 
lJ,15 
14,J8 
15,75 
lJ,87 
15,86 
9,16 9,95 
10,21° 
11,52 
12,61 
18,16 
12,85 
16,58 
F 
15,50 
19,17 
17,46 
17,57 
17,17 
G 
10,54 
11,99 
lJ,80 
18,05 
15' 71 
15,24 
H I 
9,64 
14,6J 
11,25 
11,13 
10,78 
15,09 
18' 09° 
17,68 19,73 
19,00 16,66 
18,55 19,90 
0 
= prijs gebaseerd op minder dan 5 gegevens per periode. 
Bronnen: 
~.G en D: zie bijlage 27. 
P.: RAB, Fonds Kerkfabrieken, Lampernisse, 39. 
F: RAB, Fonds Gemeentearchieven, Wulveringem, 3J-J4. 
G: RAB, KV, Staten van goederen en ACB, lJJl-1590, passim. 
H: RAB, Nieuwpoort, 3238-3241. 
I: J. Vermaut, Prijzen van tarwe en rogge te Nieuwpoort en ge-
wicht van het brood, pp 67-83. 
Bijlage 27 C : Prijzen van tarwe omstreeks de maand november. 
Kolommen: A: prijs te Brugge; B: te Diksmuide;C~e Ename; Ds te 
Brussel; E: te Douai; F: te Parijs; Gs te Utrecht. 
Periode 
1550-54 
1555-59 
1560-64 
1565-69 
1570-74 
1575-79 
1580-84 
1585-89 
A 
4,05 
4,96 
5,05 
6,02 
7 ,43 
7,06° 
17,64° 
16,47 
1590-94 10,18 
1595-99 13,94 
1600-04 
1605-09 
1610-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
10,00 
10,16 
10,22 
11,41 
13,14 
14,45 
1630-34 13,48 
1635-39 13,69 
1640-44 16,09 
gemiddelden: 
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B C D 
4,58 
5,59 
5,52 
6,55 
8,20 
7,65 
10, 84° 
5,23° 
7,62 
7,42 
16,41 7,82 
9,61 9,84 
16,89 13,53 
11,53 
18,45 
12,76 
11,92 
12,95 
. ") . •) 
' .. 
9,23 
10,90 
9,69 
12,72 
14,53 
16,96 
11,40 
12,71 
9,96 
12' 75 
13,82 
17' 39 
17,72 19,23 
16,35 18,97 
16,81 18,00 
1550-79 5,76 6,34 
1580-99 14,56 13,44 
1600-44 12,51 
10,39° 
13,88 14,91 
E 
3,11 
2,96 
3,35 
3,69 
5,02 
4,74 
6,99 
. 8, 79 
5,89 
10,10 
5,84 
7,35 
6,72 
7,74 
7 ,87 
10,14 
10,25 
9,75 
' 
F 
2,52 
2,40 
3,23 
4,97 
6,13 
4,87 
5,15 
8,35 
12,64 
9,07 
5,28 
6,21 
5,64 
6, 74 
7,58 
8,63 
10,19 
8,06 
G 
5,35 
6,10 
5,88 
6,-43 
10,23 
8,93 
9,98 
11,11 
10,81 
8,97 
14,33 
13,16 
11,91 
13,25 
14,58 
14,43 10,00 
3,85 
7,94 
8,90 
4,02 7,15 
8,80 . 10,22 
7,59 
0 
= gemiddelde over een periode met hiaten. 
Bronnen: 
A: zie bijlage 27 B, B; 
B: zie bijlage 27 B, C: 
' 
C: J. Vermaut, Merkuriale van de abdij van Ename (markt Oudenaarde) 
(1587-1793), pp 84-88. 
D: J. Craeyneckx, De prijzen van granen en brood te Brussel 
' (1501-1795), pp 486-496. 
E: M. Mestayer, Les prix du blé et de l'avoine de 1329 à 1793, 
' 
pp 157-176. 
F: M. Baulant, Les prix des grains à Paris de 1431 à 1788, 
1 4 
pp 537-539. 
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G: N; Posthumus, Inguiry into the history of prices in Holland, 
dl II, pp 72-73. 
Bijlage 27 D : Prijzen van tarwe: jaargemiddelden in diverse 
plaatsen. 
Kolommen: A:prijs te Brugge; B: te Oostkerke; C:te Diksmuide; 
D: uit de staten van goederen; E: te Antwerpen; F: 
te Brussel; G: te Gent; H: te Cambrai; I: te Parijs; 
J: te Beauvais; K: te Utrecht; L: te Leiden; M: te 
Amsterdam; N: te Winchester; 0: te Nieuwpoort. 
Alle prijzen werden omgerekend in hl en in lb par. 
Periode 
1550-54 
1555-59 
1560-64 
1565-69 
1570-74 
1575-79 
1580-84 
1585-89 
1590-94 
1595-99 
1600-04 
1605-09 
1610-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 
A 
3,76 
5,09 
4,97 
5,60 
9,81 
B 
4, 78 
5,17° 
5,58 
5,86 
8,28 
c 
4,31 
5,75 
5,44 
5,98 
7,64 
7,29° 7,60 7,89 
15,88° 10,14 10,64° 
16,72 12,36° 
10,49 
13,31 
9,80 
9,69 
9,98 
11,05 
13,15 
14,38 
15,75 
13,87 
15,86 
16,41° 14,94 
9,56 11,49 
11,05 
9,16 9,95 
10,21 
11,32 
12,61 
18,16 
12,85 
16,58 
gemiddelden: 
1550-79 5,92 6,21 6,17 
D 
10,54 
11,99 
13,80 
18' 06 
15, 71 
15,24 
E F 
5,64 
7,79 
8, 73 
13,43 11,99 
20,61 19,48 
11,75 
15,17 13,12° 
11,60 
l .5, 00° 13, 00 
l~ .54 10,54 
l 4, 78 13, 00 
14,19 
16,56° 17,76 
19,79 20,05 
19,17 
18,54 
G 
4 ,78 
6,26 
5,82 
6,03 
8,26 
9,93 
12,85 
15,.51 
9,65 
15,26 
H 
4,03 
6,10 
4,22 
4,21 
6,40° 
7,24° 
11,31° 
7,56 
8,04 
9,98 
14,70 
11,64 
6,85 5,37 
1.580-99 14,10 12,64° l),24 14,86° 13,31 
1600-44 12,61 12,55 14,22° i5,73° 15,31 io,53° 
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Periode I J K L M N 0 
r !· 1550-54 2,83 5,06 5,06 1 
1555-59 2,75 6,04 5,76 
1560-64 3,60 5,72 5,55 
1565-69 5,41 6,49 6,79 4,80 
1570-74 7,06 9,43 7,54 
1575-79 5,27 4,09 9,67 8,36 
1580-84 5,58 5' 72 9,81 8,93 
1585-89 8,73 7,60 10,96 10,35 9, 81° 7,71 
1590-94 15,06 7,03 10,67 10,74 10,56 9,64 
1595-99 10,91 8,45 15,42 15,74 15,43 14,63 
1600-04 6,18 4,75 13,81 13,91 13,03 11,25 
1605-09 7,03 5,44 12,08 11,86 11,52 11,13 
1610-14 6,74 5, 03 11,66 11,54 10,81 10,78 
1615-19 7, 60 -5,85 13,13 13,08 13,35 13,49 
1620-24 8,28 6,57 13,79 13,13 12,48 15,09 
1625-29 9,76 7,37 15,93 15,74 16,31 16,64 
1630-34 10,89 8,60 18' 20 19,45 18,86 17,90 19,73 
1635-39 12,38 7,13 14,76 15,33 15,18 15,49 16,66 
1640-44 11,09 8,91 14,42 15,73 13,25 13,63 19,90 
gemiddeldens 
1550-79 4,48 7,07 6,51 
1580-99 10,07 6,20 11,71 11,44 10,66° 
1600-44 8,88 6,63 14,20 14,41 13,86 14,96 
0 
= gemiddelde over een periode met hiaten. 
Bronnen: 
A,B,C,D: zie bijlage 27 en 27 B. 
E: E. Scholliers, Prijzen en lonen te Antwer~en ~15e en 16e eeuw~, 
' pp 253-258; J. Craeybeckx, De ~rijzen van granen en van brood , 
te Antwer~en {1608-181Z), pp 508-512. 
F: zie Bijlage 27 C, D. 
G: M. Toch, 
H: H. Neveu:i<'., Les grains du Cambresis 1 .PP 851-852. 
I: J. Meuvret en M. Baulant, Prix des céréales extraits de la 
Mercuriale de Par is (1520-1698), pp l41-142. 
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Js P. Goubert, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730, pp 401-2. 
K: N. Posthumus, .Q...:..Q·• pp 72-7.3· 
L: Ibidem, pp 450-453. 
M: Ibidem, pp 768-769. 
N: Lord Beveridge, Prices and wages in England from the twelfth 
to the ninet •eenth century, p 81. 
0: zie bijl~ge 27 B, I. 
Bijlage 28 : Pri .j zen van gerst in de Kasselrij Veurne. 
4 
Alle prijzen per oogstjaar in hl en in lb par ·. 
Jaar prijs Jaar prijs 
1617 4,93 16.32 7,9 
1618 3,66 1633 7,7 
1619 3,46 1635 9,03 
1620 4,26 1636 9,71 
1623 5,55 1637 10,27 
1625 9,01 1638 7, 86 
1626 8,32 16.39 8 , 86 
1627 5,05 1640 8,J2 
1628 6. 7.3 1641 11,~9 
1630 9,34 1642 12,41 
1631 10,43 
Bron: Staten van goederen. 
Bijlage 28 B: Prijzen van gerst in verschillende plaatsen. 
Vijfjaarlijkse gemiddelden. 
Kolommen: A: prijzen uit de staten van goederen; B: te Brugge; 
C: te Deinze en Gent; D: te Ename; E: te Gent Sint-Pie-
tersabdijf F: te Antwerpen; G: te Gent, instellingen. 
Alle prijzen in hl en in lb par. 
Periode A B C D E F G 
1550-54 2,02° 
1555-59 2,88 
2,54° J,09 
2,25 J,27 
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Periode A B c D E F G 
1.560-64 2,70° 3,10 2,72° 3,17 
1.56.5-69 3,040 3,20 3,29° 3,28 
1.570-74 4, 72 4,70 
1.57.5-79 3,67° 4,.54 4,77 
1.580-84 6,24 6,41 6,93 
1.58.5-89 8,36 4,16° 11,40 10,87 
1.590-94 .5, 78 5,45 5,32 7,12 .5,88 
1595-99 8,58 8,33 8,11 7,93 8,89 
1600-04 6,07 6,52 6,36 .5, 77 5,94° 
1605-09 J,27° 5,92 7,16 6,91 .5.39 
1610-14 3,62° 5,82 6,49 6,81 5 ,'JO 
1614-19 1.t, 01 5,79 7,56 7,12 .5,71 
1620-24 5,55 6,28 7, 30 7,95 5,45 
1625...:29 7,27 7,76 9,96 9,23 7,95 7,85° 
1630-34 8,84 9,10 10,76 10,60 8,82 9,51 
1635-39 9,14 9,81 10,90 9,62 8,94 
1640-44 10,67 10,37 12,08 10,22 9,16 
gemiddelden: 
1550-79 J,68 
1.580-99 7,24 
1600-44 6,54° 7,43 8,80 8,Jl 6,94 J,71 
0 
= gemiddelde over een periode met hiaten. 
Bronnen: 
A: Staten van goederen. 
B: J. Vermaut, Prijzen uit de Brugse instellingen1 pp 91-114. 
c: P. Deprez, Graan~rijzen te Gent en te Deinze, pp 62-66. 
D: zie bijlage 27 C, C. 
E: J. Vermant, Merkuriale van de Sint~Pietersabdij te Gent 
(1591-1794), pp 88-90. 
F: zie bijlage 27 D, F. 
G: M. Toch, 
Bijlage 29 : Haverprijzen volgens de Kasselrijrekeningen. 
Alle prijzen worden gegeven in hl en ~n lb par. 
Jaar 
1565 
1573 
1583 
1584 
1586 
1588 
1589 
·1595 
1596 
1597 
1599 
prijs 
1,77 
0,70 
2,55 
5,02 
7,54 
2,83 
2,51 
6,17 
3,25 
4,17 
3,76 
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Jaar 
1600 
1601 
1602 
1603 
' 1604 
1605 
1615 
1624 
1627 
1630 
1637 
prijs 
J,51 
3,51 
3,51 
3,03 
4,01 
2,51 
4,36 
3,76 
6,28 
4,20 
7,03 
Bijlage 29 B : Haverprijzen uit de staten van goederen. 
Alle prijzen worden gegeven in hl en in lb par. 
Jaar 
1617 
1618 
1620 
1621 
1622 
1623 
1626 
1627 
1629 
1630 
1631 
prijs 
4,85 
3,63 
3,05 
3,19 
3,46 
4, 73 
4,68 
4,05 
3,02 
5,81 
3,53 
Jaar 
1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
prijs 
3,61 
5,37 
4,40 
4,42 
4,42 
5,04 
6,24 
4,66 
6,58 
6,17 
3,62 
3,62 
Bijlage 29 C Haverprijzen in diverse plaatsen. 
Vijfjaarlijkse gemiddel~. 
Kolommen: A: prijzen in de Kasselrij Veurne; B: te Brugge; C: 
te Deinze; D: te Antwerpen; E: te Komen; F: te Douai; 
G: te Car.1brai; H: te Beauvais; I i te Utrecht. 
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Periode A B c D E F G H I 
1550-54 1,28 1,31 1,27 1,44 1,49 
1555-59 1,47 1,01 1,40° 1,37 1,53 1,69 
1560-64 1,48 1,16° 1,50° 1,19 1,23 1,64 
1565-69 1,77 1,51 0,84 1,54 1,32 1,65 1,72 
1570-74 1,94 1,88 1,83 1,85 2,56 
1575-79 1,91 1,68 1,56 2,36 2,35 
1580-84 3,78 2,78 2,52 2,40 
1585-89 4,47 4,52 3,44 8,11 2,83 2,51 2,52 
1590-94 2,71 2,84 4,42 2,18 1,65 2, 20 2,85 
1595-99 4,34 3,22 3,42 3,39 3,05 2,68 3,91 
1600-04 3,51 3,05 2,94 5,86° 3,36 2,58 1,95 3,07 
1605-09 2,38 2,78 3,19 2~03 2,64 1,66 3,12 
1610-09 2,69 3,40 3,63 2~82 3,27 2,42 3,23 
1615-19 4,24 3,11 4, 18 4,07 2~66 3,39 2,17 3,50 
1620-24 3,60 3,32 3,30 3,41 2~58 3,78 1,91 3,52 
1625-29 4, 05 4,89 3,94 5,06 3~36 4,50 2,59 4,27 
1630-34 4, 79 4,71 3,66 3~51 4,59 3,35 4,71 
1635-39 4, 95 5,07 5,22 4', 05 3,20 3,97 
1640-44 5,31 5,28 5,26 4', 31 J,46 3,89 
gemiddelden: 
1550-79 1,59 1,32° 1,43° 1,42 1,68 1,91 
1580-99 3,48 3,12 2, 78 2,51 2,46 3,09 
1600-44 4,49 3,83 3,86 3,79 3,10 . 3,69 ?,52 3,70 
0 : gemiddelde over een periode met hia.ten. 
Bronnen: 
A: zie bijlage 29 en 29 B. 
B: zie bijlage 28 B, B. 
c: ibidem, C. 
D: ibidem, F. 
E: H. Coppejans-Desmedt, Pri,jzen in de Baronnie Komen, pp 501-504. 
F: zie bijlage 27 C, E. 
G: zie bijlage 27 D, H. 
H: ibidem, J. 
I : ibidem, J{. 
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Bijlage JO : Roggeprijzen in de Kasselrij Veurne. 
1 
Alle prijzen worden gegeven in hl en in lb par. 
Jaar prijs Jaar prijs 
1617 5,55 1630 11,29 
1618 J, 72 16Jl 13,31 
1619 4,44 1632 11,10 
1622 12,49 1633 6,93 
1623 13,66 1634 11,33 
1625 13 ,87 16J5 9,41 
1626 10,25 16J6 9,25 
1627 6,58 1637 9,22 
Bronnen: Staten van goederen. 
Bijlage JO B : Roggeprijzen in diverse plaatsen. 
Alle prijzen worden gegeven in hl en 1n ·1b par. 
Periode A B c D 
1615-19 4,6J 9, 39 9,43 8,52 
1620-24 10,19 10,09 9,18 
1625-29 10,23 13,10 lJ,24 
1630-34 10,65 13,97 14,19 lJ,97 
1635-39 9,80 12,95 10,58 12,23 
1640-44 14,46 13,20 12,54 
Bronnen: 
A: sta ten riran goederen. 
B: zie bijlage 28 B, c. 
c: zie bijlage 27 D, F. 
D: ibidem, E. 
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Bijlage 31 : Prijzen van bonen 1 boekweit 1 " cruut " en vitsen. j ij 
Alle prijzen worden gegeven in hl en in lb par. 
Jaar Bonen Boekweit " cruut '' Vitsen 
1617 7,49 
1618 4,16 3,81 
1619 5,46 5,10 6,66 
1622 5,55 
1623 3,46 
1624 6,24 
1625 8,72 
1626 9,05 9,25 
1627 5,55 5,54 
1630 12,49 9,25 13,87 
1631 9,92 8,32 8,67 
1632 6,11 9,02 
1633 7,36 8,26 
1634 6,24 
16J6 6,93 9,88 
1637 6,58 
1638 9,53 
1639 8,90 7,79 
1642 5,29 
Bronnen: Staten van goederen. 
Bijlage 32 : Prijzen van erwten. 
Alle prijzen worden gegeven in hl en tn lb par. 
Jaar prijs te Nieuwpoort volgens de staten van goederen 
1607 8,99 
1608 10,97 
1610 9,07 
1611 12,97 
1612 14,19 
1617 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1630 
16Jl 
1632 
1633 
1634 
1635 
1637 
-
1639 
1641 
1642 
164J 
1644 
Bronnen: 
9,34 
10,57 
12,52 
12,42 
17,88 
14,90 
14,90 
16 , 89 
11,18 
14,90 
12,42 
14, 90 
13,78 
11,92 
15,29 
11,80 
11,80 
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5,55 
16,65 
9,71 
11,29 
11,10 
9,53 
8,26 
9,03 
15,26 
voor de prijzen te Nieuwpoort: RAB, Nieuwpoort, 3278-80. 
- staten van goederen. 
Bijlage 33 : Prijzen van de grootveeëenheden in de polders. 
Kolommen: A: prijzen op hoeven kleiner dan 10 ha; B: op hoeven 
tussen 10 en 25 ha; C: op hoeven groter dan 25 ha; 
D: op graanteeltbedrijven. 
Alle prijzen per stuk en per oogstjaar in lb par. 
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Jaar A B c D 
1609 
1610 68 
1611 . 82 52 82 
1611.i- 93 
1615 72 
1617 49 59 71 
1618 54 61 63 
1619 42 63 57 
1620 41 103 
1621 69 54 66 
1622 75 75 
1623 66 91 
1624 74 77 50 
1625 55 78 78 
1626 78 100 103 100 
1627 71 103 106 106 
1628 81 122 127 93 
1629 125 87 103 140 
1630 86 113 103 
1631 82 81 112 91 
1632 148 101 101 130 
1633 100 116 114 129 
1634 87 111 104 
1635 190 98 104 
1636 135 121 135 
1637 116 . 123 124 
1638 118 135 115 
1639 113 140 129 
1640 122 110 175 151 
1641 109 152 144 139 
1642 77 137 180 157 
1643 154 203 148 
1644 161 
Bronnen: staten van goederen. 
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Bijlage JJ B : Prijzen van de grootveeëenheden in de zandleemstreek . 
Kolommen: A: prijzen op bedrijven kleiner dan 5 ha; B: op be-
drijven tussen 5 en 15 ha; C: op bedrijven groter dan 
15 ha. 
Alle prijzen worden gegeven per stuk en in lb par. 
Jaar A B c 
1617 61 60 
1618 63 57 
1619 45 61 59 
1620 48 5.3 62 
1621 60 39 
1622 54 46 49 
1623 58 91 66 
1624 57 78 74 
1625 64 82 
1626 85 94 
1627 75 78 74 
1628 48 80 
1629 68 82 86 
1630 66 76 
1631 98 80 
1632 55 92 103 
1633 84 96 94 
1634 65 95 
1635 82 77 
1636 56 91 94 
1637 89 95 103 
1638 107 111 
1639 135 93 135 
1640 128 101 
1641 97 107 113 
1642 113 93 
Bronnen: staten van goederen. 
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Bijlage 34 : Prijzen van paarden in de ~elders. 
Kolommen: A: prijzen van werkpaarden; S: prijzen van paarden 
jonger dan twee jaar. 
\ 
Alle prijzen worden gegeven per stuk en per oogstjaar 
in lb par. 
Jaar 
1616 
1617 
1618 
1619 
A 
144 
127 
160 
186 
1620 249 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 
1630 
1631 
1632 
1633 
1634 
1635 
16J6 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
133 
177 
149 
149 
194 
250 
250 
273 
373 
221 
274 
318 
320 
258 
203 
216 
265 
260 
313 
287 
352 
1642 389 
1643 327 
1644 J42 
B 
120 
79 
76 
97 
123 
90 
72 
100 
120 
185 
132 
135 
122 
90 
109 
137 
119 
138 
100 
200 
198 
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Bijlage 34 B s Vijfjaarlijkse ~rijzen van ~aarden. 
1 :: 
Kolommen: zie bijlage 34. 
Periode A B 
1560-64 108 
1565-69 146 
1605-09 191 105 
1610-14 201 78 
1615-19 154 99 
1620-24 171 97 
1625-29 268 119 
1630-34 278 135 
1635-39 251 119 
1640-44 339 166 
Bijlage 34· c : Prijzen van ~aarden in het 
' 
zandleemgebied. 
Kolommen: zie bijlage 34. 
Jaar A B 
1617 169 95 
1618 134 
1619 171 90 
1620 166 82 
1621 148 
1622 120 
1623 124 
1624 234 
1625 236 100 
1626 343 153 
1627 254 
1628 241 120 
1629 252 78 
1630 220 192 
1631 )16 168 
1632 347 
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16.3.3 .3 .3 .3 
16.34 222 
16.35 212 99 
16.36 269 180 
16.37 215 142 
16.38 254 
16.39 245 200 
164·0 258 1.32 
Bijlage .34 D : Vijfjaarlijkse prijzen van paarden • 
Kolommenz zie bijlage .34. 
Periode A B 
1615-19 155 9.3 
1620-24 167 82 
1625-29 266 11.3 
16.30-.34 287 180 
1635-39 239 144 
1640-44 258 1.32 
Bijlage 
.35 . Prijzen van melkkoeien in de polders. . 
1 
Kolommen: zie bijlage JJ. 
Jaar A B c D 
1610 5.3 
1611 36 
1616 57 
1617 54 47 50 
1618 54 48 48 
1619 49 54 51 
1620 92 
1621 5.3 57 
1622 6J 45 72 
1623 74 49 
1624 75 67 
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1625 57 62 
1626 70 83 77 97 
1627 77 82 80 
1628 77 79 108 
1629 122 87 86 
1630 91 81 55 
1631 66 118 
1632 116 65 70 76 
1633 98 110 
16J4 74 79 
1635 100 99 
1636 92 72 115 
1637 98 102 87 93 
1638 105 99 126 
1639 101 93 112 
1640 83 95 91 108 
1641 108 130 123 
1642 156 90 116 
1643 90 142 
1644 81 103 
Bijlage 35 B : Vijfjaarlijkse ~rijzen van melkkoeien. 
1 
Kolommen: zie bijlage 33 voor A, B, C • D; E: gemiddelde. 
Periode A B c D E 
1560-64 31 
1565-69 42 
1605-09 48 
1610-14 36 53 44 
1615-19 51 50 60 54 54 
1620-24 . 56 58 65 65 61 
1625-29 83 78 82 82 81 
1630-34 65 81 88 94 82 
1635-39 90 94 110 96 97 
1640-44 98 89 112 107 101 
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Bijlage 35 C : Prijzen van melkkoeien in het zandleemgebied. 
Kolommen: zie bijlage 33 B. 
Jaar A B c 
1617 57 50 
1618 6J 45 
1619 50 53 
1620 52 46 43 
1621 34 32 
1622 55 
1623 55 65 63 
1624 58 63 
1625 63 76 
1626 90 73 
1627 74 68 70 
1628 72 
1629 73 62 
1630 94 68 
1631 74 74 
1632 54 60 79 
1633 60 69 
1634 66 69 
1635 61 51 
1636 60 71 70 
1637 90 76 83 
1638 85 
1639 88 106 
1640 
1641 95 94 
1642 93 
Bijlage 35 D : Vijfjaarlijkse prijzen. 
Kolommen: zie bijlage 33 B voor A, B, C; D: gemiddelde. 
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Periode A B c D 
1615-19 57 54 49 53 
1620-24 54 51 50 52 
1625-29 76 72 69 72 
1630-34 54 71 72 66 
1635-39 75 76 78 76 
1640-44 95 94 95 
Bijlage 36 : Prijs van koeienvlees. 
A. Pri.js per .jaar, per kilo in lb par~ 
Jaar prijs Jaar p~ijs 
1603 0,55 1628 Q,82 
1604 0,49 1629 0,77 
1605 0,46 1630 0,99 
1606 0,44 1631 l,04 
---
1607 0,36 1635 0,82 
1608 0,55 1637 0,82 
1609 0,45 1641 0,88 
····-· 
1617 0,49 1642 0,99 
1621 0,60 1643 0,99 
1644 0,77 
1645 l,10 
Bron: Archief COO Veurne, rekeningen van de armendissen van 
Sint-Walburga en Sint-Denijs. 
B. Vijfjaarlijkse prijzen. 
Periode prijs 
1600-04 0,47 
1615-19 0,49 
1620-24 0,60 
1630-34 1,02 
1635-39 0,82 
1640-44 0,95 
Bijlage 37 Prijzen van boter. 
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Bijlage 37 : Prijzen van boter. 
Alle prijzen worden gegeven per kilo en in lb par. 
Jaar 
1553 
1562 
1563 
1564 
1565 
1566 
1567 
1568 
1569 
1570 
1571 
1572 
1574 
1575 
1577 
1578 
1579 
1605 
1610 
1611 
1612 
1613 
prijs 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
0,63 
0,65 
0,55 
0,55 
0,88 
0,71 
0,77 
0,85 
0,66 
0,88 
0,82 
1,01 
0,93 
1,10 
0,82 
Jaar 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1631 
1632 
1633 
1634 
1636 
1637 
1639 
1642 
1643 
prijs 
0,93 
0,88 
0,88 
0,88 
0,88 
1,01 
1,15 
1,21 
1,10 
l,32 
l,10 
1,32 
1,43 
1,54 
1,43 
1,76 
1,76 
1,76 
1, 73 
1,76 
1,76 
Bronnen: RAB, Fonds Kerkfabrieken, Oostkerke, 3-5. 
Bijlage 37 B : Boterprijzen te Oostkerke en te Brugge. 
il 
Vijfjaarlijkse prijzen. 
Alle prijzen worden gegeven in kilo en in lb par. 
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Periode prijs te Oostkerke prijs te Brugge 
1550-54 0,55 
1555-59 0,55 O,J6 
1560-64 0,55 O,Jl 
1565-69 0, 57 O,J4 
1570-74 0,69 O,J4 
1575-79 0,80 O,J8 
1580-84 1,37° 0,8J 
1585-89 0, 95° l,JO 
1590-94 1,17° 0,92 
1595-99 0,90° 0,96 
1600-04 1,06° 1,00 
1605-09 0,82 0,95 
1610-14 0,96 0,95 
1615-19 0,90 1,02 
1620-24 1,14 l,lJ 
1625-29 1,23 l,Jl 
1630-34 1,54 l,J5 
16.35-.39 1,74 2,01 
1640-44 1,76 1,67 
0 
= prijzen door ons gereconstrueerd naar analogie met de Brugse 
prijzen. 
Bronnen: 
Oostkerke: zie bijlage 37. 
Brugge: J. Vermaut, Prijzen uit Brugse instellingsrekeningen1 
pp 91-114. 
Bijlage 38 : Pri ,j zen van kaas te Veurne. 
Alle prijzen worden gegeven per kilo en in lb par. 
Jaar 
1559 
1565 
1567 
1568 
1569 
" nieumolcken " kaas 
1,21 
0,88 
0,88 
0,75 
0,99 
., 
Hollandse kaas 
1584 
-
1591 
-
1597 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1604 
1606 
1608 
1609 
1613 
3,52 
1,98 
3,30 
1,98 
2,20 
2' 75 
2,20 
2,20 
2,20 
2.' 75 
2,20 
2,42 
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0,77 
1,10 
1"04 
1"32 
1"1 
Bronnen: RAB, Kasselrijrekeningen, 2-l Ol, 
1 
Bijlage 39 : Prijzen van vette ossen i n" de 
A. Prijzen per jaar. 
passim. 
Kasselri,j 
Alle prijzen worden gegeven per stuk ~ll in lb par. 
Jaar prijs Jaar prijs 
1564 102 1587 216 
·-· 
1566 84 1588 200 
1567 84 1589 210 
1568 120 1592 200 
- . 
-
1569 101 1599 208 
1570 108 1600 185 
1571 126 1601 200 
1572 143 1602 197 
1573 127 1603 192 
1574 213 1604 183 
1575 150 1605 186 
1576 107 1606 199 
1577 96 1608 190 
1.578 84 1609 186 
Veurne. 
1579 
1584 
1585 
101 
200 
265 
1586 219 
Bronnen: zie bijlage 38. 
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1610 
1611 
B. Vijfjaarlijkse prijzen. 
Periode prijs 
1560-64 102 
1565-69 97 
1570-74 143 
1575-79 108 
1580-84 200 
1585-89 222 
1590-94 200 
1595-99 198 
1600-04 191 
1605-09 190 
1610-14 195 
195 
200 
Bijlage 40 : Prijzen van jonge dieren in de polders. 
A. Prijzen per jaar. 
Alle prijzen worden gegeven per stuk en in lb par. 
Jaar tweejarige runderen éénjarige runderen kalveren 
1616 4 
1617 7 5,5 
1618 26 12 3,4 
1619 20 11 3,5 
1620 2 
1621 36 12 5,5 
1622 22 10 9,1 
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1623 45 11 
1624 12 3 
1625 39 11 6 
1626 38 27 6 
1627 52 20 11 
1628 42 17 10 
1629 52 16 7 
1630 18 3 
1631 4 
1632 43 5 
1633 51 22 5 
1634 41 31 8 
1635 40 9 
1636 41 15 
1637 72 36 9 
1638 69 27 17 
1639 56 34 9 
1640 34 5 
1641 62 53 13 
1642 63 9 
1643 10 
1644 16 
Bronnen: staten van goederen. 
B. Vijfjaarlijkse Erijzen. 
4 
Kolommen: zie bijlage 40. 
Periode A B c 
1560-64 11 3 
1565-69 
1605-09 JO 16 4 
1610-14 30 16 4 
1615-19 23 10 4 
1620-24 34 11 5 
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1625-29 45 18 8 
1630-34 46 28 5 
1635-39 66 36 12 
1640-44 63 43 11 
C. Vijfjaarlijkse prijzen in de zandleemstreek • 
• 1 
Periode A B c 
1615-19 21 11 4 
1620-24 28 14 6 
1625-29 40 20 6 
1630-34 28 22 9 
1635-39 47 25 8 
1640-44 52 
Bijlage 41 Prijzen van schapen. 
Kolommen: A: prijs van de schapen aangekocht door de armendis-
sen van Veurne; B: prijs van de schapen op de hoeven 
volgens de staten van goederen~ 
Alle prijzen worden gegeven per stuk in lb par. 
Jaar A Jaar A B 
1550 3,16 1601 10,95 
1551 3,33 1602 13,40 
-
1555 4,50 1603 14,91 
1557 4 1604 11,82 
1558 4 1605 10,18 
1559 4,88 1607 8,66 
1560 5 1608 9,64 
1561 4,76 1609 11,25 
1562 4,94 1610 12,02 
1563 4,66 1611 10,20 
1564 4,50 1612 11,26 
1565 4,77 1613 12,91 
1566 4,87 1614 12, 72 
1568 4,54 1615 15,01 
1569 4,44 1616 15,40 
1570 5,75 1617 15,01 
1571 
1573 
1575 
1576 
1577 
1578 
1580 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 
1593 
1594 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1600 
3,83 
4,97 
6,77 
5 
5,5 
5,39 
17 
17,20 
15,50 
9,50 
13,25 
13,28 
11,83 
10,53 
15,20 
10,80 
12,39 
12 
8 
10,95 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 
1630 
1631 
1632 
1633 
1634 
1636 
1637 
1644 
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13,62 
13,85 
13,71 
13,32 
13,60 
14 
15,92 
19,JJ 
20, 08 
20,10 
21,32 
18,79 
23,64 
23,41 
22,68 
8 
7 
19 
6 
10 
10 
8 
13 
14 
20 
13 
13 
14 
10 
9 
24 
lJ 
20 
Bronnen: Archief COO Veurne, rekeningen van de armendissen van 
Sint-Walburga en Sint-Denijs; Staten van goederen. 
Bijlage 41 B : Vijfjaarlijkse prijzen van schapen in de polders. 
' 
Periode 
1550-54 
1555-59 
1560-64 
1565-69 
1570-74 
1575-79 
1580-84 
1585-89 
Waarde van de 
schapen 
4,46 
Prijs aan de 
slager 
3,24 
4,34 
4,77 
4,65 
4,85 
5,66 
12 
16,35 
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1590-94 11,67 
1595-99 11,67 
1600-04 12,96 
1605-09 9,93 
1610-14 10 11,82 
1615-19 7,5 14,57 
1620-24 10,6 14, 11 
1625-29 15 19,92 
1630-34 11,5 23,24 
1635-39 17 
1640-44 20 
Prijs per kilo: 
1605-09 0,57 
1610-14 0,50 
1625-29 0,82 
1630-34 0,84 
1635-39 0,99 
1640-44 1,20 
Bijlage 41 C : Prijzen van schapen in het zandleemgebied. 
Periode prijs 
1615-19 13 
1620-24 13 
1625-29 19 
16J0-34 14 
1635-39 13 
Bijlage 42 Prijzen van varkens in de polders. 
Alle prijzen worden gegeven per stuk in lb par. 
Jaar prijs Jaar pr.ijs 
1610 12 1632 2J+ 
-
1617 9 1633 3? 
1618 14 1634 40 
1619 13 1635 28 
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1620 14 1637 24 
1621 1.3 1638 29 
1622 14 1639 24 
1624 12 1640 23 
1626 21 1641 34 
1627 22 1642 25 
1628 26 1643 22 
1629 23 1644 21 
1630 2) 
Bronnen: Staten van goederen. 
Bijlage 42 B : Vi .jf jaarli .jkse pri.jzen. 
Periode prijs 
1610-14 10 
1615-19 11 
1620-24 13 
1625-29 23 
1630-34 31 
1635-39 26 
1640-44 25 
Bijlage 42 C Vijfjaarlijkse prijzen van varkens in het zand-
leemgebied. 
Periode prijs 
1615-19 15 
1620-24 15 
1625-29 17 
1630-34 23 
1635-39 35 
1640-44 17 
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Bijlage 43 : Prijzen van natte haringen. 
Alle prijzen worden gegeven per 100 stuks in lb par. 
Jaar prijs Jaar prijs 
1550 1,6 1607 4 
1551 1,1 1608 4,7 
1552 1,5 1609 5,4 
-- - -
1555 2 1610 3,6 
1557 1,5 1611 3,6 
-
1559 J,J 1612 J,6 
1560 ' 2,4 1613 3,6 
1561 2,5 1614 3,6 
1562 1,8 1615 4 
1563 1,8 1616 3,6 
1564 2,2 1617 3,6 
1565 2,2 1618 4 
1566 1,8 1619 3,8 
1568 2 1620 3,7 
1569 1,6 1621 3,7 
1570 2 1622 4,8 
1571 1,9 1623 3,9 
-
1573 1,9 1624 5 
1575 2,4 1625 5 
1576 2,4 1626 6,2 
1577 2,2 1627 6,2 
1578 2,8 1628 7,1 
-1580 2,6 1629 6 
" ___ 
1592 2,6 1630 6 
1593 4,4 1631 5 
1594 5,1 1632 6,1 
1595 4,8 1633 6,3 
1596 5,2 1634 5,2 
1597 5,2 1635 5,4 
1598 5,2 1636 6,3 
1599 3,6 1637 9,1 
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1600 5,2 1638 9,1 
1601 5,9 1639 8 
1602 4,6 1640 7 
1603 3,8 
1604 4,3 
1605 3,4 
Bronnen: Archief COO Veurne: rekeningen van de armendissen van 
Sint-Walburga en Sint-Denijs. 
Bijlage 43 B : Vijfjaarlijkse prijzen. 
periode prijs index 
1550-54 1,4 100 
1555-59 2,3 164 
1560-64 2,1 150 
1565-69 1,9 136 
1570-74 2 143 
1575-79 2,4 171 
1580-84 2,6° 186 
1585-89 
1590-94 4,3 307 
1595-99 4,8 343 
1600-04 4,8 343 
1605-09 4,8 343 
1610-14 3,6 257 
1615-19 3,9 278 
1620-24 4,1 293 
1625-29 6,1 436 
1630-34 5,8 414 
1635-39 7,4 528 
1640-44 
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Bijlage 44 : Prijzen van bakstenen, metselkalk en dekstro. 
Kolommens A: prijs van de bakstenen per last van 10000 stenen; 
B: prijs van metselkalk per raziers Cs prijs va.n dek-
stro per 100 stuks. 
Alle prijzen worden gegeven :j.n lb par. 
Jaar A B c 
1550 52 0,40 1,57 
-
1552 0,40 
1553 0,40 1,50 
1554 0,45 2,55 
1555 0,35 J,00 
1556 0,37 2,50 
1557 . .3, 00 
1558 0,60 J,00 
1559 0,60 2,50 
1560 45 0,45 2,05 
1561 38,5 0,.38 J,86 
1562 0,50 
156.3 42 0,22 J,00 
1564 40 0,40 
1565 O,JO 
1566 0,50 
1567 4,60 
1568 50 2,25 
1569 0,45 J,50 
1570 50 0,45 4,00 
1571 50 0,80 4,16 
1572 0,75 .3, 14 
157.3 0,80 4,15 
1574 81 0,60 J,00 
1575 0,95 
1576 60 0,60 4,50 
1577 5,00 
1578 0,40 
1579 
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1580 1,88 3,25 
1581 1,20 
-
1585 84 
1586 6,00 
1587 6,50 
1588 1,63 10,00 
1589 1,52 4,00 
1590 0,90 
1591 1,10 
1592 130 0,97 9,00 
1593 90 1,29 9,28 
1594 108 
1595 7,00 
1596 108 1,20 
1597 160 1,20 
1598 108 0,90 
1599 0,90 
1600 110 1,26 6,25 
1601 125 1,15 
1602 120 1,15 5,62 
1603 120 0,90 6,00 
1604 5,50 
1605 120 1,00 6,00 
1606 135 1,00 3,80 
1607 132 0,80 5,16 
1608 123 0,75 J,80 
1609 117 0,85 7,00 
1610 113 0,70 
1611 113 
1612 114 o,65 4,50 
1613 129 0,68 7,00 
1614 126 
1615 124 4,00 
1616 121 0,55 
1617 124 0,60 
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1618 138 0,55 
1619 130 0,61 4,00 
1620 130 0,85 
1621 130 0,81 
1622 1J6 1,25 
1623 1J6 1,10 4,00 . 
1624 135 1,02 
1625 135 1,02 6,00 
1626 156 0,98 6,00 
1627 170 1,15 6,00 
1628 130 1,20 
1630 1,30 
1631 1.37 1,05 9,50 
1632 127 0,87 
1633 0,97 
1634 127 1,20 
1635 0,90 
1636 1,10 
1637 1,02 
1638 130 1,40 4,80 
1639 1,10 5,00 
1640 1,30 
1641 140 1,00 
1642 1,45 
1643 130 1,15 6,17 
1644 1,10 
1645 1,45 
Bronnen: RAB, Fonds Nieuwpoort, 3151-3154; 3238-3241; 3278-3280; 
RAB, Fonds Kerkarchieven, Oostkerke, 3-5; 
RAB, Fonds gemeente~rchieven, Wulveringem, 33-34; 
RAB, Fonds Kasselrijrekeningen, 2-101; 
SAV, 1263-1282; 
Archief COO Veurne, rekeningen van de armendissen van 
Sint-Walburga en Sint-Denijs. 
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Bijlage 44 B Vijfjaarlijkse prijzen van bakstenen, metsel-
kalk en dekstro. 
Kolommen: zie bijlage 44. 
Nagenoeg alle vijfjaarlijkse prijzen dienden berekend 
te worden over perioden die hiaten vertoonden. 
Periode 
1550-54 
1555-59 
1560-64 
1565-69 
1570-74 
1575-79 
1580-84 
1585-89 
1590-94 
1595-99 
1600-04 
1605-09 
1610-14 
1615-19 
. 1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 
A 
52 
41 
50 
60 
60 
84 
109 
125 
119 
125 
119 
127 
133 
148 
130 
130 
135 
B 
0,41 
0,48 
0,39 
0,42 
0,68 
0,65 
1,54 
1, 57 
1,06 
1,05 
1,11 
0,88 
1,00 
0,58 
1,00 
1,09 
1,08 
1,10 
1,20 
c 
1,87 
2,80 
2,97 
3,33 
3,69 
4, 75 
3, 25 . 
6,62 
9,14 
7,00 
5,85 
5,15 
5, 75 
4,00 
4,00 
6,00 
9,50 
4,90 
6,17 
Bijlage 45 : Prijzen van " darynck " kolen en mutsaarden. 
' 
Kolommen: A: prijs van " darynck " of turf per last; B: prijs 
van kolen per razier; C: prijs van mutsaarden per 100. 
Alle prijzen worden gegeven in lb par. 
Jaar 
1550 
1551 
1552 
A B c 
3,07 
2,70 
2,96 
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1553 2,30 
1554 6, 75 1,10 4,80 
-
1556 1,27 
1557 6,60 1,40 
1558 1,17 
1559 3,50 
1560 9,40 1,20 2,90 
1561 1,30 2,90 
1562 1,30 
1563 1,00 4,30 
1564 0,80 3,50 
1565 1,00 3,00 
1566 3,00 
1567 0,75 3 t 75. --... 
1568 5,00 
1569 1,20 
1570 1,20 4,50 
1571 18,00 1,40 
1575 2,80 
1578 1,40 
1580 26,00 2,26 
1581 2,35 
1582 36,00 2,56 11,50 
1583 21,00 
1584 12,00 
1585 10,70 
-
1587 2,30 
1588 9,00 
1591 1,50 
1592 1,50 7,00 
1593 1,60 9, 93 
1594 16,00 6,75 
1595 16,00 2,05 
1596 16,00 2,30 11,25 
-- -
1599 7,50 
1600 26,00 1,80 
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1602 1,35 
1603 1,10 10,00 
1604 24, 00 1,10 9,00 
1605 1,00 '. 9, 66 
1606 9,00 
1607 9,50 
1608 1,30 
1609 24,00 1,30 9,00 
1610 25,00 1,35 9,50 
1611 1,40 10,00 
1612 2,50 
1617 10,00 
1618 21,00 14,00 
1619 11,00 
1620 21,00 10,60 
1622 9,85 
1623 21,00 10,35 
1624 13,60 
1626 21, 75 16,60 
1627 21, 75 
1628 22,00 20,60 
1629 22, 00 
1630 21,00 
1631 20,50 
1632 20,50 
1633 22,00 
1634 22,00 
1635 23,00 
16J6 21,00 
1637 22,00 2,40 24,00 
1638 22,00 2,80 23,00 
1639 20,00 2,80 24,8J 
1640 22,00 2,80 22,00 
1641 22,00 2,80 23,00 
1642 2,80 21,00 
1643 
1644 
1645 
24,00 
24,00 
22,00 
2,80 
3,20 
2,80 
Bronnen: zie bijlage 44. 
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22,00 
24,40 
20,00 
Bijlage 45 B Vi,jf,jaarli,jkse pri,jzen van " darynck " kolen 
1 
en mutsaarden. 
Kolommen: zie bijlage 45. 
Nagenoeg alle vijfjaarlijks~ prijzen dienden berekend 
te worden over perioden die hiaten vertoonden. 
Periode A B c 
1550-54 6, 75 1,10 3,16 
1555-59 6,60 1,28 3,50 
1560-64 9,40 1,12 3,40 
1565-69 0,98 3,68 
1570-74 18,00 1,30 4,50 
1575-79 2,10 
1580-84 27, 66 2,39 11,75 
1585-89 2,30 9,85 
1590-94 16,00 1,53 7, 89 
1595-99 16,00 2,17 9,37 
1600-04 25,00 1,34 9,50 
1605-09 24,00 1,27 9, 29 
1610-14 25,00 1,75 9,75 
1615-19 21,00 11,66 
1620-24 21,00 11,10 
1625-29 21,87 18,60 
1630-34 21,20 
1635-39 21,60 2,67 23,94 
1640-44 23,00 2,88 22,48 
Bijlage 46 . Lonen van metselaars 1 strodekkers en timmer-. 
lieden. 
---, 
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Kolommen: Platteland: A: loon van de metselaars; B: loon van 
de strodekkers; C: loon van de timmerlieden; 
Steden: D, E, F zie A, B, C. 
Alle lonen zijn daglonen uitgedrukt in lb par. 
Jaar A B c D E F 
1550 0,50 0,50 
1551 0,40 0,50 
1552 0,35 
1553 0,55 0,50 
1554 0,50 0,40 0,60 0,74 
1555 0,40 
1556 0,60 0,60 
1558 0,58 0,60 
1559 0,74 0,80 
1560 0,50 
1561 0,70 
1562 0,50 0,60 0,68 0,66 l,00 
-· 
1564 0,60 0,70 0,66 o,66 
1565 0,60 
1566 0,77 0,80 
1567 0,90 
1568 1,00 0,80 0,60 0,90 
1569 1,20 
1570 0,85 1,00 
1571 1,00 1,00 1,00 
1572 1,00 0,95 0,80 
1573 1,20 1,05 
- -
1575 1,00 2,00 
1576 1,05 
1577 1,00 
1580 1,58° 
1581 1,33° 
---- ·---
1584 1,50 
-- --
1586 1, 33° 
1587 1,50 1,80 
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1588 0,74 
1589 2,00 
-
1593 l,80 
1594 1,74 2,50 1,80 
1596 1,00 
1601 l,50 
1602 1,50 
- -
1604 2,00 1,60 
1605 2,00 4,00 
1606 
--
1,50 
1608 l,80 
1612 1,50 2,00 
161J 2,00 1,00 
1615 2,00 
1619 1,50 
1620 Z,00 
1621 2,lJ 
1622 1,50 
1624 1,40 
1625 1,50 
1627 2,00 2,00 
1628 1,60 1,50 2,00 2,50 
1629 1,80 2,00 
1632 1,00 2,00 
16J8 1,90 2,00 2,15 
16J9 2,00 
1640 1,80 
1641 1,90 2,00 
- -
1644 1,20 1,80 2,55 Z,00 
0 
= loon met mondkost. 
Bronnen: zie bijlage 44. 
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Bijlage 47 Index der levenskosten. 
Periode Index Index Index Algemene 
levensmiddelen bouwmaterialen brandstof index 
1550-54 100 100 100 100 
1555-59 128 104,4 104,2 123,3 
1560-64 128,6 101,8 123,4 125,4 
1656-69 138,1 107,3 143,1 135,5 
1570-74 173,1 149,5 204,5 163,5 
1575-79 179,8 172,1 235,7 184,6 
1580-84 314,6 263,0 390,8 317,1 
1585-89 378,8 266,1 304 360 
1590-94 282 240,9 243,5 274 
1595-99 317,1 274,7 266,8 307,8 
1600-04 274,6 294,6 335,5 282,7 
1605-09 245,2 384,6 314,7 266,1 
1610-14 266,4 258,9 339,4 272,9 
1615-19 299 256,2 340 298, 8 
1620-24 338,4 295,0 331,2 333,3 
1625-29 397,1 310,7 456,3 394,3 
1630-34 450,8 298, 7 487 439,2 
1635-39 436,7 301 538,8 433,3 
1640-44 501,5 315,6 517,9 484,5 
Bijlage 48 Totale O::Qbrengst van de belastingen in de 
Kasselrij Veurne. 
Kolommen: A: opbrengst van de impost; B: van het bestiaelgeld 
c: van de maalderijbelasting; D: van de belastingen 
geînd door de Kasselrij Veurne; E: totaal; F: index. 
Alle bedragen zijn uitgedrukt in lb par. 
Periode A B c D E F 
1550-54 19289 43960 63249 100 
1555-59 19095 63746 82841 131 
1560-64 18845 61592 80437 127 
1565-69 18581 54172 72753 115 
1570-74 
1575-79 
1580-84 
1585-89 
1590-94 
15 95-99 
1600-04 
1605-09 
1610-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 
18981 
20022 
7295 
7119 
12036 
15024 
12863 
15899 
17310 
18727° 
20974° 
26967° 
31087° 
31836° 
31087° 
25657 
35478 
10998 
56809 
35679 
25600 
28655 
29703 
35485 
43946 
40558 
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16019 
17976 
23117 
26612 
27120 
26575 
48746 67727 107 
40769 60791 96 
120072 127367 201 
116163 123282 195 
131241 168934 277 
156931 207433 327 
140735 164596 260 
125976 198684 314 
105153 158142 250 
94621 154967 245 
105711 173316 274 
155335 235122 371 
213497 306681 484 
354711 457613 755 
380879 479099 757 
0 = door ons berekende bedragen aan de hand van de bevolkings-
cijfers. 
Bijlage 49 : Het grondbezit in 1569 en 1578; verdeling per 
parochie. 
Kolommen: A: grondbezit van de adel; B: procent; C: grondbezit 
van de niet-landbouwers; D: procent; E: grondbezit 
van de landbouwers; F: procent; G: grondbezit van de 
abdijen en kloosters; H: procent; I: grondbezit van 
de instellingen; J: procent; K: totale oppervlakte. 
Alle oppervlakten worden uitgedrukt in ha. 
Par. A B c D E F G H I J 
ZONE 1. 
K 
ADI 211,0 20,0 583,4 55,3 111,5 10,5 149,7 14,2 1055,6 
EGG 224,8 45,7 9,7 2,0 221,8 45,1 18 3,7 17 3,5 491,5 
BEW 253,8 30,6 26,4 3,2 362 43,7 112,7 13 ,6 73, 9 8,9 828,8 
SWA 109,2 13,2 24,1 2,9 307,2 37,2 365,8 44,J 18,5 2,2 824,8 
1 
t· 
i 
f. 
f~ 
~ ~ ; 
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ZONE 2. 
BOP 170,2 18' 0 20,0 2,1 .388,6 41,2 299,6 31,8 63,4 6,7 941,8 
RAM 71,8 4,6 61,8 4 719,6 46,4 393,2 25,3 305,6 19,7 1552 
PER 89,6 14 15,6 2,4 327,6 51,3 185,6 29 19,5 3 637,9 
KK 56,9 11,9 4,2 0,9 240,8 50,3 90,7 18' 9 86,9 17,9 378 ,5 
zou 43,2 19,1 2,5 1,1 148,7 65,8 4,3 1,9 27 12 225,7 
NIE 146,3 15,8 62,3 6,7 493,4 53,2 192,5 20,7 33 3,5 927,5 
BER 138,1 31,6 25,1 8 239,1 54,8 0,9 0,2 23,1 5,3 436,4 
KKV 73' 6 26,2 2,6 0,9 166,9 59,5 1,8 0,6 35,4 12,6 280,3 
STU 22,9 17,3 21,5 16,2 63,5 47' 9 24,6 18,6 132,5 
STJ 82,9 40,3 1,1 0,5 101,5 49,3 12 5,8 8,4 4 205,9 
OUD 12,8 8,8 25,4 17,4 91,1 62,4 4,2 2,9 12,5 8,6 146 
ZONE 3. 
VIN 84,7 17,7 15,8 3,3 347,3 72,6 8,9 1,9 21,5 4,5 478,2 
BEV 98,2 8,5 28,9 2,5 941,5 81,7 41,3 3,6 41,8 3,6 1151,7 
HG 35 6,4 337,9 62,2 140,8 25,9 29,5 5,4 543,2 
GYV 49, 1 12,l 5,2 1,3 322,1 79,4 29,1 7,2 405,5 
WUL 140 16,5 20,8 2,4 651,9 77,1 10,1 1,2 23 2,7 845,8 
LEI 109,9 7,5 21,8 1,5 1268,8 87 5,8 0,4 52,1 3,6 1458,4 
ZONE 4. 
WVL 118,9 10,7 25,5 2,3 753,4 67,7 130,2 11,7 84,5 7,6 1112,5 
HAR 5LJ,' 5 4,8 22,6 2 1020,4 90,2 11.i-. 5 1,3 19,6 1,7 1131,6 
OVL 190 17,6 47,5 4,4 731,9 68 4J,2 4 63,9 5,9 1076,5 
PRO 132,9 12 6,4 0,6 854,8 77,1 4J,9 4 70,4 6,3 1108,4 
KRO 47,9 9,8 32,6 6,7 381,7 78,4 J,2 0,6 21,7 4,4 487,1 
ELZ 2,4 2,5 3,6 3,8 86,6 91,1 l,6 1,7 0,9 0,9 95,1 
HOF 140,4 98,9 1,5 1,1 141,9 
EVE 4,2 1,5 5,4 1,9 9,5 3,3 264,6 93,3 283,7 
cou 40,6 33,2 4,5 3' 7 ' 74, 6 61 2,6 2,1 122,3 
ZWY 0,1 0,1 3,1 3,7 71,9 86 8,2 9,8 0' .3 0' .3 83,6 
TEM 0,9 1,8 39,4 78,8 8,4 16,8 1, .3 2,6 50 
vso 23,2 23,1 60,5 60,3 15,9 15,8 0,7 0,7 100,3 
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Bijlage 50 : Verkoopprijzen van poldergronden. 
Kolommens A: aantal vermeldingen; Bs prijs per ha in lb par; 
c: driejaarlijks gemiddelde; Ds index. 
Jaar A B c D 
1553-54 22 288,47 
1554-55 27 271,58 . 278,39 102,00 
1555-56 19 275, 12 281,20 103,02 
1556-57 10 296,91 305,08 111,17 
1557-58 5 343,22 279,20 102,29 
1558-59 2 197,49 259,23 94,97 
1559-60 5 236,98 208,38 76,34 
1560-61 9 190,68 200,30 73,38 
1561-62 11 173' 24 178,32 65,33 
1 562-63 7 171 ,06 188, 13 68,92 
1 563- 64 12 220,09 191,67 70,22 
1564-65 11 183,87 199 ,66 73,15 
1565-66 12 195,03 190,76 69,89 
1 566- 67 10 193,40 208,92 76,54 
1 567-68 4 238,35 221,45 81, 13 
1 568-69 6 232,62 233,48 85,54 
1569-70 12 229,49 223,66 81,94 
1570-71 3 208,88 260,34 95,38 
1571-72 12 342,67 299,39 109,69 
1 572-73 31 346,63 349,79 128, 16 
1573-74 17 360,09 418, 19 153 ,22 
1574-75 21 547,86 473,59 173' 51 
1575-76 20 512,82 524,63 192,22 
1576-77 23 513 '21 493,81 180,92 
1577-78 25 455,40 436,21 159,82 
1578-79 B 340,02 332,48 121,81 
1 579-80 12 202,04 241,66 88,54 
1580-81 11 182, 92 191,88 70,30 
1581-82 13 190,68 201 ,32 73,?6 
1582-83 12 230,37 187, 79 68,80 
1583-84 4 142,33 148,12 54,2!7 
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1584-85 11 71,97 117,55 43,06 
1585-86 6 138,36 109, 97 40,29 
1586-87 10 119,59 134,38 49,23 
1587-88 3 145,20 141,06 51,68 
1 588-89 3 158,40 154,00 56,42 
1589-90 1 158,40 158,26 57,98 
1590-91 (158) 158, 70 58,14 
1591-92 3 159, 72 180,09 65,98 
1592-93 6 222,55 186, 14 68,20 
1593-94 15 176, 35 201,25 73,73 
1594-95 24 204,86 207,06 . 75,86 
1595-96 29 239,97 242,87 88,98 
1596-97 34 283,80 286,96 105,13 
1597-98 15 337,12 322,07 118,00 
1598-99 34 345,31 351, II 128,64 
1599-00 16 370,92 348,12 127,54 
1600-01 25 328, 15 343,90 126,00 
1601-02 14 332,64 347'15 127'19 
1602-03 21 380,68 356,66 130,67 
1603-04 
1604-05 
1605-06 5 392,30 451,30 16.5,35 
1606-07 3 510,31 472,47 173'10 
1607-08 4 514,80 512' 55 187' 79 
1608-09 
1609-10 
1610-11 27 515,06 532,09 194,95 
1611-12 34 549, 12 552,02 202,25 
l 1612-13 24 591,88 540,93 198, 19 
1613-14 24 481,80 510, 74 187'13 
·1 
1614-15 20 458, 56 476,60 174,62 
1615-16 7 489,45 474,00 173 ,66 1 
1616-17 526,28 192,82 
1617-18 3 563,11 579,21 212,21 
1618-19 20 595,32 568,25 208,20 
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1619-20 12 546,32 596, 14 214,42 
1620-21 14 646,80 630,46 230,99 
1621-22 10 698,28 694,84 254, 58 
1622-23 16 739,46 703,73 257,84 
1623-24 16 673,46 751,64 275 ,39 
1624-25 21 842,00 773,07 283,24 
1625-26 13 803,75 881, 14 322,84 
1626-27 22 997,67 976,67 357,84 
1627-28 22 1128, 60 1151'90 422, OA~ 
1628-29 14 1329,43 1271,25 465,7'7 
1629-30 15 1355 ,74 1390, 58 509,49 
1630-31 11 1486, 58 1427 ,39 522 ,9a 
1631-32 9 1439,85 1370,50 502' 1 '+ 
1632-33 16 1185,09 1308,46 479,40 
1633-34 21 1300,46 1237,80 453,52 
1634-35 13 1227 ,86 1308,59 479,45 
1635-36 11 1397,47 1290,34 472,77 
1636-37 15 1 245 , 71 1408,41 516,03 
1637-38 8 1582,06 1336,93 489 ,8L~ 
1638-39 16 1183,05 1456,20 533, 5L1-
1639-40 12 1603' 51 1354,33 496,2'1 
1640-41 11 1276,44 1477,07 · 541, 1B 
1641-42 14 1551, 76 1476,90 541, 12 
1642-43 10 1603,00 1514,4? 5511-,89 
1643-44 8 1389,16 1457,45 593,99 
1644-45 7 1380, 19 
Bijlage 51 Verkoopprijzen van zandlee~~ronden - Gemiddelde ver -
koopprijs voor de Kasselrij Veurne - Interest op-
gebracht door de landbouwgronden. 
' 
Kolommen: A: aantal vermeldingen; B: prijs per ha in lb par; 
C: driejaarlijkse gemiddelden; D: index; E: gemiddel-
de prijs voor de Kasselrij Veurne; F: index; G: in-
terest. 
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Jaar A B c D E F G 
1553- 54 39 348,39 317,47 4,61 
155Ll--55 65 361,L~7 360, 19 102,00 319,29 102 ,oo 4,67 
1555- 56 47 370,73 365, 92 103,62 323,55 103 ,36 4,66 
1556-57 39 365,56 351,24 99,46 328, 14 104,82 4,79 
1557-58 15 317,34 325,24 92, 10 302,22 96,54 5,32 
1558-59 20 292,83 300,78 85,17 280,02 89,45 5,79 
1559-60 23 292,28 286, 19 81,04 24-6 , 55 78,76 6,61 
1560-61 22 273,48 283,92 80,40 242,11 77,34 6,63 
1561-62 13 286,02 269,58 76,34 223,95 71,54 7 ,14 
1562-63 19 249,24 267,94 75,87 228,03 72,84 7,04 
1563- 64 18 268,58 255,68 72,40 223,67 71,45 7,17 
156L~-65 25 249,24 266,32 75,41 232,99 74,43 7,03 
1 565- 66 32 281, 16 272,41 77,14 231'58 73,98 7,08 
1566-67 16 286,83 280,35 79,79 241.~,63 78'14 6,76 
1567-68 20 273,08 277,89 78,69 249,67 79 ,75 6 ,6G 
1568-69 38 273,76 297,68 84,29 265,58 84 , 84 6,37 
1569-70 21 346,22 307 ,35 87,03 265,50 84,81 6 ,L~1 
1570-71 26 302,09 3Lt-2, 11 96,88 301 ,22 96 , 22 5,78 
1571-72 64 378,04 346,47 98, 11 322,93 103' 76 5,31 
1572-73 117 3 59' 30 379, 71 107' 52 364,81 116,54 4,90 
1573-74 91 401,80 398, 12 112,74 408;15 130,38 4,39 
1574-75 95 433,28 419,63 118,83 446,61 142,67 4,07 
1575-76 80 423,83 442,43 125,28 483,52 154 ,46 3,85 
1576-77 120 470, 18 4 52 ,00 127,99 472,90 151 ,07 3,99 
1577-78 76 462,00 469,47 132, 94 452,84 144,66 4,22 
1578-79 28 476,25 408,96 115,81 370,72 118,42 5,13 
1579-80 38 288,64 330,97 93,72 286,31 91,46 6,61 
1580-81 39 228,02 241, 19 68,30 216, 53 69,17 8,64 
1581-82 50 206,91 189,23 53,58 195,27 62,38 9,44 
1582-83 15 132,77 140, 52 39,79 164, 15 52,43 11,08 
1583-84 23 81,90 104,62 29,62 126,42 40,38 14,64 
1584-85 44 99,20 91,63 25,94 104,59 33,41 
1585-86 18 93,80 107' 54 30,45 108,75 34,74 12,89 
1586-87 48 129,62 107,47 30,43 120,92 38,62 9,82 
1587-88 3 99,00 115,10 32,59 128,08 40,91 11,83 
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1588-89 4 116,68 113,25 32,07 133,62 42,68 11,~9 
1589-90 5 124,08 136,04 38,52 147'15 47,00 11'10 
1590-91 10 167,37 141, 76 40,14 150,23 47,99 10,66 
1591-92 7 133,84 153' 20 43,38 166,64 53,23 8,85 
1592-93 21 158,40 154,26 43 , 68 170,23 54,38 9, 58 
1593-94 31 170, 54 178, 19 50,46 189,72 60,60 8,41 
1594-95 69 205,65 201,25 56,99 204, 15 65,21 8,57 
1595-96 105 227,56 236,27 66,90 239,57 76, 53 8,44 
1596-97 64 275,61 256,43 72,61 271,69 87,79 8, 15 
1597-98 67 266, 12 270, 18 76, 51 296, 12 95, 59 8,84 
1598-99 102 268,81 273,76 77,52 312,43 99,80 9,87 
1599-00 64 286,35 288,54 81,70 318,33 101,69 10,03 
1600-01 62 310,48 301,89 85,49 322,89 103'15 10,29 
1601-02 53 308,85 306, 95 86,92 327,05 104,47 10,34 
1602-03 40 301,52 290,05 82,13 330,92 105, 71 9,34 
1603-04 58 259, 79 280,11 79,32 
1604-05 29 279,04 271,60 76,91 
1605-06 39 275,98 285,13 80,74 369,74 118,11 9,63 
1606-07 51 300,39 287,07 81,29 379,77 122,32 9,30 
1607-08 44 284,84 308,68 87,41 402,58 128,60 8,64 
1608-09 32 340,82 31 2 ,83 88,58 
1609-10 ... 346,73 ·98, 18 
1610-11 55 352,65 422 ,40 119 ,61 477,24 152,44 8,14 
1610-12 69 49-2' 16 417,65 118,27 473,34 151'21 8,49 
1612-13 106 408, 15 438,67 124,22 489,90 156,60 8,07 
1613-14 63 415, 71 416,66 117,99 463,70 148,13 8,94 
1614-15 62 426, 14 422,20 119,56 449,40 143,56 10,06 
1615-16 8 424,77 425,45 120,48 449,73 143,67 10,47 
1616-17 
-
469,78 133,03 498,03 159, 10 9,49 
1617-18 4 514,80 535,41 151 ,61 537,31 178,83 8,72 
1618-19 51 556,02 551,39 156, 14 559,82 178,83 8,74 
1619-20 34 583,36 564,06 159, 73 580, 10 185,31 8,70 
1620-21 38 552,81 593'14 167 '96 611,80 195,44 8,11 
1621-22 50 643,25 615,07 174, 17 654,95 209,22 7,50 
1622-23 67 649, 17 657,64 186,23 680,68 217,44 7',18 
1623-24 49 680, 51 677,04 191, 72 714,33 228,19 7·,08 
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1624-25 40 701,44 713,00 201,91 743,03 237,36 7,06 
1625-26 31 757,06 785,93 222,56 833,53 266,27 6,28 
1626-27 31 899,30 892,73 252,80 934,69 298,59 5,68 
- 1 1627-28 34 1021,83 1059,73 300,09 1105,81 353 ,26 4,93 
1628-29 26 1258,06 1116,83 316,26 1194,04 381,44 4,55 
1629-30 17 1070,61 1163,33 329,43 1276,95 407,93 4,27 
1630-31 28 1161,33 1161,27 328,85 1294, 32 413,48 4,36 
1631-32 42 1251,88 1246,60 353,01 1308,55 418,02 4,40 
1632-33 22 1326,60 1362,76 385,91 1335,61 426,67 4,35 
1633-34 22 1509,81 1372,97 388,80 1305,38 417,07 4,52 
1634-35 26 1282, 51 1373,75 389,02 1341, 17 428,44 4,70 
1635-36 31 1328,94 1308,48 370,54 1299,41 415, 10 4,91 
1636-37 24 1314,01 1367,09 387'13 1387,75 443 ,32 4,71 
1637-38 15 1458, 33 1375,66 389,56 1356,30 433,28 4,87 
1638-39 28 135L~,65 1425,65 403,72 1440,92 460,31 4,66 
1639-40 17 1463,97 1411,92 399,83 1383,12 441,84 4,82 
1640-41 11 1417' 15 1409, 17 399,05 1443,12 461 ,01 4,61 
16l~1-42 9 1346,40 1389,34 393,43 1433,17 457,83 4,68 
1642-43 9 1404,48 13,47,72 381,65 1431, 15 457'19 4,52 
1643-44 19 1292,28 1404,40 396,85 1429,48 466,65 4,63 
1644-45 6 1507 ,44 
-~ 
Bijlage 52 : Verkoopprijzen van vette weiden en bossen. 
Kolommen: A: aantal vermeldingen van vette weiden; ' B: verkoop-
prijs van vette weiden per h~ in lb par; C: aantal 
vermeidingen van bossen; D: verkoopprijs van bossen 
per ha in lb par. 
Jaar A B c D 
1571 3 576,3 
1572 8 481,8 1 224,4 
1573 6 54J,O 2 244,2 
1574 3 721,5 2 336,6 
1575 4 795,2 
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1576 2 580,8 2 290,4 
1577 4 686,4 2 396 
1578 2 337,1 
1579 2 516,6 
1580 1 316,4 
1581 1 290,4 1 356, 4 
1582 1 158,4 
1584 3 208,6 1 52,8 
1585 1 211,2 
1586 1 274,6 
1588 1 528 
1589 1 316,8 
1591 1 92, 4 
1592 1 184,8 
1593 1 172,6 
1594 3 403,9 3 118,8 
1595 5 279,8 1 105,6 
1596 5 394,1 5 151,8 
1597 7 482,1 5 146,8 
1598 3 387,8 1. 158,4 
1599 4 468,6 2 165 
.1600 3 392,8 3 171,6 
1601 4 538,2 1 158,4 
1602 4 413,7 
1603 4 620,4 
1604 1 686,4 
1605 1 528 
1606 1 712,8 
1607 1 158,4 
1608 · 1 528 
1610 3 835,8 3 215,4 
- -
1613 3 1007,4 5 245,5 
1614 4 1141,8 6 238,9 
- -
1617 1 415,8 
1618 4 940,4 1 369,6 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1629 
1630 
1631 
1632 
1633 
1634 . 
1635 
1636 
1637 
1639 
1642 
1643 
2 
6 
3 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
J 
1 
1 
970,2 
1077,9 
1082,4 
950,4 
1518 
1148,4 
1244,5 
1032,2 
1170,9 
2749,8 
2904 
1830,J 
1918 ,2 ": 
1716 
2772 
2702,6 
1452 
2640 
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6 
1 
1 
J 
4 
1 
2 
1 
369,ó 
528 
580,8 
756,6 
570,8 
448,4 
844,8 
879,1 
1 ---·-. 976, 8 
1 1265,4 
Bijlage 53 Vijfjaarlijkse gemiddelden van de verkoopprijzen 
van vette weiden. 
Kolommen: A: prijs van de vette weiden in lb par; B: prijs van 
de poldergronden; C: meerwaarde van de vette weiden 
tegenover de poldergronden in procent. 
Periode 
1570-74 
1575-79 
1580-84 
1585-89 
1590-94 
1595-99 
1600-04 
A 
597,2 
687 ,5 
270,6 
332,6 
253,7 
402,J 
530,1 
B 
316,2 
404,7 
163,7 
144 
190,9 
315,4 
347,1 
c 
65,3 
69,9 
65,4 
131 
32,9 
27,6 
52,7 
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1605-09 589, 5 472,5 24,8 
1610-14 995 519,3 91,6 
1615-19 775,4 648,5 41,4 
1520-24 1155,3 720 60,5 
1625-29 1617,5 112J,O 44,0 
16JO-J4 2J49, 9 1328 77 
16J5-J9 2401,6 1402,4 71,3 
1640-44 2046 1440, 1 42,1 
Bijlage 54 1 Vi ,j f ,jaarli ,jkse gemiddelden van de verkoo1212ri ,j zen 
van bossen. 
Kolommen: A: prijs van de bossen in lb par; B: prijs van de 
zandleemgronden in lb par; C: meer- of minwaarde van' 
de bossen tegenover de zandleemgronden in procent. 
Periode A B c 
1570-74 268,2 374,9 - 28,5 
1575-79 385,0 424,2 - 9,23 
1580-84 189,2 149,6 + 26,3 
1590-94 105,6 167,2 - 36,8 
1595-99 145.5 264,9 - 45,1 
1600-04 165,0 291,9 - 43,4 
1605-09 158,4 300,5 - 47,3 
. 
1610-14 233,1 418,9 - 44,4 
1615-19 369,6 519,7 - 28,9 
1620-24 609 645,4 - 5,6 
1625-29 724,2 1001,4 - 27,7 
1630-34 976,8 1306,4 - 25,2 
1635-39 1265,4 1.38.3,9 - 8,58 
Bijlage 55 . Algemene 12acht12rijsindex van de gronden toebeho-. 
rend aan abdijen en instellingen. 
1 
Kolommen: A: aantal gronden in de index opgenomen; Bs aantal 
gronden toegevoegd aan de index; C: pachtprijsinde~ 
Ds pachtprijs per ha in lb par. 
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Jaar A B c D 
1550 101 0 100,00 11,18 
1551 102 3 104,43 11,68 
1552 104 7 108,23 . 12'10 
1553 111 7 109,28 12,22 
1554 111 5 111,54 12,47 
1555 115 4 112,?6 12,61 
1556 115 1 117' 54 13'15 
1557 119 6 120,05 13,43 
1558 123 6 121,23 13,56 
1559 129 8 121,86 13,63 
1560 138 10 119,99 13,42 
1561 145 11 119 ,,L.J.3 13,36 
1562 148 6 119 v 91 13 ,41 
1563 ·159 11 119"?3 13,39 
1564 170 14 122 "33 13,68 
1565 195 24 1 22' 53 13,70 
1566 200 6 123,62 13,83 
1567 207 11 124,28 13,90 
1 568 210 3 126,43 14,14 
1569 213 5 128,44 . 14,37 
1 570 220 7 132 , 66 14,84 
1 571 226 7 134 , 64 15,06 
1572 225 5 136,54 15,27 
1573 219 3 139 v21 1 5 ,57 
1574 214 0 142,54 15,94 
1575 213 3 147 , 19 16,46 
1576 205 1 152 "29 17,03 
1577 202 1 159 ,07 17, 79 
1578 199 2 167"?3 18,76 
1579 188 2 170v01 19,02 
1580 175 2 174"01 19,46 
1581 165 2 176"54 19,75 
1582 164 12 177 '97 19,91 
1583 136 2 181,05 20,25 
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1584 9 0 106,46 11,91 
1585 20 0 114,65 12,82 
1586 44 3 122,29 13,68 
1587 89 11 141,55 15,83 
1588 106 5 135,85 15,19 
1589 120 3 128,74 14,40 
1590 102 3 115,13 12,88 
1591 109 4 119,05 13,31 
1592 113 4 121'19 13,55 
1593 128 5 131,94 14,76 
1594 127 1 149 ,35 16,70 
1595 149 5 161, 17 18,03 
1596 187 12 173 '77 19,44 
1597 198 7 193,00 21, 59 
1598 200 3 211,70 23,68 
1599 205 3 233,86 26,16 
1600 199 4 248,10 27,75 
1601 197 10 244,49 27,35 
1602 190 9 239,47 26,79 
1603 195 4 227' 51 25,45 
1604 228 12 236,88 26,50 
1605 257 13 230,03 25,73 
1606 276 8 230,91 25,83 
1607 273 4 239,43 26,78 
1608 267 11 242,46 27,12 
1609 260 5 249,25 27,88 
1610 263 7 255,79 28,61 
1611 286 19 268,24 30,01 
1612 302 12 273,37 30, 58 
1613 318 16 2?2,48 30,48 
1614 316 4 286,80 32,08 
1615 316 3 285,27 31,91 
1616 317 1 294,95 32,99 
1617 326 8 301, 78 33,76 
1618 332 8 312, 16 34,92 
1 i 
- 105 -
1619 323 0 317 '96 35,57 
1620 319 0 32'7'18 36,60 
1621 311 0 331'79 37,12 
1622 297 0 332,42 37,19 
1623 301 0 338,83 37,90 
1624 3m3 0 361,68 40,46 
1625 306 1 366,10 40,95 
1626 293 1 349,06 39,05 
1627 290 0 365, 19 40,85 
1628 294 2 388, 11 43,42 
1629 299 0 417,84 46,74 
1630 304 1 447,46 50,06 
1631 312 1 461,61 51,64 
1632 318 0 485,26 54,29 
1633 330 0 501'55 56,11 
1634 338 1 53? '17 60,09 
1635 347 0 548,68 61,38 
1636 352 0 560,43 62,70 
1637 351 0 565,82 63,30 
1638 347 0 581 ,61 65,07 
1639 344 0 591,27 66,15 
1640 341 0 599'10 67,02 
1641 335 0 607,48 67,96 
1642 331 0 613'14 68,59 
1643 322 0 632,55 70,77 
1644 312 0 652,77 ?3,03 
1645 301 0 653 ,41 73,10 
Bijlage 56 : Reële pachtprijzen: indices. 
Kolommen: A: algemeen; B: zandleemgebieq; C: kerkfabrieken en 
armendissen; D: weiden; E: gronden kleiner dan 1 ha; 
F: gronden van particulieren , G: bedrijfslast van 
particuliere gronden; H: bedrijfslast van instellings-
gronden. 
- 106 -
Periode A B c D E F G H 
1550-54 100 100 100 100 100 100 100 100 
1555-59 90,2 93,5 91,9 90,2 90,6 90,0 92,1 92,5 
1560-64 89,9 93,5 90,7 89,8 86,6 89,7 91,3 91,6 
1565-69 86,5 87,8 88,3 86 82,? 86,1 86,9 87,3 
1570-74 78, 6 77,1 80,8 77,3 77,1 75,6 74,4 77,9 
1575-79 80,9 73, 6 83,4 79,8 78,6 71,6 70,2 78,3 
1580-83 52,4 43,6 54,9 52,2 51,9 40,6 43,4 54, 5 
1584-89 J2,5 24,4 32,5 27,5 26,4 28,1 32,0 36,1 
1590-94 43,5 30,4 47,4 50,6 41,9 41 47, 1 50,4 
1595-99 59,2 36,1 58,1 75,5 68,3 48,9 66,8 65,2 
1600-04 79,3 51,2 79,6 107,6 94,1 81,1 84,7 83,1 
1605-09 83,9 62,3 79,2 123,4 96,9 96,1 98, 2 87,4 
1610-14 93,2 69,9 90,2 135,6 104,2 105,0 105,4 94, 9 
1615-19 94, 9 74, 7 98,7 118 101,7 113,J 111,6 94,J 
1620-24 95,1 TJ, 7 97,5 118,5 105,7 105,1 102,9 94,J 
1625-29 89,7 76,1 92,4 124,9 105,8 95,2 95,6 90,5 
16JO-J4 103,8 83 108,5 137 121,3 93,6 95,5 105 
1635-39 123,1 99,1 126,6 154,5 143,9 106,1 112,J 128,9 
1640-44 121,2 99 126,3 134,9 137,1 94,5 100,9 125 
Bijlage 57 : Index van de ~oldergronden toebehorend aan de ; 1 
instellingen. 
Kolommen: A: aantal gronden in de ind~~ opgenomen; B: aantal 
gronden aan de index toegevoegd; C: index; Ds pacht-
:prijs per ha in lb par. 
Jaar A B c D 
1550 87 0 100,00 12,01 
1551 ' 87 2 105,16 12,63 
1552 88 6 108, 14 12,99 
1553 92 4 109 ,39 13, 14 
1554 92 5 111,04 13,34 
1555 94 2 111,38 14,38 
1556 93 0 117 ,06 14,06 
- 107 -
1557 96 5 119' 53 14,36 
1558 98 4 120,34 14,45 
1559 103 7 121'01 14, 53 
1560 109 7 118,56 14,24 
1561 116 11 118,43 14,22 
1562 119 6 118, 91 14,28 
1563 127 8 118,69 14,26 
1564 136 12 121, 73 14,62 
1565 159 22 121,98 14,65 
1566 165 6 I 123 ,03 14, 78 
1567 171 8 123 ,61 14,85 
1568 174 3 126,28 15, 17 
1569 179 4 128 ,67 15,46 
1570 187 6 132 '95 15,97 
1571 195 7 134,96 16,21 
1572 194 4 137'10 16,47 
1573 193 3 139,57 16, 76 
1574 189 0 143'12 17,19 
1575 189 3 148,23 17 ,81 
1576 185 1 153'14 18,40 
1577 182 1 160,48 19,28 
1578 180 2 169,73 20,39 
1579 172 2 172, 10 20,67 
1580 162 2 175,92 21,13 
1581 153 a 178, 51 21,44 
1582 156 12 179 ,81 21,60 
1583 129 2 183'18 22,00 
1584 9 0 106,33 12,77 
1585 18 0 119,65 14,37 
1586 42 3 123,30 14,81 
1587 83 11 145, 71 17,50 
1588 100 5 139, 15 16, 71 
1589 114 3 130,96 15, 73 
1590 96 3 117,33 14,09 
1591 101 3 121 ,82 14,63 
- 108 -
1592 105 4 124, 70 14,98 
1593 120 5 135,65 16,29 
159'~ 118 1 154,00 18,50 
1595 140 5 165,74 19,91 
1 596 175 9 178, 15 21,40 
1597 187 6 197' 78 23,76 
1568 188 2 217' 31 26,11 
1599 190 1 240,11 28 ,84 
1600 182 4 255,61 30, 71 
1601 176 7 252' 56 30 ,34 
1602 167 7 247,27 29, 71 . 
1603 173 4 232, 86 27,99 
1604 205 11 243'14 29,21 
1605 234 11 235,84 . 28,33 
1606 251 7 235,61 28,30 
1607 246 4 242, 3 5 29,11 
1 608 244 11 245,34 29,47 
1609 237 4 252, 51 30 ,3 3 
1610 240 7 259 ,45 31, 17 
1611 2 58 13 272,68 32,'?6 
1612 270 7 278 , 14 33,41 
1613 278 8 276, 84 33 ,26 
1614 27l~ 1 291,69 35,04 
1615 271 2 289'1 8 34,74 
1616 270 0 296,47 35,62 
1617 276 6 304,96 36,64 
1618 278 2 316,48 38,02 
1619 268 0 322,29 38,72 
1620 263 0 333, 71 40~09 
1621 257 0 3 39,48 40,78 
1622 242 0 340,37 40,89 
1623 245 0 345,07 411146 
1624 250 0 368,84 44,31 
1625 253 1 371,78 44,67 
1626 240 1 348,24 41,84 
1627 238 0 363,99 43,73 
- 109 -
1628 244 2 383,83 46,11 
1629 247 0 416,28 50,01 
15'30 252 1 451'61 54,26 
1631 259 1 464,97 55,86 
1632 264 0 487,30 58,55 
1633 273 0 506,39 60,84 
1634 278 1 542, 3 5 65,1 6 
1635 286 0 553 ,32 66,~-8 
1636 290 0 561~, 41 67,81 
1637 291 0 568,53 68,31 
1638 290 0 585,72 70,37 
1639 285 0 596,61 71,68 
1640 283 0 606 ,57 72,88 
1641 280 0 613 ,52 73,71 
1642 277 0 618,73 74' 34 
1643 271 0 641, 22 77,04 
1644 261 0 659 ,61 79' (~5 
1645 252 0 657 , 45 78,99 
Bijlage 58 Pacht~rijsindex van de zandleemgronden toebe-
horend aan instellingen. 
Kolommen: zie bijlage 57. 
Jaar A B c D 
1550 14 0 100,00 1 o"48 
1551 15 1 100,00 10,48 
1552 16 1 108 , 51 11,,38 
1553 19 3 108, 51 11"38 
1554 19 0 113,52 11"90 
1555 2·1 2 119,05 12"48 
1556 22 1 119,76 12,56 
1557 23 1 122,39 12,83 
1558 25 2 125,02 13,11 
1559 26 1 125,48 13,16 
- 110 -
1560 29 3 125 ,82 13'19 
1561 29 0 123,49 12, 95 
1562 29 0 123 , 87 1 2 ,99 
1563 32 3 123 , 87 12,99 
1564 34 2 124, 72 1 3 ,08 
1565 36 2 124,72 13,08 
1566 35 0 126,07 1 3 ,22 
1567 36 3 127'17 13,33 
1568 36 0 126,82 13,30 
1569 34 1 126, 70 13,29 
1570 33 1 130,35 13,67 
1 571 31 0 132'11 13,85 
1 572 :51 1 132,41 13,88 
1573 26 0 135,86 14,25 
1 57L~ ')5 (. 0 137,28 14, ~59 
1 575 24 0 138,20 14,49 
1576 20 0 1 43 '13 15,01 
1577 20 0 145,02 15,21 
1578 19 0 147 ,82 1 5 ,50 
1579 16 0 146,86 15, LW 
1580 13 0 149 ' 51 15,68 
1581 12 0 151'18 15,85 
1582 8 0 142, 16 14,91 
1583 7 0 144,48 15, 15 
1584 .... 
1585 2 0 68,15 7,14 
1586 2 0 100' 59 10,55 
1587 6 0 96,50 10,12 
, 1588 6 0 96,50 10,12 
1589 6 o . 103 '95 10,90 
1590 6 0 90,03 9,44 
1591 8 1 88,07 9.23 
1592 8 0 80,46 8,43 
1593 8 0 85,17 8,93 
1594 9 0 99,00 10,38 
- 111 -
-----
1595 9 0 104,46 10,95 
1596 12 3 110,04 11,54 
1597 11 1 113,06 11,85 
1568 12 1 120,57 12,64 
1599 15 2 141, 72 14,81 
1600 17 0 153 ,43 16,09 
1601 21 3 152, 58 16,00 
1602 23 2 153 ,33 16,08 
1603 22 0 154,72 . 16,22 
1604 23 1 154, 72 16,22 
1605 23 2 145, 53 15,26 
1606 25 1 156, 95 16,46 
1607 27 0 187' 29 19,64 
1608 23 0 194, 52 20~L~O 
1609 23 1 195,83 20,54 
1610 23 0 197' 72 20~73 
1611 28 6 201,31 21 '11 
1612 32 5 200,74 21 ·,05 
1613 40 8 201,79 21 ,16 
1614 42 3 210,20 22 ·,04 
1615 45 1 216,82 22,74 
1616 47 1 239'18 25 ,08 
1617 50 2 237,27 24 ,88 
1618 54 6 243,83 25,57 
1619 55 0 251 ,64 26,39 
1620 56 0 252,58 26,49 
1621 54 0 252, 95 26,53 
1622 55 0 252,93 26,53 
1623 56 0 264, 15 27,70 
1624 53 0 278,32 29,19 
1625 53 0 289, 12 30,32 
1626 53 0 298,79 31,34 
1627 52 0 310,87 32,60 
1628 50 0 341,33 35,80 
- 112 -
1629 52 0 351, 72 36,89 
1630 52 0 355,65 37,30 
1631 53 0 365,30 38,31 
1632 54 0 390,26 40,93 
1633 57 0 396,39 41, 57 
1634 60 0 425,98 44,68 
1635 61 0 435,37 45,66 
1636 62 0 4LJ-5 , 3 5 46,71 
1637 60 0 457,64 48,00 
1638 57 0 468,79 49,17 
1639 59 0 471,33 49,43 
16LJ-O 58 0 475, 15 49,84 
1641 55 0 487,55 51, 14 
1642 54 0 496,67 . 52,09 
1643 51 0 509,75 53,46 
1644 51 0 535,74 56,19 
1645 49 0 548,58 57,54 
Bijlage 59 PachtErijsindex van de gronden toebehorend aan 
kerkfabrieken en armendissen, weiden uitgezonderd. 
Kolommen: zie bijlage 57. 
1550 68 0 100,00 11,72 
1551 68 0 105,98 . 12,42 
1552 69 1 109, 19 12,79 
1553 69 0 110, 79 12,98 
1554 65 0 112, 94 13,23 
1555 65 0 113,42 13,~9 
1556 65 0 121,37 14,22 
1557 67 3 124,45 14,58 
1558 65 0 125, 77 14,?4 
1559 67 3 126,04 14,37 
1560 71 3 122,22 14,32 
- 113 -
1561 76 5 121,64 14,25 
1562 79 4 121,82 14,27 
1563 82 3 121,44 14-,23 
1564 82 3 125, 98 14-, 76 
1565 89 ? 126,21 14-,79 
1566 88 1 127 ,20 14-, 90 
1567 87 1 127,57 14·,95 
1568 87 1 130,48 15,29 
1569 88 0 133,61 15,66 
1570 87 1 135, 79 15,91 
1571 89 1 138,77 16,26 
1572 89 2 141,85 16,62 
1573 89 0 145,86 1709 
1574 88 0 1L~9 ,87 17, 56 
1575 88 0 155,32 ·1 8 , 20 
1576 88 0 161,67 18,94 
1577 87 0 171,30 20,07 
1578 86 1 179, 75 21,06 
1579 85 0 181,80 21,30 
1580 82 1 184,86 21,66 
1581 75 0 188,00 22,03 
1582 78 8 188,62 21, 10 
1583 66 0 188,88 22,10 
1584 4 0 100,44 11,77 
1585 8 0 103 '99 12,18 
1586 19 1 107 ,96 12,63 
1587 46 7 155,05 18, 17 
1588 54 4 151,47 17,?5 
-1589 67 2 138,70 16,25 
1590 47 0 125,34 14,69 
1591 44 0 131, 77 15,44 
1592 44 0 139,45 16,34 
1593 49 0 .148,44 17,?9 
1594 49 0 155, 12 18,18 
1595 66 1 165,01 19,:?4 
- 114 -
1596 90 4 173 '72 20,36 
1597 99 2 190,47 22,32 
1598 101 0 201, 51 23,61 
1 599 100 0 23 3 ,97 27,37 
1600 87 0 245,70 28,79 
1601 81 0 246,35 28,87 
1602 69 2 241'50 28,30 
1603 70 0 21.J-2,80 28,45 
1604 77 2 236 , 33 27,69 
1605 91 0 21 9 , 70 25, 75 
1606 101 2 219,92 25,77 
1607 99 1 225 , 4 7 26,42 
1608 98 5 231'19 a7,09 
1609 97 0 239,39 28,05 
1610 99 3 246, 15 28,85 
1611 116 9 266 ,57 31,23 
1612 124 5 257,41 30,17 
1613 129 5 270,94 31,75 
16~4 126 0 287,27 3 3 ,66 
1615 128 2 297,49 34,86 
1616 128 0 301,43 35,32 
1617 129 0 318,84 37,37 
1618 131 1 325,35 38, 13 
1619 125 0 331, 16 38,81 
1620 115 0 335,81 39,:?5 
1621 113 0 339,04 39,?3 
1622 104 0 344,06 . 40,32 
1623 106 0 351, 70 41,22 
1624 112 0 381,45 44,?0 
1625 114 0 379,65 44,49 
1626 109 0 360, 11 42,20 
1627 106 0 380, 10 44',55 
1628 108 1 398,56 46,?1 
- 115 -
1629 109 0 445,32 52,19 
1630 109 0 480,35 56,30 
1631 115 0 487,68 57,15 
1632 116 0 ·510,80 59,77 
1633 116 0 522,01 61, 18 
1634 119 1 566,60 66,40 
1635 124 0 573,09 67,16 
1636 124 0 579,37 67,90 
1637 124 0 581,25 68,12 
1638 124 0 605,58 70,97 
1639 123 0 617,69 72,39 
1640 123 0 626,42 73,42 
1641 122 0 631,55 74-,02 
1642 122 0 639,11 74-,90 
1643 121 0 682,35 79,97 
1644 121 0 690,38 80,91 
1645 11 '7 0 688 ,81 80,73 
Bijlage 60 Paohtprijsindex van weiden toebehorend aan in-
stellingen. 
Kolommen: zie bijlage 57. 
Jaar A B c D 
1550 100 ,00 16,17 
1551 104,43 16,88 
1552 108,23 17,50 
1553 109 ,28 17,67 
1554 111,54 18,03 
1555 112,76 18,23 
1556 117,54 1 9 ,00 
1557 120,05 19,41 
1558 121,23 19,60 
1559 121,86 19,70 · 
1560 119,99 19,40 
- 116 -
1561 119,43 19; 31 
1562 119,91 19,38 
1563 119,73 19,36 
1564 18 0 122,33 19,78 
1565 21 3 122,33 19,78 
1566 2LJ- 2 123 ,01 19,89 
1567 23 0 125,43 20,28 
1568 23 0 125,43 20,28 . 
1569 24 1 127' 14 20,55 
1570 24 0 132,56 21,43 
1571 24 0 132,56 21,43 
1572 23 0 135, 79 21,95 
1573 23 0 136'14 22,01 
1574 22 0 138,77 22,43 
1575 25 2 143' 55 23 ,21 
1576 26 1 1L~8,90 24,07 
1577 28 1 152,37 24,63 
1578 27 1 169, 4-L~ 27' '.59 
1579 2'7 1 172,62 27,91 
1580 2'7 1 175,30 28,34 
1581 27 2 176, 99 28,61 
1 582 31 4 177'19 28,65 
1 583 32 2 177 ,38 28,68 
1584- 3 0 85,46 13 ,81 
1585 4 0 100,50 16,25 
1586 5 0 105,82 17'11 
1587 15 1 110,99 17,94 
1588 1 9 0 114, 29 18.,48 
15~9 18 0 116,79 18,88 
1590 16 0 105,84 17, 11 
1591 20 1 120, 16 19,42 
1592 20 0 118,41 19,14 
1593 21 2 149,05 24,10 
1594 18 0 247,25 39,38 
1595 27 4 215, 19 34,79 
- 117 -
1 596 37 4 230,60 3/1,28 
1597 38 1 262,62 42,46 
1 598 39 0 264,04 42,69 
1 599 40 1 270,21 43,69 
1600 41 1 310,97 50,28 
1601 39 1 326,78 52,84 
1602 36 0 318,91 51, 56 
1603 35 0 333,72 53,96 
1604 37 0 335,13 54,19 
1605 41 1 330,87 53,50 
1606 41 1 329,75 53,32 
1607 42 0 348,97 56,42 
1606 43 4 368, 12 59, 52 
1609 41 0 378,50 61,20 
1610 42 2 405,63 65 ,59 
1611 48 3 406,79 65, 77 
1612 50 1 410,96 66 ,45 
1613 51 1 362,32 58,58 
1614 52 1 391, 99 63,38 
1 
1615 46 0 363,02 58 ,70 
1616 44 0 370 , 97 59 ,98 
1617 42 2 367,52 59,42 
1618 44 1 387' 32 62,62 
1619 42 0 396,92 64,18 
1620 41 0 398,72 64,47 
1621 38 0 L~22 ,03 68,24 
1622 33 0 415,89 67,24 
1623 33 0 422,07 68,24 
1624 33 0 453,07 73 ,26 
1625 31 0 461,66 74,65 
1626 28 0 478,69 77,40 
1627 28 0 537,79 86,96 
1628 30 1 551,03 89,10 
- 118 -
1629 31 0 604-,03 97,67 
1630 31 0 618,4-7 100,00 
1631 32 1 619;10 100, 10 
1632 34- 0 638,27 103' 20 
1633 35 0 641-~, 17 1OL~,16 
1~34- 37 0 696,83 112,,67 
1635 37 0 700,4-5 113 ,.26 
1636 38 0 708,47 11L~"55 
1637 38 0 716, 13 115, 79 
1638 37 0 725,61 117, 33 
1639 37 0 728'12 117" 73 
1640 35 0 686,39 110,98 
16L~1 35 0 688,40 111,31 
1642 34- 0 681,46 110,19 
1643 33 0 704, 16 113"86 
1644 33 0 719,40 116,32 
1645 33 0 714-,45 115,52 
Bijlage 61 Pacht~rijsindex van de gronden toebehorend aan 
instellingen. 
Kolommen: zie bijlage 57. 
Jaar A B c D 
1550 ;21 0 100,00 
·12 '96 
1 551 21 0 103 '73 13,44-
1552 ;21 3 104,35 13 '52 
1553 21 0 105,22 13,63 
1554 23 2 105,22 13,63 
1555 24- 1 105,72 13,7ID 
1556 25 1 116,45 15,09 
1557 26 1 118,45 15,35 
1558 26 0 118,4-5 15,35 
1559 28 2 118,77 15,39 
- 119 -
1560 31 3 120, 79 15,65 
1561 33 2 121,43 15,73 
1562 34 1 121 ,44 15, 73 
1 5é3 37 3 120, 70 15,64 
156L~ L~1 4 121'10 15,69 
1565 L~4 3 1 21 ,oo 15,68 
1566 L~6 1 122 ,34 15,85 
1567 L~7 1 122' 34 15,85 
1568 l~8 1 126,45 16,38 
1569 l~6 1 129' 35 16,76 
1570 46 0 130,47 16,90 
1571 l~6 1 130,57 16,92 
1572 45 1 1 33 ,44 17,29 
1 573 43 0 136,38 17,67 
1574 43 0 1 Li-0'15 18 , 16 
1 575 42 0 146,03 18,92 
1576 41 0 1 48 ,20 19,20 
1577 37 0 155,38 20, 13 
1 573 37 0 165,39 21,43 
1579 36 0 168,66 21,85 
1 580 36 1 172,82 22 ,39 
1581 34 0 174,62 22,63 
1582 33 1 176 ,63 22 ,89 
1583 25 0 178 , 71 23,16 
1584 2 0 138 , 45 17,94 
1 585 4 0 144,36 18, 70 
1 586 7 0 107' 39 13 ,91 
1687 10 0 119,45 15,48 
1588 10 0 119,45 15,48 
1589 14 0 111,48 14,44 
1590 11 0 109,42 14,18 
1591 10 0 117,13 15, 18 
1592 11 0 113,02 14,64 
1593 15 0 119,82 15, 52 
1594 17 0 115,24 14,83 
1595 19 0 119,56 15,49 
- 120 -
1596 26 2 132,'+1 17' 16 
1597 30 1 183 '90 23,83 
1588 31 0 189,83 2L~, 60 
1599 30 0 204,72 26,53 
1600 31 1 210 , 85 27,32 
1601 31 1 215, 77 27,96 
1602 28 1 225,91 29,27 
1603 29 2 230,18 29,83 
1604 34 0 226,87 29,40 
1605 37 1 218,43 28,30 
1606 42 2 219,L~1 28,43 
1607 41 1 239, LJ-9 31,03 
1608 42 2 253,66 32,87 
1609 43 1 256, 73 33,27 
1610 42 1 262,80 34,05 
1611 48 2 263,42 34.,13 
1612 50 2 242 , 17 31,38 
1613 50 0 254,52 32,98 
1614 50 0 269, 13 34,87 
1615 50 0 273,41 . 35,43 
161 6 50 0 282,03 36,55 
1617 50 1 293,00 37,97 
1618 48 0 294,27 38,13 
1619 45 0 301,99 39,13 
1620 42 0 304,97 39,52 
1621 40 0 308,75 40,01 
16a2 39 0 309,48 40, 10 
1623 40 0 314 ,67 40,78 
1624 41 0 393,45 50,99 
1625 45 1 399,88 51,82 
1626 44 0 407,57 52,82 
1627 44 0 407,75 52,84 
1628 44 0 418, 15 54,19 
1629 44 0 428,43 55,52 
- 121 -
1630 45 1 452 ,89 58,69 
1631 47 0 480,57 62,28 
1632 48 0 498,48 64,60 
1633 49 0 501,77 65,02 
1634 49 0 524,24 67,94 
1635 49 0 531, 77 68,91 
1636 48 0 542,07 70,25 
1637 49 0 549,88 71,26 . 
1638 48 0 589,93 76,45 
1639 48 0 610,78 79,15 
1640 47 0 614,57 79,64 
1641 43 0 639,38 82,86 
1642 43 0 645,53 83,66 
1643 l~3 0 656 ,30 85,05 
1644 41 0 664,09 86,06 
1645 41 0 652, 53 84,56 
Bijlage 62 PachtErijsindex van de gr2,_nden kleiner dan 1 ha 
toebehorend aan instellingen. 
Kolommen: zie bijlage 57. 
Jaar A B c D 
' 1550 42 0 100,00 11,94 
1551 41 1 106,67 12, 73 
1552 47 3 109,64 13,09 
1553 46 3 111 ,61 13,32 
1554 46 2 115,44 13,78 
1555 47 1 116,25 13,88 
1556 46 0 119,97 14,32 
1557 47 2 122,38 14,61 
1558 48 2 124,27 14,83 
1559 46 0 124, 19 14,82 
1560 47 3 118,33 . 14,12 
- 122 -
1561 52 7 117,23 13,99 
1562 52 1 117,38 14, 01 
1563 55 3 117,74 14,05 
1564 57 3 119,32 •14,24 
1565 62 6 121 ,02 14,44 
1566 62 1 121'41 14,49 
1567 69 7 119,80 ·14, 30 
1568 71 2 122 ' 53 14,63 
1569 76 4 124,33 1 L~, 84 
1570 77 2 132,90 15,86 
1571 79 3 134, 54 16,06 
1 572 81 3 136, 17 16,25 
1573 77 2 138,99 16,59 
1574 7 5 0 142,44 17,00 
1575 77 1 144, 45 1?,24 
1576 71 0 152, 52 18,21 
1577 69 0 157 ,61 18,81 
1578 66 0 165 , 87 . 19,80 
1579 58 0 167,85 20,04 
1580 52 0 177' 29 21, 16 
1581 50 2 177 ,23 21, 16 
1582 47 2 179 , 69 21,45 
1583 42 0 181 ,44 21,66 
1584 2 0 46,40 5,54 
1585 6 0 86,95 10,38 
1586 15 1 123 '76 14,77 
1587 25 1 124,23 14,83 
1588 29 1 117,57 14,03 
1589 27 0 121'01 14,44 
1590 . 31 3 99,61 11,89 
1591 40 1 109,62 13,08 
1592 43 3 112,34 13,41 
1593 46 2 131'04 15,64 
1594 44 1 172,41 20,58 
1595 56 4 184,81 22,06 
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1596 70 2 196, 41 23,45 
1597 73 3 227,52 27,16 
1598 69 0 249,77 29,82 
1599 73 1 284,17 33,92 
1600 72 1 309,55 36,96 
1601 72 4 304,80 36,39 
1602 73 4 282,67 33,75 
1603 72 0 261, 15 31, 18 
1604 82 5 287,64 34' 34 
1605 96 6 283'15 33,80 
1606 101 1 278,66 33,27 
1607 98 1 274,45 32,76 
1608 91 1 282, 18 33,69 
1609 85 0 283,74 33,87 
1610 83 1 306,44 36,58 
1611 93 10 319,40 38, 13 
1612 98 3 322,96 38,56 
1613 108 10 299'17 35, 72 
1614 109 4 297'13 35,47 
1615 111 2 307 '9 5 36,76 
1616 115 1 321,58 38,39 
1617 119 1 322,84 38,54 
' 1618 125 5 347,49 41,49 
1619 124 0 351,39 41,95 
1620 125 0 364,67 43,54 
1621 12LJ. 0 369,48 4·4-, 11 
1622 115 0 373,95 4 ~~ ,64 
1623 118 0 380,43 45,42 
1624 120 0 425'17 50,76 
1625 117 0 431,47 51, 51 
1626 113 0 418,10 49,92 
1627 112 0 437'15 52,19 
1628 112 0 474,53 56,65 
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1629 117 0 507, 18 60,55 
1630 121 0 537,62 64,19 
16'"1 125 1 550,46 65,72 
1632 126 0 573,97 68,53 
1633 133 0 600,68 ?1,72 
1634 133 0 633,14 75,59 
1635 139 0 660,47 78,86 
1636 1 LJ-3 0 663,37 79,20 
1637 143 0 668,35 79,80 
1638 142 0 693'1!+ B2,76 
1639 141 0 704,37 "84, 10 
1640 141 0 714,25 85,28 
1641 140 0 719,49 85,90 
1642 137 0 714, 95 85,36 
1643 133 0 723,70 86,40 
1644 131 0 736,77 87,97 
1645 128 0 722,25 86,23 
Bijlage 6J Algemene pachtprijsindex van de gronden toebe-
horend aan particulieren. 
Kolommen: zie bijlage 57. 
Jaar A B c D 
1550 100,00 13 'L~O 
1551 104,43 13,99 
1552 108,23 14,50 
1553 109' 28 14,64 
1554 111,54 14,94 
1555 112,76 15,10 
1556 117,54 15, 75 
1557 120,05 16,08 
1558 121,23 16,24 
1559 121,86 16,32 
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1 560 119,99 16,07 
1 561 119,43 16,00 
1 562 119,91 16,06 
1 563 119,73 16,04 
1 564 122,33 16,39 
1 565 122' 53 16,41 
1 566 123 ,62 16,56 
1 567 124,28 16,65 
1568 74 0 126,43 16,94 
1 569 74 1 127' 14 17,04 
1 570 80 5 130,02 " 17,42 
1 571 80 2 127' 99 17'15 
1 572 86 6 133,54 17,89 
1673 87 3 133,92 17,94 
1 574 91 2 135, 94 18,21 
1 575 92 6 138 , 89 1 8 ,62 
1 576 9 2 1 141,09 18, 90 
1577 (38 0 142,69 19, 12 
1 578 80 2 142, 15 19,05 
1 579 70 0 141,26 1 8 ,93 
1 580 65 0 139,63 18, 71 
1 581 53 0 137,64 18, L~4 
1 582 45 0 135, 76 18, 19 
1583 21 0 138 ,20 18,52 
1 584 . 
-
-
1 585 4 1 104,66 14,02 
1 586 8 3 88 ,65 11,88 
1 587 10 3 113,19 15, 16 
1588 12 0 11 2 ,63 15,09 
1 589 12 1 1 21,95 16,34 
1690 19 7 119,57 16,02 
1591 37 19 110,14 14,75 
1592 50 16 121,83 16,32 
1593 60 11 119,24 15,97 
1594 '10 12 130,65 17,50 
1595 69 2 150,94 20,22 
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1596 62 3 165,36 22,15 
1597 53 0 195,40 26, 18 
1598 52 0 230,32 30,86 
1599 53 0 238 ,38 31, 94 
1600 56 1 248,18 33,25 
1601 58 2 252,43 33 ,82 
1602 54 3 228,31 30,59 
1603 43 2 245, 56 32,90 
1604 37 3 2151'19 33 ,66 
1605 32 1 256 , 84 34,41 
1606 33 5 263,95 35,34 
1607 34 3 261~,67 35,46 
1608 42 10 282,67 37,88 
1609 44 4 298,42 39,99 
1610 43 6 289,98 38 ,86 
1611 49 4 299,94 40, 19 
1612 4L~ 1 29 5, 17 39,55 
1613 43 0 309,41 41,46 
1614 46 4 337,73 45,25 
1615 55 7 351,69 47,12 
1616 58 3 3 53 '05 47,30 
1617 62 9 362,85 48,62 
1618 66 6 365,59 48,98 
1619 71 7 376,81 50,49 
1620 73 6 370,37 49,62 
1621 73 10 366,92 49,16 
1622 71 2 365,26 48,94 
1623 70 4 377,75 50,61 
1624 79 14 391,90 52,51 
1625 86 15 391,00 52,39 
1626 92 10 396, 53 53'13 
1627 92 5 406 ,32 54,45 
1628 98 10 405,76 54,37 
1629 109 17 407,52 54,61 
1630 110 8 421'55 56,49 
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1631 122 15 429,81 57,59 
1632 123 7 434,41 58,21 
1633 125 9 441, 19 59,12 
1634 142 19 470,50 63,05 
1635 142 7 477,07 63,93 
1636 142 7 488,07 65,40 
1637 143 8 493,25 66,10 
1638 140 3 501,81 67,24 
1639 128 0 497,68 66,69 
1640 119 1 497,25 66,63 
1641 111 0 500,84 67' 11 
1642 96 0 483,41 64,78 
1643 67 0 490,71 65,76 
1644 51 0 49L~,85 66,31 
1645 41 0 470,43 63,04 
Bijlage 64 Belastingen en watergesc~ot: bedragen in lb 12ar 
12er ha. 
Jaar Belasting Watergeschot 
1550-51 0,91 0,16 
1551 0,87 0,33 
1552 0,87 o, 11 
1553 1, 57 0,16 
1554- 1,29 o, 11 
1555 1, 58 0,16 
1556 1,68 0,22 
1557 1,47 0,16 
1558 1,69 o, 11 
1559 1, 57 0,27 
1660 1,55 0,22 
1561 . 1,28 o, 11 
1562 1,60 + 0,11 
1563 1,60 + 0,22 
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----
1564- 1,69 0,22 
1565 1'4-2 0,27 
1566 1,62 0,22 
1567 0,84- 0,27 
1568 1, 19 0,33 
1569 1,72 0,27 
1570 3 ,21 0,27 
1571 0,50 0,33 
1572 0,62 0,22 
1573 0,61 0,22 
1574- 1'17 0,33 
1575 <Il' 71 0,33 
1576 0,73 .0,27 
1577 0,20 0,33 
1578 0,83 0,16 
1579 2,64- 0,16 + 
1580 3,00 + o, 16 
1581 4-,61 0,22 
1582 3 ,19 0,33 
1583 0 '4-4-
1584- 1,24- 0,44 
1585 2,00 + 0,22 
1586 3,00 + 0,27 
1587 3,85 0,55 
1588 2,42 0,85 
1589 3,29 0,88 
1590 3 ,95 0,77 + 
1591 3,02 0,44 
1592 3'17 0,77 + 
1593 3,11 0,77 
1594 3,20 0,77 + 
1595 2, 11 0,55 
1596 4,35 0,88 
1597 4,30 + 0, 88 + 
1598 4,51 0,88 
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1599 4,40 0,88 + 
1600 2,65 1, 10 
1601 3,38 1,10 
1602 6,10 0,88 
1603 2,82 0,88 
1604 2,69 o, 71 
1605 2, 5t1- 0,88 + 
1606 3'10 0,88 + 
1607 3'10 0,88 + 
1608 3,67 0,88 + 
1609 3,38 0,88 + 
1610 2,82 1,54 
1611 2,48 1,00 + 
1612 2,25 1,00 + 
1613 2,25 1,00 + 
1614 3,38 1,00 + 
1615 3,67 1,00 + 
1616 2,82 1,00 + 
1617 2,11 1,00 + 
1618 1,63 1,00 + 
1619 1,63 1,00 + 
1620 2,25 1,00 + 
1621 3,24 1,00 + 
1622 2,54 1,00 + 
1623 2,82 1,00 + 
1624 2,40 1,00 + 
1625- 3'10 1,00 + 
1626 3,67 1,00 + 
1627 3,~5 1,00 + 
1628 3,95 0,99 
1629 4,80 1,10 
1630 3,53 1,10 
1631 5,22 1, 10 
1632 6,73 1, 10 
1633 5,64 1,10 
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1 634- 5 , 6Lj. 1,10 
1635 8 ,4-7 1,10 
1 636 8 ,66 1,10 
163 7 5 , 93 1,10 
1 638 12,05 1,10 
163e 9 , 35 1,10 
164-0 9 , 13 1,10 
1641 8,54- 1,10 
1642 11,34- 1,10 
1643 8,94 1,10 
1644-4-5 9,79 1,10 
Bronnen: 
Voor de belastingen: 
ARA,RK, 43243-43253: rekeningen van de Kasselrij Veurne van 
1550 tot 1561. 
RAB, KV, Kasselrijrekeningen, 2 - 101: Kasselrijrekeningen van 
1558 tot 1645. 
Voor het watergeschot: 
ASB, 268: rekeningen van de Noordwatering van Veurne voor de 
jaren 1550-1589. 
RAB, KV, Rekeningen van de Noordwatering: 47-65: rekeningen 
over de jaren 1585 - 1636 met verschillende hiaten. 
Verklaring: 
Het teken + volgt een bedrag dat door ons werd verondersteld 
en berekend naar analogie met de bedrqgen van de omringende 
jaren. Voor het watergeschot stelden wij vast dat de aanslag-
voet gedurende de XVIIe en XVIIIe eeuw nagenoeg ongewijzigd 
bleef. 
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Bijlage 65 : Verdeling van het cultuurland in de polders. 
A. Aandeel van het weiland in procent. 
Kolommen: A: kleine bedrijven; B: midqelgrote bedrijven; 
C: grote bedrijven; D: graanteelthoeven; E: 
gemiddelde voor de polders. 
Periode 
1550-64 
1565-83 
1584-08 
1609-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 
A 
60 
64 
64,9 
77 
77,8 
68,3 
64,3 
B 
69,5 
76,2 
77,7 
75, 7 
73, 7 
69,6 
68,6 
· C 
65,3 
72, 8 
78,l 
74,5 
70,6 
72,8 
70,3 
B. Aandeel van het weiland in ha. 
D 
5),1 
40,6 
431,7 
4J 
42,9 
41,7 
4),1 
E 
65,3 
66,9 
68,6 
64 
64,1 
65,4 
64,1 
63,8 
59,6 
58,4 
Kolommen: zie bijlage 65,A; E : totaal voor de polders. 
Periode 
1550-64 
1565-83 
1584-08 
1609-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 
A 
640 
607 
564 
672 
733 
553 
503 
B 
4169 
4046 
3779 
3697 
3886 
3154 
3008 
c 
4454 
4416 
4338 
4152 
4253 
3766 
3520 
D 
1823 
2018 
4623 
2562 
4166 
4828 
3065 
E 
11292 
11574 
11857 
11066 
11087 
11304 
11083 
11038 
10301 
10096 
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C. Aandeel van het akkerland in ha. 
Kolommen: zie bijlage 65 c. 
Periode A B c D E 
1550-64 5998 
1565-83 5716 
1584-08 5433 
1609-14 427 1823 2363 1611 6224 
1615-19 .341 1265 1647 2948 6201 
1620-24 305 1085 1215 3380 5985 
1625-29 200 1185 1421 3LtOO 6206 
1630-34 209 1389 1769 2884 6251 
1635-39 257 1378 1407 3948 6990 
1640-44 280 1379 1488 40Ll,6 7193 
Bijlage 66 . Schattingswaarden van landbouwwerktuigen. . 
A. Ploegen. 
Kolommen: A: ploeg voor 4 paarden: aantal vermeldingen en prijs; 
B: ploeg voor 3 paarden: idem; 
c : ploeg voor 2 paarden: idem; 
D: ploeg voor 1 paard: idem; 
G": binoot: idem. 
Periode R .8 c [) E 
1550-64 3 8 1 4,5 
1565-83 
1584-08 1 17 
1609-14 2 26 
1615-19 7 27 1 6 
1620-24 1 22 1 28 1 5 
1625-29 14 29 4 26 1 8 2 , 7,5 
1630-34 16 38 9 36 Lp 20 1 )6 1 12 
1635-39 3 65 6 38,5 2 29,5 
1640-44 2 57 7 38 - 2 28 1 16 2 6 
B.Eggen en veldrollen. 
Periode Eggen 
verm. prijs 
1550-64 1 2 
1609-14 1 3 
1615-19 7 5 
1620-24 4 5 
1625-29 11 6 
16JO-J4 22 9 
1635-39 3 6 
1640-44 9 7 
C. Voertuigen. 
Periode Wagen 
- lJJ -
Veldrollen 
Kar 
verm. 
1 
1 
2 
prijf3 
6 
12 
7 
" coorde " 
verm. prijs verm. prijs verm. prijs 
1550-65 l 8 
1584-08 2 18 
1609-14 1 15 1 22 1 8 
1615-19 10 21 4 16 5 9 
1620-24 4 J8 1 9 
1625-29 18 51,5 11 25 17 9 
1630-34 27 59 10 J8 19 11 
1635-39 15 58 5 45 9 lJ 
1640-44 12 54 1 36 5 8 
Bijlage 67 . Verhouding gezinsleden-personeel . 
Periode Gezinsleden Personeel 
aantal % aantal % 
kleine bedrijven: 
1615-19 2 100 0 0 
1620-24 2 100 0 0 
op 
1625-29 4 66,7 2 33,3 
1630-34 6 75 2 25 
kruiwagen 
verm. prijs 
1 2,5 
1 2,5 
J J 
3 4 
2 7,5 
4 5,5 
de polderhoeven. 
Totaal 
aantal 
2 
2 
6 
8 
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1635-39 14 73, 7 5 26,J 19 
1640-44 11 78, 6 J 21,4 14 
Middelgrote bedrijven: 
1609-14 16 69,6 7 30,4 2J 
1615-19 15 68,2 7 31,8 22 
1620-24 6 50 6 50 12 
1625-29 21 53,8 18 46,2 39 
1630-34 17 56,7 13 43,J JO 
1635-39 54 61,4 34 38,6 88 
1640-44 60 73,2 22 26,8 82 
Grote bedrijven: 
1609-14 37 51,4 J5 48,6 72 
1615-19 35 47,9 38 52,l 73 
1620-24 26 43,3 34 56,7 60 
1625-29 55 55 45 45 100 
1630-34 55 56,7 42 43,J 97 
1635-39 74 59,2 51 40,8 125 
1640-44 74 52,1 68 47,9 142 
Graanteeltbedrijven: 
1609-14 11 61,1 7 38,9 18 
1615-19 12 54,5 10 45,5 22 
1620-24 10 40 15 60 25 
1625-29 31 47,7 34 52,3 65 
1630-34 24 70,6 10 29,4 34 
1635-39 86 57,3 64 42,7 150 
1640-44 106 56,1 83 43,9 189 
Bijlage 68 : Procent wintervruchten in de polders. 
1 
Kolommen: zie bijlage 65 A. 
Periode A B c D E 
1550-64 48,9 
1565-83 L~l 
1584-08 S4,6 
1609-14 47,6 47,1 51 48 
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1615-19 49,5 5J,3 59, 3 55,6 
1620-24 57,4 51,2 50,7 62,1 5?,4 
1625-29 62,6 54,4 49,9 53,3 55,8 
1630-34 57,3 49,3 52,8 53,7 52,J 
1635-39 42,8 54,8 55 56,3 55,2 
1640-44 52,1 57' 3 51,7 57,9 56,3 
Bijlage 69 : Procent veevoeders in de polders. 
1 1 
Kolommen: zie bijlage 65 A. 
Periode A B c D · E 
1550-64 41,8 
1565-83 64,7 
1584-08 .52,9 
1609-14 56,7 57 ,8 49 52,2 
1615-19 45,6 55,4 45,8 ~, 9 
1620-24 57,8 55,3 60,1 44,1 ;10, 2 
1625-29 53 55 59,8 45,7 51 
1630-34 62,2 56,2 56,4 45,7 51,6 
1635-39 58,6 55,7 54,7 46 50,1 
1640-44 46,2 50,5 55,5 44,2 47,7 
Bijlage 70 : Areaal tarwe in de polders in ha. 
Kolommen: zie bijlage 65 B. 
Periode A B c D E % van het akkerland 
1550-64 2433 40,6 
1565-83 l.822 31,9 
1584-08 2187 40,2 
1609-14 158 731 845 535 2269 36,4 
1615-19 130 580 611 1079 2400 38,7 
1620-24 114 411 396 1260 21,81 36,4 
1625-29 82 473 476 1260 2291 36,9 
1630-34 46 571 622 1189 2428 38,8 
1635-39 98 514 503 1447 2562 36,6 
1540-44 142 585 535 1497 2?59 38,3 
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Bijlage 71 : Procent winter- en zomertarwe in de polders. 
Kolommen: zie bijlage 65 A. 
Periode 
1550-64 
1565-83 
1584-08 
1609-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 
Bijlage 72 
Kolommen: 
Periode 
of jaar 
1550-64 
1565-76 
1600-08 
1609-14 
1615-16 
1616 
1617 
1618 
1619 
Het eerste cijfei . in iedere kolom duidt het procent 
wintertarwe aan. 
A 
100/0 
100/0 
100/0 
90,8/9,2 
95' 1/4, 9 
B 
100/0 
99,2/0,8 
94,9/5,1 
99/1 
95,2/4,8 
95,8/4,2 
96,8/3,2 
c 
100/0 
96,7/J,J 
95,9/L~,l 
_ _ 98 , 3 /:L , 7 
97,5/;2,5 
96,8/J,2 
96,5/~ '5 
Opbrengst, verbruik, overschot 
1 
in de polders. 
D 
100/0 
100/0 
96,9/3,1 
96,5/3,5 
93,7/6,J 
97,4/2,6 
99,9/0,1 
of tekort van 
E 
100/0 
100/0 
95,9/4,1 
tarwe 
A: totale opbrengst in hl; B: benodigd zaaizaad in 
hl; C: beschikbare voorraad in hl; D: verbruik in hl; 
E: Overschot of tekort in hl. 
A B c D E 
26763 6496 20267 14240 + 6027 
20042 4865 15177 14938 + 239 
21860 5837 16023 5305 + 10718 
26158 6349 19809 6>.i-22 + 13387 
17832 6408 11424 ll :~J3 + 91 
25200 6408 18792 10?67 + 8025 
23736 6408 17328 105ZO + 6808 
29520 6408 23112 9?45 + 1JJ67 
32688 6408 26260 94e5 + 16775 
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1620 20719 5823 14896 10824 + 4072 
1621 20719 5823 14896 10824 + 4072 
1622 20719 5823 14896 10824 + 4072 
1623 19345 5823 13522 10824 - 6375 
1624 29225 5823 23402 10824 + 12578 
1625 23506 6117 17389 12758 + 4631 
1626 19703 6117 19977 1L}84 3 + 51J4 
1628 JJ884 6117 27767 15643 + 12124 
1629 20367 6117 14250 1'(~88 - 3038 
1630 17943 6483 11460 17831 - 6371 
16Jl 20541 6483 14058 17831 - 3773 
1632 18987 6483 12504 18493 - 5989 
1633 26853 6483 20370 16.501 + 3869 
1634 30107 6483 23624 1'(564 + 6060 
1635 28182 6840 21342 18506 + 2836 
1636 16499 6840 9659 19207 - 9548 
1637 37533 6840 30693 19199 + 11494 
1638 35586 6840 28746 18897 + 9849 
16J9 20624 6840 13784 19699 ·- 5915 
1640 22623 7366 15257 18301 - 3044 
1641 33191 7366 25825 18073 + 7752 
1642 50931 7J66 43565 18073 + 25492 
1643 29080 7J66 21714 18073 + 3641 
1644 29080 7366 21714 18023 + 3641 
gemiddelden over de periode 1615-45: 
19527 15162 + 4365 
Bijlage 73 : Aandeel van gerst in het areaal. 
Kolommen: zie bijlage 65 B. 
Periode A B c D E 
% ha % ha % ha % ha % ha 
1550-64 10,2 613 
1565-83 6,9 393 
1584-08 13,6 740 
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1609-14 8,4 J6 6,3 115 11,3 26'1 17,8 325 11,9 743 
1615-19 8,4 29 13,9 176 15 24'? 18 530 15,8 982 
1620-24 8,4 26 13,5 146 14,5 17ó 18,6 629 16,3 977 
1625-29 10,3 21 9,7 115 13,6 193 17,2 584 14,7 913 
1630-34 14, 1 29 4 56 15,9 281 12 347 11,4 713 
1635-39 3,6 9 12,6 174 17, 7 249 16,5 651 15,5 1083 
1640-44 3 8 12,6 174 17,6 262 18,3 741 16,5 1185 
Bijlage 74 Aandeel van masteluin in het areaal. 
Kolommen: zie bijlage 65 B. 
Periode A B c D E 
% ha % ha % ha % ha % ha 
1609-14 
1615-19 0 0 0 0 0,3 5 O,J 9 0,2 14 
1620-24 0 0 0,6 7 0,7 8 1,4 47 1,0 62 
1625-29 l,J 3 1,5 18 O,J 4 l,J 44 1,1 69 
1630-34 8,9 19 2 28 0 0 1 29 1,2 76 
1635-39 4,7 12 1,6 22 0,6 8 1,2 47 l,J 89 
1640-44 0 0 0,5 7 0,3 4 0,4 16 0,4 27 
· Bijlage 75 : Aandeel van rogge in het areaal. 1 
Kolommen: zie bijlage 65 B. 
Periode A B c D E 
% ha % ha % ha % ha % ha 
1550-64 0,8 49 
1565-83 2,7 153 
1584-08 4,6 251 
1609-14 9 38 1,2 22 0 0 1 60 
1615-19 10 34 1,3 16 2,9 48 4,J 127 3,6 225 
1620-24 11,7 36 4 43 5,8 70 5,2 176 5,4 325 
1625-29 13,1 26 4,9 58 J,2 45 5,1 173 4,9 302 
1630-34 14 29 3,1 43 2,7 48 2,8 81 J,2 201 
1635-39 0 0 4,9 67 2, 6 37 2,5 99 2,9 203 
1640-44 2,5 7 3,4 47 1,2 18 1,8 73 2 145 
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Bijlage 76 : Aandeel van haver in het areaal. 
Kolommen: zie bijlage 65 B. 
Periode A B c D E 
% ha % ha % ha. % ha % ha 
1550-64 23,1 1384 
1565-83 33,5 1915 
1584-08 25 1355 
1609-14 10 43 28, 7 523 27,6 652 27,7 446 26,7 1664 
1615-19 10 34 17,3 219 22,1 36L} 18,6 548 18,8 1165 
1620-24 14,6 44 19,7 214 22,4 272 15,9 537 17,8 1067 
1625-29 6,8 14 20,2 239 23,1 346 17,3 588 19,2 1189 
1630-34 15,6 33 25,2 350 24,5 433 20,3 585 22,4 1401 
1635-39 6,1 16 20,3 280 23,8 335 20,6 813 20,6 1444 
1640-44 20,3 57 19,8 273 21,7 32:3 18,7 757 19,6 1410 
Bijlage 77 : Aandeel van bonen en " CfUUt 11 in het areaal. 
Kol ommen: zie bijlage 65 B. 
Periode A B c D E 
% ha %. ha % ha % ha % ha 
1550-64 26,4 1582 
1565-83 21,2 1214 
1584-08 12,7 689 
1609-14 20 23 23 419 22,3 527 20 322 20,4 1353 
1615-19 19 65 18 228 20,1 331 16,2 477 17,7 1101 
1620-24 18, 7 57 17,7 192 20,2 245 16,3 551 17,5 . 1045 
1625-29 19,J 39 16,1 191 19,1 271 lJ,2 449 15,3 950 
1630-34 16,5 34 19, 2 267 18,2 322 16,9 487 17,7 1110 
1635-39 16,1 41 20,6 284 14,8 208 16,8 663 17,1 1196 
1640-44 19,4 54 18,8 259 19,4 289 18,3 740 18,6 1342 
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Bijlage 78 : Aandeel van de vitsen in ,net areaal. 
Kolommen : zie bijlage '65 B. 
Periode A B c D E 
% ha % ha % ha % ha % ha 
1550-64 1,6 96 
1565-83 3,4 194 
1584-08 1,4 76 
1609-14 0,7 13 2 4'1 1,4 22 1,3 82 
1615-19 0,8 10 0,9 15 3,6 106 2,1 lJl 
1620-24 4,2 45 2,1 2.$ 2,2 74 2,4 144 
1625-29 2,8 33 2,1 3q 3,8 129 J,l 192 
1630-34 1,5 21 1 H~ 2,4 69 1,7 108 
1635-39 0 0,6 e 1,7 67 1,1 75 
1640-44 0,4 5 J 4'' 
-? 2,1 85 1,9 135 
Bijlage 79 : Aandeel van de erwten in het areaal. 
Kolommen: zie bijlage 65 B. 
Periode A B c D E 
% ha % ha % ha % ha % ha 
1609-14 0 0 0 0 0,2 
.5 0 0 0,1 5 
1615-19 0 0 0,4 0 0,9 15 0,4 lJ 0,4 28 
1620-24 1,1 3 O,J 3 0,8 10 1,4 48 1,1 64 
1625-29 0 0 1,4 17 3 4J 1,7 57 1,9 117 
1630-34 0 0 2,1 29 0,5 9 1,2 35 1,2 73 
1635-39 2,3 6 0,9 12 1,8 25 1,9 77 1,7 120 
1640-44 2,5 7 0,4 5 2 JO 1,9 78 1,7 120 
Bijlage 80 : Aandeel van de boekweit in het areaal. 
Kolommen: zie bijlage 65 B. 
Periode A B c D E 
% ha % ha % ha % ha % ha 
1609-14 1 4 0 0 o,l 2 0 0 0,1 6 
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1615-19 1 3 0 0 0,6 10 0 0 0,2 13 
1620-24 2,8 8 0,8 9 0 0 0,1 3 0,3 20 
1625-29 7,2 14 1 12 0,1 1 0,4 14 0,7 41 
1630-34 0 0 0,7 10 0,1 2 0,3 9 0,3 21 
1635-39 1,1 3 0,2 3 0,1 1 0,1 4 0,1 11 
1640-44 0 0 0,5 7 0 Q 0 0 0,1 7 
Bijlage 81 : Aandeel van koolzaad in ne,t areaal. 
Kolommen: zie bijlage 65 B. 
Periode A B c D E 
% ha % ha % h& % ha % ha 
1609-14 0 0 0 0 0,7 ló 0 0 0,2 16 
1615-19 0 0 1,4 18 0 0 0 0 0,3 18 
1620-24 0,7 2 0 0 0 0 0 0 0,0 2 
1625-29 0,8 2 0,3 3 0,1 1 1,4 48 0,9 54 
1630-34 8,9 19 0 0 0,4 '7 0,4 11 o,6 37 
1635-39 0 0 0,3 4 0,5 ? 0,4 16 0,4 27 
1640-44 0 0 0,6 8 0,5 ? 0,3 12 0,4 27 
Bijlage 82 . Aandeel van vlas in het a.reaal • . 
Kolommen: zie bijlage 65 B. 
Periode A B c D E 
% ha % ha % ha % ha % ha 
1615-19 0 0 0,1 1 0 0 o,4 12 0,2 13 
1620-24 0 0 0,1 . 1 0,7 8 0 0 0,1 9 
1625-29 0 0 0 0 0 0 0,4 14 0,2 14 
1630-34 0 0 0,6 8 0,1 2 o,6 17 0,4 27 
1635-39 1,4 4 0,3 4 0,1 l 0,4 16 0,3 25 
1640-44 1,5 4 0,2 3 0,1 l 0,1 4 0,2 12 
Bijlage 83 . Aandeel van rapen in het areaal. . 
1 
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Kolommen: zie bijlage 65 B. 
Periode 
% 
1620-24 4,2 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 
A B 
ha % ha % 
lJ 1,2 lJ 
2,1 25 0,1 
0,3 4 
0,2 3 
0,3 4 0,1 
c D E 
ha % ha % ha 
0,5 17 1,4 43 
l O,J 10 0,6 J6 
o,l 4 
0,0 J 
l 0,1 4 0,1 9 
Bijlage 84 : Ha weide per GVE - Totaal aantal GVE. 
1 
Kolommeni zie bijlage 65 B. 
Periode A B c D E 
hra GVE ha GVE ha GVI~ ha GVE ha GVE 
1550-64 0,89 12688 
1565-83 0,86 13458 
1584-08 0,85 13949 
1609-14 0,68 941 0,72 5762 0,82 5432 0,68 2680 0,75 14815 
1615-19 0,68 893 0,86 4704 0,87 5076 0,64 3153 0,80 13826 
1620-24 0,68 829 0,86 4394 1,02 4253 0,77 3406 0,88 12882 
1625-29 0,76 884 0,83 4454 0,89 4665 0,76 3371 0,83 13374 
1630-34 0,67 1094 0,82 4739 0,80 5316 0,64 3384 0,76 14533 
1635-39 0,70 790 0,80 3942 0,87 4329 0,73 3874 0,80 12935 
1640-44 0,67 751 0,78 3856 1,16 3034 0,67 4575 0,83 12186 
Bijlage 85 : Ha weide en veevoeder pe~ GVE - Procent van de 
veevoeders in de totale y~eding. 
Kolommen: zie bijlage 65 B. 
Op de tweede rij: ha betekent het totaal aantal ha 
weiland en veevoeders per GVE beschikbaar; % bete-
kent het procentuele aandeel van de veevoeders in 
de totale voeding. 
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Periode A B c D E 
ha % ha % ha % ha % ha % 
1550-64 1,15 23 
1565-83 1,06 19 
1584-08 1,05 19 
1609-14 0,88 22 0,89 19 1,07 23 1,00 32 0,97 23 
1615-19 0,88 22 0, 98 12 1,05 17 1,03 38 1,01 21 
1620-24 0,88 22 O, 98 12 1,18 14 1,15 33 1,11 21 
1625-29 0,88 14 O, 96 14 1,06 16 1,15 34 1,03 20 
1630-34 0,81 17 O, 98 16 O, 98 18 o, 98 35 0,97 22 
1635-39 0,90 22 0,99 19 1,04 16 1,15 37 1,05 24 
1640-44 0,84 20 o, 95 18 1,37 l.~ 1,02 34 1,08 2J 
Bijlage 86 : De veesta12el in de J20lderlf3~ 
A. De r undveestapel. 
Kolommen: zie bijlage 65 B; F: totaal aantal runderen mits 
toevoeging van de vette dieren in de vette weiden. 
Periode A B c D E F 
1550-64 16335 20231 
1565-83 23400 27296 
1584-08 20171 22119 
1609-14 1337 7446 7169 3833 19785 23681 
1615-19 1268 6172 6667 3622 17729 21625 
1620-24 1179 5038 4947 3259 14423 18319 
1625-29 1122 5166 5544 3730 15562 19458 
1630-34 1176 5570 6759 3680 17185 21081 
1635-39 890 4757 5401 4400 15448 19344 
1640-44 1096 4955 5050 5316 16417 20313 
B. De paarden. 
Kolommen: zie bijlage 65 B. 
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Periode A B c D E 
1550-64 1161 
1565-83 1664 
1584-08 2289 
1609-14 54 668 785 371 1878 
1615-19 51 531 601 714 1897 
1620-24 48 473 302 755 1578 
1625-29 46 593 493 749 1881 
1630-34 105 517 609 714 1945 
1635-39 121 480 485 855 1941 
1640-44 32 455 497 868 1852 
C. De varkens. 
Kolommen: zie bijlage 65 B. 
Periode A B c D E 
1550-65 3020 
1565-83 4040 
1584-08 1736 
1609-14 98 790 626 313 1827 
1615-19 93 899 592 1040 2624 
1620-24 86 576 526 1072 2260 
1625-29 147 600 642 940 2329 
1630-34 151 489 498 428 1566 
1635-39 310 824 550 1462 3146 
1640-44 303 711 605 1668 3287 
D. De schapen. 
Kolommen: zie bijlage 65 B: F: totaal aantal schapen mits toe-
voeging van 600 stuks als vqorondersteld aantal scha-
pen van de schapenhoeven. 
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Periode A B c D E F 
1550-64 8516 9116 
1565-83 6608 7208 
1584-08 6206 6806 
1609-14 141 2005 1203 195 3544 4144 
1615-19 134 674 1849 514 3171 3771 
1620-24 124 206 729 501 1560 2160 
1625-29 62 385 531 439 1417 2017 
1630-34 90 943 785 347 216.5 2765 
1635-39 54 469 675 442 1640 2240 
1640-44 0 717 508 646 1874 2471 
E. De geiten. 
Kolommen: zie bijlage 65 B. 
Periode A B c D E 
1609-14 49 98 147 
1615-19 
1620-24 5 5 
1625-29 7 3 14 24 
1630-34 9 7 15 31 
1635-39 11 5 16 
1640-44 12 5 17 
Bijlage 87 Aandeel van de melkkoeien in de rundveestapel. 
Kolommen: zie bijlage 65 B. 
Op de tweede lijn betekent a. het totaal aantal dieren. 
Periode A B c D E 
% a. % a. % a. % a. % a. 
1550-64 44,3 7238 
1565-83 32,1 7716 
1584-08 43,2 8718 
1609-14 598 45,3 3373 38,8 2764 32,1 1232 40,4 7987 
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1615-19 567 49,7 3065 47,0 3132 45,7 1654 47,5 8418 
1620-24 44,7 527 63 3176 58,8 2911 i.,.7,4 1543 56,5 8157 
1625-29 58,6 658 61,7 3187 55,1 3053 47 1755 55,6 8653 
1630-34 69,2 814 59, 1 3293 45,3 3060 $4,6 1934 53 9101 
1635-39 62,1 553 56,2 2673 47,7 2579 46,9 2064 57,4 8869 
1640-44 46,4 508 50,6 2506 44,7 2256 4S 2395 46,7 7665 
Bijlage 88 : Aandeel van de stieren in de rundveestapel. 
1 4 
Kolommen: zie bijlage 87. 
F: aantal melkkoeien per stier, 
Periode A B c D E F 
% a. % a. % a. % a. % a. 
1550-64 0,7 115 63 
1565-83 0,4 94 82 
1584-08 0,4 66 132 
1609-14 0,4 29 0,5 19 0,2 48 166 
1615-19 0,4 27 0,3 12 0,2 39 216 
1620-24 0,6 31 0,3 10 0,3 41 ' 199 
1625-29 0,1 7 0,8 45 0,4 15 0,4 67 129 
1630-34 0,3 18 0,6 41 0,4 15 0,4 74 123 
1635-39 0,3 18 0.2 11 0,2 29 306 
1640-44 0,3 12 0,4 20 0,2 12 0,3 44 174 · 
Bijlage 89 : Aandeel van de vette dieren in de rundveestapel. 
; 1 
Kolommen: zie bijlage 87. 
Periode 
1550-64 
1565-83 
1584-08 
F: Totaal aantal vette dieren m~t inbegrip van de 
vette dieren uit de vette weiden; G: procent tegen-
over het totaal. 
A B c 
% a. % a. % 
D 
a. % a. 
E F 
% a. 
4,3 698 4592 
12,4 2899 6793 
3.7 667 2615 
G 
24. 9 ~·~ 
' . 
11, 8 /~ 
~ 
r 
~ . 
ï., 
~ ,, 
. .,.,. 
~~;.---... 
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1609-14 1,6 119 11,5 824 15 ,3 586 7,7 1529 5423 22, 9 
1615-19 3 185 2,1 140 1,8 325 4219 19,5 ' 
1620-24 0,8 9 0,9 45 2,7 134 8,1 264 3,1 452 4346 23,7 
1625-29 0,7 8 o,6 31 5,9 327 4,5 168 J,4 534 4428 22,7 
16JO-J4 1,6 89 9,8 662 6,6 243 5,8 994 4888 2J ,2 
1635-39 1,6 76 9,3 502 5,2 229 5,2 807 4701 24, J 
1640-44 7,2 79 3,5 173 7,9 399 6,8 361 6,3 1012 4905 24,1 
Bijlage 90 : Aandeel van de driejarige runderen in de veestapel. 
1 
Kolommen: zie bijlage 87. 
Periode A B c D E 
% a. % a. % . a. % a. % a. 
1550-64 1,7 274 
1565-83 
1584-08 0,2 J6 
1609-14 3,3 246 4,2 301 2, !O 77 J,l 624 
1615-19 l,J 80 1,7 11 l,? 62 0,9 153 
1620-24 7,3 86 0,6 JO 1 49 l,J 42 1,4 207 
1625-29 1,1 57 0,5 28 0,8 JO 0,7 115 
16JO-J4 2,J 128 o,6 41 1,8 66 1,4 235 
1635-39 l,J 62 0,8 43 1,3 57 1,0 162 
1640-44 1,8 89 1 50 1,2 64 1,2 203 
Bijlage 91 : Aandeel van de twee .jarige runderen in de veestapel. 
T 1 
Kolommen: zie bijlage 87. 
Periode A B c D E 
% a. % a. % a ·. % a. % a. 
1550-64 10,7 1741 
1565-83 19, 9 4659 
1584-08 14,J 2880 
1609-14 8,9 119 21,6 1608 9,7 695 8,7 333 13,9 2755 
1615-19 8,9 llJ 11,2 691 14,5 ·967 15,2 550 lJ,l 2321 
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1620-24 8,9 105 10,5 529 10,4 339 16,7 544 10,5 1517 
1625-29 10,3 116 7,7 398 6,8 377 11,5 429 8,5 1320 
1630-34 9 106 8,8 490 10,5 710 5 184 8,7 1490 
1635-39 6,1 54 6,5 309 7,8 42J 6,3 277 6,9 1061 
1640-44 4,3 47 7,4 367 9,7 490 8 425 8,1 1329 
Bijlage 92 : Aandeel van de éénjarige runderen in de veestapel. 
1 4 
Kolommen: zie bijlage 87. 
Periode 
1550-64 
1565-83 
1584-08 
A 
% 
B 
a. % a. % 
c D 
a, % 
E 
a. % a. 
17,3 2824 
19,9 4658 
18 ,3 3693 
1609-14 23,6 315 21,6 1608 15,4 1104 14,7 563 18,1 3590 
1615-19 23,6 299 17,2 1061 17,4 1160 17,6 637 17,8 3157 
1620-24 23,6 278 10,5 529 14,9 737 11,8 384 13,4 1928 
1625-29 16,5 185 12,5 646 15,2 843 14,4 537 14,2 2211 
1630-34 12,8 150 14,5 808 16,8 1135 17,3 637 15,9 2730 
1635-39 13,6 121 15,9 756 15,4 832 20,9 920 17,0 2629 
1640-44 15,9 174 16,2 803 19,8 1000 19,5 1037 18,3 3014 
Bijlage 93 : Aandeel van de kalveren in de veestapel. 
Kolommen: zie bijlage 87. 
Periode 
% 
1550-64 
1565-83 
1584-08 
1609-14 14,6 
1615-19 14,6 
1620-24 14,6 
1625-29 lJ,8 
1630-34 9 
A B c 
a. % a. % 
D 
a, % 
E 
a. % a. 
18,7 3058 
23,4 5459 
20 4026 
195 15,9 1184 20 1444 26,5 1016 19,4 3839 
185 17,5 1080 16,9 1127 19,4 703 17,4 3095 
172 15,5 791 11,4 56L~ l4,4 469 13,8 1996 
155 16,6 858 15,6 86~~ 21,3 794 17,2 2672 
106 15,3 852 16,4 1106 16,2 596 15,5 2662 
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1635-39 18,2 162 18,5 880 18,5 999 19 8J6 18,6 2877 
1640-44 26,1 286 20 991 16,5 833 26,1 1387 21,3 3497 
Bijlage 94 : Procentueel aandeel van de verschillende soorten 
runderen binnen de rundveesta~el. 
Kolommen: A: procentueel aandeel van de melkkoeien; B: van de 
stieren; C: van de vette dieren; D: van de drieja-
rige runderen; E: van de tweejarige runderen; F: 
van de éénjarige runderen; G, van de kalveren; 
H: totaal aantal runderen. 
Periode A B c D E F' G H 
1550-64 36,5 0,6 23,1 1,4 8,8 lL~, 2 15,4 19842 
1565-83 26,3 0,3 23,1 15,8 15,8 18,6 29379 
1584-08 39,6 0,3 11,8 0,2 13,1 16,8 18,3 22032 
1609-14 32,9 0,2 22,3 2,6 11,3 14,8 15,8 24266 
1615-19 39,3 0,2 19,7 0,7 10,8 14, 7 14,5 21403 
1620-24 44,8 0,2 23' 9 1,1 8,J 10,6 11 18192 
1625-29 44,4 0,3 22,7 0,6 6,8 11,3 13,7 19466 
1630-34 43 0,3 23,1 1,1 7 1~~' 9 12,6 21180 
1635-39 43,6 0,1 23,1 0,8 5,2 12,9 14,1 20328 
1640-44 37,1 0,2 23,7 1 6,4 lL}, 6 16,9 20658 
gemiddelde over de periode 1610-44: 
40,4 0,2 22,6 1,2 8,1 1:3 '2 14,2 
Bijlage 95 
A. Aandeel 
Kolommen: 
: Verdeling van het areaal in de zandleemstreek. 
van het weiland. 
A: ha weiland op de hoeven kleiner dan 5 ha; B: 
op de hoeven tussen 5 en 15 ha; C: op de hoeven 
groter dan 15 ha; D: voor de volledige zandleem-
streek; E: procent van de weiden tegenover het 
cultuurland. 
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Periode A B c D E 
1615-19 933 4849 2742 8524 52 
1620-24 957 4955 2624 8536 52,1 
1625-29 924 4914 2704 8542 52,1 
1630-34 694 4985 2718 8397 51,3 
1635-39 805 5084 2638 8527 52,1 
1640-44 736 5066 2565 8367 51,1 
B.Aá.ndeel van het akkerland. 
Kolommen: A tot D: zelfde indeling als boven maar dan voor het 
akkerland. 
E: totaal aantal ha akkerlanQ in de Kasselrij Veurne. 
Periode A B c D E 
1615-19 557 4830 2467 7854 14055 
1620-24 533 4724 2585 7842 13827 
1625-29 566 4765 2505 7836 14042 
1630-34 796 4694 2491 7981 14232 
1635-39 685 4595 2571 7851 14841 
1640-44 754 4613 2644 8011 15204 
Bijlage 96 Verhouding gezinsleden-Bersoneel OB de zandleem-
1 
bedri ,jven. 
Periode Gezinsleden Personeel Totaal 
aant. % aant. % aantal 
kleine bedrijven: 
1615-19 2 100 0 2 
1620-24 2 100 0 2 
1625-29 6 75 2 25 8 
1630-34 2 100 0 2 
1635-39 
1640-44 12 92 ,J 1 7,7 13 
middelgrote bedrijven: 
1615-19 22 73,3 8 . 26,7 JO 
1620-24 23 74,2 8 25,8 Jl 
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1625-29 21 87, 5 3 12,5 24 
1630-34 16 80 4 20 20 
1635-39 22 73,3 8 26,6 JO 
1640-44 46 85,2 9 16,7 54 
grote bedrijven: 
1615-19 4 50 4 50 8 
1620-24 4 50 4 50 8 
1625-29 10 62,5 6 37,5 16 
1630-34 12 75 4 25 16 
1635-39 33 78,6 9 21,4 42 
1640-44 21 63,6 12 36,4 33 
Bijlage 97 : Procent wintervruchten in het zandleemgebied. ,.... 
Kolommen: zie bijlage 95. 
Periode A B c D 
1615-19 58 5J,8 54 54,1 
1620-24 69,2 53,9 52,3 54,4 
1625-29 68' 9 53,1 55,5 55 
1630-34 61,3 47 ,4 51,4 50 
1635-39 62,4 53,9 49,3 53 
1640-44 58,9 53,6 48,6 52,4 
Bijlage 98 : Procent veevoeders in de zandleemstreek. 
Kolommen: zie bijlage 95. 
Periode A B c D 
1615-19 42 48,4 54 49, 7 
1620-24 38,5 48,8 48,7 48,1 
1625-29 35,9 48,1 43 45,7 
1630-34 38,7 55,3 52,3 52,7 
1635-39 59,4 47,8 56,J 50,7 
1640-44 37,2 50,5 51 49,4 
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Bijlage 99 : Tarwe in de zandleemstreek. 
Kolommen: A: bedrijven kleiner dan 5 ha; B: bedrijven tussen 
5 en 15 ha; C: bedrijven groter dan 15 ha; D: toestand 
in de volledige zandleemstreek. 
Het aandeel van de tarwe wordt in ha uitgedrukt. 
Periode A B c D Procent 
1615-19 288 2474 1129 .3891 49,5 
1620-24 328 2404 1263 3995 50,9 
1625-29 363 2425 1347 4135 52,8 
1630-34 488 1958 1172 3618 45,J 
1635-39 J47 2261 1086 3694 47 
1640-44 247 2152 1153 3552 44,3 
Bijlage 99 B : Areaal tarwe in de Kasselri,j Veurne. 
Periode ha tarwe procent tarwe 
1550-64 6118 45,8 
1565-83 5507 42,1 
1583-08 5871 45,8 
1609-14 5954 43,8 
1615-19 6291 44,7 
1620-24 6176 44,7 
1625-29 6426 45,8 
1630-34 6046 42,5 
1635-39 6265 42,1 
1640-44 6311 41,5 
Bijlage 100 : Opbrengst, verbruik, over~chot of tekort aan 
tarwe in het zandleemgebied. 
; 4 
Kolommen: zie bijlage 72. 
Periode A 
1550-64 J6850 
B 
7775 
c 
29075 
D 
30668 
E 
- 1593 
1565-83 36850 7775 29075 32170 - 3095 
tarwe 
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1600-09 36850 7775 29075 11424 + 17651 
1610-14 36850 7775 29075 13830 + 15245 
1615-16 40855 8210 32645 19154 + 13493 
1616 40855 8210 32645 19083 + 13562 
1617 29923 8210 21713 20168 + 1545 
1618 62995 8210 54785 20951 + 33834 
1619 58637 8210 50427 20983 + 29444 
1620 34756 8429 26327 23330 + 2997 
1621 29523 8429 21094 23330 - 2236 
1622 37952 8429 29523 23330 + 6193 
1623 20973 8429 12544 23300 - 10786 
1624 44704 8429 36275 23300 + 12945 
1625 17615 8725 8888 26066 - 17178 
1626 35312 8725 26587 ·- 27523 - 936 
1627 50116 8725 41391 28224 + 13167 
1628 31+527 8725 25802 30130 - 4328 
1629 38125 8725 29400 33113 - 3713 
1630 34056 6684 27372 33742 - 6370 
1631 20592 6684 13908 33742 - 19834 
1632 21796 6684 15112 33816 - 18704 
1633 31680 6684 24996 32129 - 7133 
1634 39157 6684 32473 31802 + 671 
1635 41484 7794 33690 32509 + 1181 
1636 48982 7794 41188 32095 + 9093 
1637 37125 7794 29331 32300 - 2969 
1638 46618 7794 38824 31756 + 7068 
1639 42075 7794 34281 33440 + 841 
1640. 25894 7495 18399 31206 - 12807 
1641 38823 7495 31328 33406 - 2078 
1642 35520 7495 28025 33406 - 5381 
1643 35520 7495 28025 3340ó - 5381 
1644 35520 7495 28025 33406 - 5381 
gemiddelde over de periode 1615-44: 
29168 28549 + 619 
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Bijlage 101 : Tarweverbruik in de Kas~lri .j Veurne. 
Periode Voorraad Verbruik Overschot of tekort. 
1550-64 49342 50384 - 696 
1565-76 44252 52238 - 7986 
1600-09 45098 20530 + 24568 
1610-14 48884 24052 + 24·832 
1615 44069 35235 + ei834 
1616 51437 34601 + 16836 
1617 39041 35439 + J602 
1618 77897 35446 + 421451 
1619 76687 35218 + 41469 
1620 41223 39094 + 2129 
1621 35990 39094 - 3104 
1622 44419 39094 + 5325 
1623 26066 39094 - 13028 
1624 59677 39094 + 20593 
1625 26277 43955 - 17678 
1626 40173 46679 - 6506 
1627 61368 48197 + 13171 
1628 53569 50903 + 2666 
1629 43650 55531 - 11881 
1630 38832 56894 - 18062 
1631 27976 56894 - 28918 
1632 27616 57629 - 30013 
1633 45366 53950 - 8584 
1634 56097 54686 + 1411 
1635 55032 56525 - 1493 
1636 50847 56812 - 5965 
1637 60024 57009 + 3015 
1638 67570 56164 + 11406 
1639 48065 58649 - 10584 
1640 33656 55206 - 21550 
1641 57153 57178 - 25 
1642 71590 57178 + 14432 
1643 
1644 
49739 
49739 
- 155 -
57178 
57178 
gemiddelde over de periode 1615-44: 
48695 48860 
- 7439 
- 7439 
- 165 
Bijlage 102 : Aandeel van de gerst in het zandleemgebied. 
Kolommen: zie bijlage 99. 
Periode 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 
% 
1,5 
A 
ha % 
1 
0,4 
8 
0,6 
1,6 
B 
ha % 
48 2,6 
19 1,4 
o,4 
1,5 
28 1,7 
74 3,1 
c D 
ha % ha 
64 1,4 112 
36 0,7 55 
10 0,2 18 
37 o~s 37 
44 0,9 72 
82 1,9 156 
Totaal Kas. Veurne 
ha 
1094 
1032 
931 
750 
1155 
1341 
Bijlage 103 : Aandeel van masteluin in het zandleemgebied. 
Kolommen: zie bijlage 99. 
Periode 
% 
1615-19 6,2 
1620-24 3,8 
1625-29 2,9 
1630-34 
1635-39 
1640-44 
A B 
ha % ha % 
34 0,2 10 
20 0,3 
16 0,8 38 0,3 
1,7 80 
0,9 
2,5 115 1,1 
c D 
ha % ha 
0,9 44 
8 0,3 28 
8 1,0 82 
l,O 80 
23 0,3 23 
29 1,8 144 
Totaal Kas.Veurne 
ha 
58 
90 
151 
156 
112 
171 
Bijlage 104 : Aandeel van rogge in het zandleemgebied. 
Kolommen: zie bijlage 99. 
1 
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Periode A B C D 
% ha % ha % ha % ha 
1615-19 
1620-24 0,7 
1625-29 0,4 
1630-34 
1635-39 11,8 
1640-44 3,4 
1,4 
4 2,6 
2 1,9 
4,1 
81 4, 1 
26 3,1 
68 1,9 
123 1,7 
91 1 
192 2,6 
188 4,3 
143 0,7 
47 1 ,5 115 
44 ~!, 2 171 
25 :i .5 118 
65 ],2 257 
111 4,8 300 
18 ~!.3 187 
Totaal Kas.Veurne 
ha 
340 
496 
420 
458 
583 
332 
Bijlage 105 : Aandeel van haver in het zandleemgebied. 
Kolommen: zie bijlage 99. 
Periode 
% 
1615-19 7,5 
1620-24 11,8 
1625-29 10,5 
1630-34 14, 9 
16J5-J9 26, 1 
1640-44 13,2 
A B c D 
ha % ha % ha % ha 
42 19,9 961 12,2 301 ló,6 1304 
63 19,5 921 10,8 279 16,1 1263 
59 15 715 13,7 343 14,2 1117 
119 22,2 1042 19,1 476 20,5 1637 
179 20,7 951 23,6 607 22,l 1737 
100 21,7 1001 19 502 20 1603 
Totaal Kas.Veurne 
ha 
2469 
2330 
2306 
30.38 
3181 
3013 
Bijlage 106 : Aandeel van bonen in het zandleemgebied. 
Kolommen: zie bijlage 99. 
Periode 
% 
1615-19 28,4 
1620-24 12 
1625-29 15,2 
1630-34 20,1 
1635-39 11,5 
1640-44 11 
A B c D 
ha % ha % ha % ha 
158 18,1 874 26,l 644 21,3 1676 
64 18,7 883 22,8 589 19,6 1536 
86 20,6 982 17,7 443 19,3 1511 
160 20,1 943 24,5 610 2l~4 1713 
79 16,7 767 19,7 506 17,2 1352 
83 17,7 816 20,2 534 17,9 1433 
Totaal Kas.Veurne 
ha 
2777 
2581 
2461 
2823 
2548 
2775 
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Bijlage 107 i Aandeel van de vitsen in het zandleemgebied. 
Kolommen: zie bijlage 99. 
Periode A B c D Totaal Kas.Veurne 
% ha % ha % ha % ha ha 
1615-19 0,5 24 1,2 JO Q,7 54 185 
1620-24 o,6 28 2 52 1 80 224 
1625-29 o,6 28 0,5 13 0,5 41 233 
16JO-J4 0,2 9 0,7 17 0,3 26 134 
16J5-J9 1,1 50 0,5 lJ 0,8 6J 1J8 
1640-44 0,2 9 0,1 J 0,1 12 147 
Bijlage 108 : Aandeel van de erwten in hert 
1""'777 1 
zandleemgebied. 
Kolommen: zie bijlage 99. 
Periode A B c D Totaal Kas.Veurne 
% ha % ha % ha % ha ha 
1615-19 1,4 8 0,7 34 1,7 42 70 
1620-24 0,1 J 0,1 J 67 
1625-29 0,2 10 0,5 12 0,9 22 139 
1630-34 0,1 5 o,6 15 0,8 20 93 
1635-39 0,4 10 (), 1 10 130 
1640-44 2,7 20 0,4 11 () ,4 32 152 
Bijlage 109 : Aandeel van boekweit in de zandleemstreek. 
-
Kolommen: zie bijlage 99. 
Periode A B c D Totaal Kas.Veurne 
% ha % ha % ha % ha ha 
1615-19 2,8 135 2,2 54 2,4 189 202 
1620-24 3,7 175 2,2 57 ~~. 9 232 252 
1625-29 2,9 1J8 0,9 22 ~~ 160 201 
1630-34 · 3,7 29 4,4 206 1,8 45 J,5 280 301 
1635-39 2,2 101 4,2 108 4,7 209 220 
1640-44 6,9 52 1,9 88 1,7 45 2,J 185 192 
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Bijlage 110 : Aandeel van koolzaad in de zandleemstreek. 
Kolommen: zie bijlage 99. 
Periode A B c D Totaal Kas.Veurne 
% ha % ha % ha % ha ha 
1615-19 0,5 12 Q,l 12 JO 
1620-24 2,1 54 ()' 7 54 56 
1625-29 0,8 J8 3,2 80 l,5 118 172 
1630-34 2,3 108 0,5 12 l ,5 120 157 
1635-39 2,4 110 0,7 18 1 ,6 128 155 
1640-44 2 92 3 79 t~, 1 171 198 
Bijlage 111 : Aandeel van het vlas in het zandleemgebied. 
Kolommeni zie bijlage 99. 
Periode A B c D Totaal Kas.Veurne. 
% ha % ha % ha % ha ha 
1615-19 0,4 19 o,2 19 32 
1620-24 0,3 14 0,4 10 0,3 24 33 
1625-29 0,1 5 0,1 5 19 
1630-34 0,6 28 0,1 2 o,4 30 57 
1635-39 0,5 23 0,7 18 0,5 41 66 
1640-44 1 7 0,8 37 2,4 63 l,J 107 119 
Bijlage 112 Aandeel van rapen in de zandleemstreek. 
Kolommen: zie bijlage 99. 
Periode A B c D Totaal Kas. Veurne 
% ha % ha % ha % ha ha 
1615-19 4,7 26 3,8 183 3,1 76 3,6 285 285 
1620-24 7 37 3,3 156 7,3 189 4,9 382 425 
1625-29 5,4 31 5,8 276 7,6 190 6,3 497 533 
1630-34 3,8 178 1,5 37 2,7 215 219 
1635-39 2 92 l,J 33 1,6 125 128 
1640-44 1 46 2,3 61 1;3 107 116 
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Bijlage 113 : Ha weide per GVE - Totaal aantal GVE in de zand-
leemstreek. 
Kolommen: zie bijlage 99. 
- 160 -
1630-34 2003 8502 4053 14558 
1635-39 2182 7894 4028 14104 
1640-44 1894 8560 4345 14799 
B. De paarden. 
Kolommen: zie bijlage 99. 
Periode A B c D 
1615-19 1004 372 1376 
1620-24 1117 363 1480 
1625-29 1017 393 1410 
1630-34 962 369 1331 
1635-39 870 443 1313 
1640-44 864 407 1277 
C. De varkens. 
Kolommen: zie bijlage 99. 
Periode: A B c D 
1615-19 597 2846 1382 4825 
1620-24 556 2316 1468 4340 
1625-29 801 3056 1318 5175 
1630-34 267 2762 739 3768 
1635-39 409 2911 1264 4584 
1640-44 676 2921 1978 5565 
D. De schapen. 
Kolommen: zie bijlage 99. 
Periode A B c D 
1615-19 358 602 372 1332 
1620-24 432 785 284 1501 
1625-29 646 1678 787 3111 
1630-34 1068 837 539 2444 
1635-39 599 521 1120 
1640-44 180 1029 446 1655 
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Bijlage 116 : Aandeel van de melkkoeien in de rundveestapel. 
; 
Kolommen: zie bijlage 99. 
Periode A B c D 
% a. % a. % a~ % a. 
1615-19 56,4 1314 56,1 4754 50,9 2285 54,6 8353 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 
64,5 957 52,1 4675 51,8 2244 53,2 7874 
62,3 1087 53,3 4818 52,l 2481 53,7 8386 
61,2 1335 56,9 4840 55,9 2265 58 8440 
62,5 1364 58,6 4622 56 2255 58,4 8241 
57,1 1082 54,8 4691 51,2 2250 54,2 8023 
Bijlage 117 : Aandeel van de ossen in de rundveestapel. 
; 
Kolommen: zie bijlage 99. 
Periode A B c D 
% a. % a. % a~ % a. 
1620-24 2,1 31 0,7 JO 
1,1 52 
0,8 32 
O,J 12 
J,6 156 
0,4 61 
0,7 106 
0,6 92 
1,4 194 
2,1 319 
1625-29 0,6 54 
1630-34 
1635-39 
1640-44 
0,7 60 
2,J 182 
1,9 163 
Bijlage 118 Aandeel van de driejarif~e runderen in de rund-
veestapel. 
Kolommen: zie bijlage 99. 
Periode 
% 
1615-19 
1620-24 4,2 
1625-29 1,4 
1630-34 
1635-39 12,5 
1640-44 
A B c D 
a. % a. % a. % a. 
5,J 449 7,1 319 5 768 
62 5,1 458 5,5 238 5,1 758 
24 3 271 J,6 171 3 466 
J,6 306 J,8 154 J,l 460 
273 1,5 118 1,9 76 J,3 467 
0,5 43 0,9 39 0 82 
' . 
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Bijlage 119 :Aandeel van de tweejarige runderen in de veestapel. 
Kolommen: zie bijlage 99. 
Periode A B c D 
% a. % a. % a. % a. 
1615-19 15,3 356 10,7 906 14,8 665 12,6 1927 
1620-24 12,5 185 12,9 1158 12,4 536 12,7 1879 
1625-29 7,2 125 7,9 713 11,5 547 8,9 1385 
1630-34 6,7 134 8,8 748 11 446 9,1 1328 
1635-39 7,6 600 7,4 298 6,4 898 
1640-44 7,1 134 9,1 779 10,7 465 9,3 1J78 
Bijlage 120 : Aandeel van de éénjarige dieren in de veestapel. 
Kolommen: zie bijlage 99. 
Periode A B 
% a. % a. % 
1615-19 7,7 179 11,1 940 lJ 
1620-24 8,3 123 lJ,4 120J 12,8 
1625-29 lJ 227 18,6 1680 16,5 
1630-34 6,7 1J4 12,4 1054 11,4 
16J5-J9 12,5 273 15,2 1200 14,6 
1640-44 19 J60 16,8 14J8 17,8 
c D 
a. % a. 
584· 11,1 1703 
55L.i, 12, 7 1880 
78.5 17,3 2692 
462 11,J 1650 
588 14,7 2061 
773 17,4 2571 
Bijlage 121 Aandeel van de kalveren in de veestapel. 
; 
Kolommen: zie bijlage 99. 
Periode A B c D 
% a. % a. % a. % a. 
1615-19 20,5 477 16,6 1406 14,2 637 16,5 2520 
1620-24 8,J 12J 16,6 1490 16,8 727 15,8 2J40 
1625-29 15,9 277 16,5 1490 15,1 718 16 2485 
16JO-J4 20 401 17,5 1488 17,1 693 17,7 2582 
1635-39 12,5 273 14,4 1137 19,7 792 15,6 2202 
1640-44 16,7 316 16,3 1400 17,8 773 16;8 2489 
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Bijlage 12:2 : Allerhande vijfjaarlijkei_e prijzen. 
A. Prijzen van dieren in de polders. 
Kolommen : A: paarden; B: jonge paarden; C: melkkoeien; 
D: vette dieren; E: driejarige dieren; F: twee-
jarige dieren; G: éénjarig~ dieren; H: kalveren; 
I: schapen; J: varkens. 
Periode A B C D E F G H I J 
1560-64 108 50° 31 37 24 16° 11 3 4 4 
1565-69 146 73° 42 45 35 20° 12° 4° 4 4 
1605-09 191 105 48 50° 42 30 16 4 10 10 
1610-14 201 78 44 50° 41 30 16 4 10 10 
1615-19 154 99 54 76 36 23 10 4 11 8 
1620-24 171 97 61 58 54 34 11 5 13 11 
1625-29 268 119 81 78 52 45 18 8 23 15 
1630-34 278 135 82 100 52 46 28 5 31 12 
1635-39 251 119 97 72 86 66 36 12 26 17 
1640-44 339 166 101 144 113 63 43 11 25 20 
B. Prijzen van dieren in het zandleemsebied. 
Kolommen: zie boven. 
Periode A 
1615-19 155 
B C 
93 53 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 
167 82 52 
266 113 72 
287 180 66 
239 144 76 
258 132 95 
D E F G H I J 
43 21 11 4 15 13 
41 28 14 6 15 13 
52 40 20 6 17 19 
43 28 22 9 23 14 
52 47 25 a J5 lJ 
52 JO lO 20° 15° 
C. Prijzen van landbouwmaterieel. 
Kolommen: A: ploeg voor 4 paarden; B: ploeg voor 2 paarden; 
C: eg; D: veldrol; E: wage~; F: kar; G: "coorde''; 
H: kruiwagen; I: ploeg voor 3 paarden; J: ploeg 
voor l paard. 
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Periode A B c D E F G H I J 
1560-64 8 4,5 2 20 8 50 JO lo 
1565-69 90 50 20 20 90 60 40 lo 
1605-09 17 50 zo zo 14° 18 70 zo 
1610-14 Z6 50 J JO 15 22 9 zo 
1615-19 Z? 6 5 40 21 16 9 2,5 25° 50 
16Z0-24 Z2 70 70 40 J8 20° 9 2,5 Z8 70 
16Z5-Z9 29 lJO 6 5° 51 Z5 9 3 26 8 
1630-J4 38 20 9 6 59 J8 11 4 J6 6 
16J5-39 65 29 6 12 58 45 13 7, 5 J8 11° 
1640-44 57 28 7 7 54 J6 8 5,5 J8 16 
D. Prijzen van tarwe en gerst. 
Periode Tarwe per hl Gerst per hl 
1550-54 3,76 lb par 2,57 lb par 
1560-64 4,97 Z,7 
1565-69 5,60 3,04° 
1575-79 8,Z8 4,10 
1605-09 9,69 3,27 
1610-14 9, 98 3,6 
1615-19 11,05 4,01 
1620-Z4 lJ,15 5,55 
1625-29 14,38 7,27 
1630-34 15,75 8,84 
1635-39 13,87 9,14 
1640-44 15,86 10,67 
E. Pachtprijzen, belastingen en watergeschot 
' 
per ha. 
Periode Pachtprijs Belasting Watergeschot 
Polders Zand leem 
1560-64 15,69 16,11 1,54 0,18 
1565-69 16,10 16,7z l,?6 0,27 
1605-09 30,78 36,62 .3,16 0,88 
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1610-14 33,48 41,06 2,64 1,00 
1615-19 37,44 48,5 2,37 1,00 
1620-24 42,28 50,17 2,65 1,00 
1625-29 53,43 53,79 3 ,89 1,00 
1630-34 63,70 58,89 5,35 1,10 
1635-39 73,20 65,87 8,89 1,10 
1640-44 83,45 66,12 9,54 1,10 
F. Verschillende belastingen. 
Periode Maalderij Impost Bestiael 
per persoon per persoon per ha 
1560-64 0,81 
1565-69 0,80 
1605-09 1,63 1,42 
1610-14 1,62 0,89 
1615-19 1 1,17 0,64 
1620-24 1 1,17 0,72 
1625-29 1 1,17 0,74 
1630-34 1 1,17 0,89 
1635-39 1 1,17 1,10 
1640-44 1 1,17 1,02 
Bijlage 123 : Verdeling van het areaal in de polders. 
Kolommen: A: ha weiland; B: ha akkerland; C: ha tarwe; 
D: ha gerst; E: Totale opbrengst tarwe; F: be-
nodigde tarwe op de hoeve in liter; G: overschot 
of tekort aan tarwe op de hoeve; H: idem in geld; 
I: overschot in gerst in liter; J: idem in geld. 
Pèriode A B c D E F G H I 
Klein bedrijf van 2 ha: 
1560-64 1,36 0,64 0,24 0,02 173 760 - 587 - 29 48 
1565-69 1,36 0,64 0,24 0,02 173 760 - 587 - 33 48 
1605-09 1,30 0,70 0,26 0,06 188 ?60 - 572 - 55 145 
J 
1 
1 
3 
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1610-14 1,30 0,70 0,26 0,06 188 760 - 572 - 57 145 3 
1615-19 1, 29 0,71 0,26 0,06 210 760 - 549 - 61 139 J 
1620-24 1,29 0,71 0,26 0,06 210 760 - 549 - 72 150 4 
1625-29 1,54 0,46 0,18 0,05 148 760 - 612 - 88 145 5 
1630-34 1,55 0,45 0,10 0,06 73 760 - 687 -104 111 5 
1635-39 1,36 0,64 0,24 0,02 193 760 - 567 - 79 55 3 
1640-44 1,28 O, 72 0,36 0,02 333 760 - 427 - 67 49 J 
Klein bedrijf van 5 ha: 
1560-64 3,41 1,59 0,60 0,05 434 760 - 326 - 16 181 3 
1565-69 3,41 1,59 0,60 O, 05 4J4 760 - 326 - 18 181 2 
1605-09 3,25 1,75 0,65 0,14 470 760 - 290 - 28 339 6 
1610-14 J,25 1,75 0,65 0,14 470 760 - 290 - 29 339 6 
1615-19 3,24 1,76 0,65 0,15 525 760 - 235 - 26 347 7 
1620-24 3,24 1,76 0,65 0,15 525 760 - 235 - 31 373 10 
1625-29 3,85 1,75 0,47 0,12 386 760 - 374 - 54 349 13 
1630-34 3,68 1,12 0,24 0,16 176 760 - 584 - 88 298 13 
1635-39 3,41 1,59 0,60 0,06 482 760 - 278 
- 39 332 8 
1640-44 3,21 1,79 0,90 0,05 834 760 74 12 246 7 
Klein bedrijf van 8 ha: 
1560-64 5,46 2,54 0,96 0,09 704 950 - 246 - 12 218 J 
1565-69 5,46 2,54 o, 96 0,09 704 950 - 246 - 14 218 4 
1605-09 5,20 2,80 1,05 0,23 770 760 10 1 218 4 
1610-14 5,20 2,80 1,05 0,23 770 760 10 1 557 10 
1615-19 5,20 2,80 1,05 0,23 848 950 - 102 - 11 553 11 
1620-24 5,19 2,81 1,04 0,23 840 950 - 110 - 14 572 16 
1625-29 6,16 1,84 0, 75 0,19 615 950 - 335 - 48 552 20 
1630-34 6,22 1,78 0,38 0,25 279 950 - 671 -106 465 21 
1635-39 5,46 2,54 o, 96 0,09 772 950 - 178 - 25 249 11 
1640-44 5,14 2,86 1,45 0,08 1344 9.50 394 62 196 10 
Middelgroot bedrijf van 10 ha: 
1560-64 6,95 3,05 1,13 0,39 828 950 - 122 - 6 945 13 
1565-69 6, 95 3,05 1,13 0,39 828 950 - 122 - 7 945 6 
1605-09 6,94 3,06 1,22 0,19 899 760 139 13 460 8 
1610-14 6, 94 3,06 1,22 0,19 899 760 139 14 460 8 
161.5-19 7,61 2,39 1,09 0,33 881 9.50 - 69 - 8 76.5 1.5 
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1620-24 7,76 2,24 0,84 0,30 699 950 - 251 
- 33 746 21 
1625-29 7,57 2,43 1,00 0,24 820 955 - 130 - 19 699 25 
1630-34 7,36 2,64 1,08 0,10 793 950 - 159 - 25 186 8 
1635-39 6, 95 3,05 1,13 0,39 908 950 - 42 - 9 1078 49 
1640-44 6,85 3,15 1,34 0,40 1242 950 292 46 980 52 
Middelgroot bedrijf van 15 ha: 
1560-64 10,43 4,57 1,70 0,58 1246 950 296 15 1405 19 
1565-69 10,43 4,57 1,70 0,58 1246 950 296 17 1405 22 
1605-09 10,42 4,58 1,83 0,28 1341 950 391 38 678 11 
1610-14 10,42 4,58 1,83 0,28 1341 950 391 39 678 12 
1615-19 11, .42 3,58 1,64 0,50 1325 1140 185 22 1159 23 
1620-24 11,65 3,35 1,27 0,45 1026 1140 -114 -13 1118 31 
1625-2 9 11,35 3,65 1,50 0,35 1231 1140 91 13 1018 37 
1630-34 11,05 3, 95 1,62 0,15 1190 1140 50 8 278 12 
1635-39 10,43 4,57 1,70 0,58 1367 950 411 58 1603 73 
1640-44 10,28 4,72 2,00 0,60 1854 950 904 144 1470 78 
Middelgroot bedrijf van 20 ha: 
1560-64 13,91 6,09 2,67 0,79 1957 1.140 817 41 1922 26 
1565-69 13,91 6,09 2,67 0,79 1957 1140 817 46 1922 29 
1605-09 13,89 6,11 2,45 0,38 1796 1140 656 64 924 15 
1610-14 13,89 6,11 2,45 0,38 1796 1140 656 65 924 17 
1615-19 15,23 4,77 2,18 0,66 1761 1520 656 27 1530 31 
1620-24 15,53 4,47 1,69 0,60 1366 1520 -154 -20 1492 41 
1625-29 15,14 4,86 2,00 0,47 1640 1330 310 45 1367 50 
1630-34 14, 73 5,27 2,17 0,21 1633 1330 303 46 390 17 
1635-39 13,91 6,09 2,27 0,77 1825 1140 685 95 2128 97 
1640-44 13,71 6,29 2,67 0,79 2475 1140 1335 212 1936 103 
Groot bedrijf van 25 ha: 
1560-64 18,20 6.80 2,67 1,31 1957 i14o 817 41 3174 43 
1565-69 18,20 6.80 2,67 1,31 1957 ll40 817 46 3174 48 
1605-09 16,33 8,67 3,10 O, 98 2272 950 1322 128 2375 39 
1610-14 16,33 8~67 3,10 o, 98 2272 950 1322 132 2375 43 
1615-19 18,20 6,80 2,52 1,02 2036 ll40 896 99 2364 47 
1620-24 19,53 5,47 1,78 0,80 1439 ll40 299 39 1990 55 
1625-29 18,62 6,38 2,62 0,87 2148 ll40 1008 145 2531 92 
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16.30-.34 17,65 7,.35 2,58 1,16 1894 1140 754 119 2156 95 
16.35-.39 18,20 6,80 2,42 1,20 1946 1140 806 112 J.317 152 
1640-44 17,57 7,43 2,67 1,)1 2475 1140 1335 212 3211 171 
Groot bedrijf van JO ha: 
1560-64 21,84 8,16 2, 91 1,44 2133 1140 993 49 J489 47 
1565-69 21,84 8,16 2,91 1,44 21.3.3 1140 99.3 56 .3489 53 
1605-09 19,60 10,40 J,72 1,17 2727 1140 1587 154 2835 47 
1610-14 19,60 10,40 .3,72 1,17 2727 1140 1587 158 28J5 38 
1615-19 21,84 8,16 J,02 1,22 2440 1.3.30 1110 123 2828 57 
1620-24 2J,4J 6,57 2,14 O, 95 1729 1140 589 77 2J6J 66 
1625-29 22,.35 7,65 J,14 1,04 2575 1140 1435 206 3025 110 
1630-.34 21,18 8,82 J,10 1,39 2275 1140 1135 179 2582 114 
1635-39 21,84 8,16 2, 91 1,44 2339 1140 1199 166 3980 182 
1640-44 21,09 8,91 
.3 '20 1,57 2966 1140 1826 290 .3848 205 
Groot bedrijf ~an 40 ha: 
1560-64 29,12 11,88 3,88 2,09 2844 1330 1514 75 5064 69 
1565-69 29,12 11,88 3,88 2,09 2844 1.330 1514 85 5064 77 
1605-09 26,14 13,86 4,95 1,57 3628 1330 2298 223 3820 6J 
1610-14 26,14 13,86 4, 95 1,57 3628 1330 2298 229 J820 69 
1615-19 29,13 10,87 4,03 1,63 3256 1520 1736 192 3778 76 
1620-24 31,24 8,76 2,86 1,27 2312 1520 792 104 .3158 88 
1625-29 29,80 10,20 4,19 :r.' .39 .34.36 lJ.30 2106 J0.3 4044 147 
1630-.34 28,25 11,75 4, 1.3 1,86 J0.32 1520 1512 2.38 .3457 15.3 
1635-39 29,12 10,88 J,88 1, 92 .3120 1.3.30 1790 248 5307 243 
1640-44 28,12 11,88 4,27 2,09 .3958 1520 24.38 4J6 512.3 273 
Graanteelthoeve van 15 ha: 
1560-64 6,26 8,74 J,18 1,44 2JJO 760 1570 78 J489 94 
1565-69 6,26 8,74 .3,18 1,44 2.3.30 760 1570 88 J489 107 
1605-09 7' 96 7,04 2,33 1,25 1708 760 948 92 .3041 100 
1610-14 7' 96 7,04 2,JJ 1,25 1708 760 948 95 J041 109 
1615-19 6,09 8,91 .3,26 1,60 2634 760 1874 207 .3709 149 
1620-24 6,55 8,45 2,75 1,57 2222 ?60 1462 192 3904 216 
1625-29 6,44 8,56 .3,51 1,47 2878 ?60 2118 305 4276 JlO 
16JO-J4 6,4J 8,57 J,5J l,OJ 2592 ?60 18J2 277 1914 169 
1635-39 6,26 8,.74 J,18 1,44 2557 760 1797 249 3980 363 
1640-44 6,46 8,54 J,16 1,56 2929 760 2169 J44 J824 408 
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Graanteelthoeve van JO haz 
1560-64 12,52 17,48 6,J6 
1565-69 12,52 17,48 6,36 
1605-09 15,92 14,08 4,67 
1610-14 15,92 14,08 4,67 
1615-19 12,18 17,82 6,52 
1620-24 lJ, 11 16,89 5,51 
1625-29 12,89 17,11 7,03 
16J0-34 12,87 17,lJ 7,06 
1635-39 12,52 17,48 6,J6 
1640-44 12,93 17,07 6,32 
2,88 4662 
2,88 4662 
2,50 J42J 
2,50 J423 
J,20 5268 
J,14 4452 
2,93 5765 
2,06 5182 
2,88 5113 
3,12 5859 
1140 
1140 
950 
950 
1140 
1140 
1140 
3522 
3522 
2473 
2473 
4128 
3312 
4625 
175 
197 
240 
247 
456 
4J6 
665 
1140 4042 612 
1140 3973 551 
lJJO 4529 718 
Bijlage 124 : De veestapel op de modelbedrijven. 
7007 189 
7007 213 
6083 200 
6083 219 
7418 297 
7809 4JJ 
8523 620 
J828 JJ8 
7960 728 
7647 816 
Kolommen: A: aantal paarden en eventueel jonge paarden; B: aan-
tal melkkoeien; C: vette dieren; D: driejarige run-
deren; E: tweejarige runderen; F: éénjarige runderen; 
G: kalveren; H: totaal aantal runderen; I: varkens; 
J: schapen; K: waarde van de veestapel in lb par; 
L: verkochte dieren; M: opbrengst van de dierenverkoop. 
Worden verkocht: alle jonge dieren, varkens en schapen, 
in principe één melkkoe op vief; wat daarnaast wordt 
verkocht staat in kolom L. 
Periode A B C D E F G H I J 
Klein bedrijf van Z ha: 
K 
1560-64 1 
1565-69 1 
1605-09 1 
1610-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 1 J 
1 1 J 
1 2 
1 J 
1 2 
1 2 
J4 
46 
52 
48 
1 75 
1 87 
89 
169 
109 
112 
L M 
J 
4 
4 
4 
10 
11 
8 
5 
5 
11 
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Periode A B c D E F G H I J K L M 
Klein bedrijf van 5 ha: 
1560-64 3 1 1 5 1 111 18 
1565-69 3 1 1 5 1 146 20 
1605-09 3 1 1 2 ? 1 1 218 74 
1610-14 3 1 · 1 2 7 1 1 206 74 
1615-19 3 1 1 2 7 1 1 275 60 
1620-24 3 1 1 2 '? 1 248 68 
1625-29 4 1 1 1 ? 418 149 
1630-34 4 1 1 6 361 115 
1635-39 3 1 1 5 1 339 74 
1640-44 3 1 2 6 1 368 90 
Klein bedrijf van 8 ha: 
1560-64 5 1 -1 4 ll 2 202 72 
1565-69 5 1 1 4 11 2 262 94 
1605-09 5 1 3 2 11 1 1 346 154 
1610-14 5 1 3 2 11 1 1 326 150 
1615-19 5 1 3 2 11 1 1 350 134 
1620-24 5 1 1 3 1 11 1 1 455 211 
1625-29 6 1 2 1 10 1 598 193 
1630-34 7 1 1 1 10 1 1 696 2MK 286 
1635-39 5 1 1 4 11 2 687 299 
1640-44 5 2 4 11 2 685 ~38 
Middelgroot bedrijf van 10 ha: 
1560-64 ·· 1 6 1 1 2 11 1 1 335 112 
1565-69 1 6 1 1 2 ll 1 1 446 163 
1605-09 1 6 2 3 2 lJ 2 1 625 299 
1610-14 1 6 2 3 2 l3 2 1 611 268 
1615-19 1 6 1 1 4 l~ 2 1 556 232 
1620-24 1 7 1 1 2 ll 1 1 676 237 
1625-29 1 7 1 1 2 ll 1 1 952 317 
1630-34 1 6 1 1 2 lQ 1 1 896 344 
1635-39 1 6 1 2 2 lJ. 1 1 1038 421 
1640-44 1 6 1 2 3 l~ 1 1 1172 494 
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Periode A B c D E F G H I J K L M 
Middelgroot bedrijf van 15 ha: 
1560-64 1 9 1 3 3 16 4 461 186 
1565-69 1 9 1 3 3 16 4 606 239 
1605-09 1 8 2 4 4 18 3 2 765 391 
1610-14 1 8 2 4 4 18 3 2 743 356 
1615-19 1 9 2 1 6 18 3 2 768 312 
1620-24 1 10 1 2 3 16 1 2 886 314 
1625-29 1 10 1 2 ~ 3 16 1 1 1221 424 
1630-34 1 9 1 2 3 15 1 1 1175 459 
1635-39 1 9 1 3 3 16 2 1 1403 592 
1640-44 1 9 1 1 3 4 18 2 2 1718 838 
Middelgroot bedrijf van 20 ha: 
1560-64 2 12 l 2 4 4 22 4 729 lP 392 
1565-69 2 12 l 2 4 4 22 4 1041 in al-513 
1605-09 2 11 3 5 5 24 l 3 1140 le 632 
1610-14 2 11 3 5 5 24 1 3 1116 peri- 597 
1615-19 2 12 l 3 6 6 28 3 3 1200 oden 661 
1620-24 ') t. 13 l 5 5· 2,4 2 3 1270 591 
1625-29 2 13 2 3 3 21 2 1 1818 859 
1630-34 2 12 2 3 3 20 2 1 1804 924 
1635-39 2 12 1 5 5 21 3 2 2012 990 
1640-44 2 11 1 2 4 4 ~2 2 2 2365 1283 
Groot bedrijf van 25 ha: 
1560-64 2 11 2 2 4 6 25 0 4 667 402 
1565-69 2 11 2 2 4 6 25 4 970 zie 524 
1605-09 2 10 3 3 4 6 26 2 4 1226 boven 751 
1610-14 2 10 3 3 4 6 2,6 '2 4 1230 755 
1615-19 2 13 1 4 4 6 ;:~8 2 8 1324 733 
1620-24 2 13 1 2 3 4 22, 2 2 1357 678 
1625-29 2 14 1 2 4 4 ') 5 t. 2 2 2018 970 
1630-34 2 13 3 3 4 5 28 2 3 2293 1286 
1635-39 ;?. 12 2 2 4 5 25 2 2 2232 1227 
1640-44 2 11 ~ 2 4 6 25 2 2 2405 1449 
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Periode A B c D E F G H I J K L M 
Groot bedrijf van JO ha: 
1560-64 2 15 3 3 5 7 31 1 4 936 506 
1565-69 2 15 J J 5 7 31 1 4 1223 zie 651 
1605-09 2 12 4 1 3 5 6 31 2 4 1422 boven 904 
1610-14 2 12 4 1 3 5 6 31 2 4 1425 906 
1615-19 2 15 1 5 5 6 32 3 9 1483 780 
1620-24 2 16 1 3 4 3 27 2 3 1533 729 
1625-29 2 16 2 2 4 5 29 3 2 2289 1133 
1630-34 2 15 3 3 5 7 3) 2 4 2506 1382 
1635-39 2 15 3 2 5 6 31 2 3 2660 1365 
1640-44 2 14 2 3 5 7 31 3 2 2976 1692 
Groot bedrijf van 40 ha: 
1560-64 3+1 20 4 3 6 9 40 1 7 1315 2 p 613 
1565-69 3+1 20 4 3 6 9 40 1 7 1734 2 JP 985 
1605-09 3+1 16 5 2 4 6 8 41 3 5 2068 in 1406 
1610-14 J+l 16 5 2 4 6 8 41 3 5 2045 alle 1394 
1615-19 3+1 21 2 1 7 7 7 45 4 13 2283 peri- 1317 
1620-24 3+1 21 1 4 5 5 36 3 4 2235 oden 1137 
1625-29 3+1 22 2 3 4 9 40 4 3 3277 1670 
16J0-34 3+1 20 4 5 6 9 44 3 6 3613 2162 
16J5-J9 J+l 20 4 3 6 9 42 J 4 3768 2084 
1640-44 J+l 18 3 4 6 9 40 4 3 4202 2615 
Graanteelthoeve van 15 ha: 
1560-64 2 5 1 1 2 2 11 1 3 468 1 p 286 
1565-69 2 5 1 1 2 2 11 1 3 614 in 377 
1605-09 2 5 2 1 2 3 15 1 1 800 alle 522 
1610-14 2 5 2 1 2 3 15 1 1 816 peri- 517 
1615-19 2 5 2 1 3 11 3 2 540 oden 401 
1620-24 2 4 1 1 1 1 8 2 2 741 485 
1625-29 2 4 1 1 3 9 1 1 985 593 
1630-34 2 6 1 1 2 1 11 1 1 1297 717 
1635-39 2 5 l 1 2 2 11 2 1 1290 770 
1640-44 2 5 1 1 2 2 ll 2 l 1568 991 
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Periode A B c D E F G H I J K L M 
Graanteelteelthoeve van JO has 
1550-54 J+2 9 1 1 4 4 19 1 5 8J6 2 p 561 
1565-69 3+2 9 1 1 4 4 19 1 5 1040 3JP 673 
1605-09 3+2 11 5 3 5 10 J4 2 1 1761 in 1329 
1610-14 3+2 11 5 3 5 10 34 2 1 1733 alle 1214 
1615-19 3+2 10 3 3 6 22 6 3 1411 peri- 926 
1620-24 3+2 8 1 3 2 3 l? 3 3 1463 oden 1024 
1625-29 3+2 9 1 2 J 4 19 3 1 2124 1393 
1630-34 3+2 11 1 1 4 4 21 1 2 2337 1458 
1635-39 3+2 9 1 1 4 4 19 4 1 2399 1504 
1640-44 3+2 10 2 2 4 4 22 4 2 3129 2148 
Bijlage 125 : Het kapitaal op de modelbedri,jven. 
Kolommen: A: procentueel aandeel van de veestapel in het kapi-
taal; B: van het zaai zaad; C: van het materieel; 
D: totaal bedrag van het kapitaal in lb par; E: som 
betaald ter delging van kapitaal en interest. 
Periode A B c D E 
Klein bedrijf van 2 ha: 
1560-64 67 17 16 51 6 
1565-69 67 21 12 68 8 
1605-09 63 26 11 82 10 
1610-14 59 26 15 81 10 
1615-19 69 18 13 108 13 
1620-24 68 20 12 127 15 
1625-29 68 14 18 131 15 
1630-34 76 9 15 221 26 
1635-39 62 14 24 177 21 
1640-44 61 17 22 184 22 
Klein bedrijf van 5 ha: 
15G0-64 77 16 7 144 17 
1565-69 76 18 6 193 23 
1605-09 76 19 5 288 J4 
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Periode A B c D E 
1610-14 75 19 6 276 33 
1615-19 80 14 6 345 41 
1620-24 74 19 7 334 39 
1625-29 85 9 6 494 58 
1630-34 80 11 9 453 53 
1635-39 75 13 12 455 54 
1640-44 75 15 10 493 58 
Klein bedrijf van 8 ha: 
1560-64 77 14 9 262 31 
1565-69 76 16 8 343 41 
1605-09 71 17 12 490 58 
1610-14 68 18 13 476 56 
1615-19 71 15 14 493 58 
1620-24 74 16 11 619 73 
1625-29 80 9 11 750 89 
1630-34 78 8 13 885 104 
1635-39 74 10 16 '931 110 
1640-44 73 1.3 14 9.32 110 
Middelgroot bedrijf van 10 ha: 
1560-64 81 11 8 413 49 
1565-69 81 12 7 549 65 
1605-09 79 11 9 788 93 
1610-14 76 13 11 728 86 
1615-19 79 9 12 705 83 
1620-24 79 9 12 858 101 
1625-2 9 81 8 11 1178 1.39 
16JO-J4 76 9 15 1180 139 
16.35-.39 76 8 15 1359 160 
1640-44 79 9 12 1486 175 
Middelgroot bedrijf van 15 ha: 
1560-64 82 12 6 561 66 
1565-69 82 13 5 743 88 
1605-09 79 14 7 974 115 
1610-14 80 12 8 9.3.3 110 
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Periode A B c D E 
1615-19 81 10 9 949 112 
1620-24 80 11 9 1107 131 
1625-29 82 9 9 1494 176 
1630-34 78 11 12 1515 179 
1635-39 79 9 12 1781 210 
1640-44 82 9 9 2099 248 
Middelgroot bedrijf van 20 ha: 
1560-64 85 11 4 857 101 
1565-69 85 11 4 1218 144 
1605-09 81 13 5 1401 165 
1610-14 81 13 6 1385 163 
1615-19 84 9 7 1427 168 
1620-24 83 10 7. - - 1537 181 
1625-29 84 9 7 2152 254 
1630-34 81 10 9 2220 262 
1635-39 81 9 10 2473 292 
1640-44 83 9 7 2840 335 
Groot bedrijf van 25 ha: 
1560-64 82 12 6 813 96 
1565-69 83 13 4 1171 138 
1605-09 78 17 5 1577 186 
1610-14 77 17 6 1591 188 
1615-19 82 11 6 1611 190 
1620-24 79 11 9 1707 202 
1625-29 82 10 8 2474 292 
1630-34 80 11 9 2871 339 
1635-39 80 9 11 2799 330 
1640-44 80 11 9 2997 354 
Groot bedrijf van JO ha: 
1560-64 85 11 4 1102 130 
1565-69 84 12 4 1454 172 
1605-09 78 17 5 1826 216 
1610-15 77 17 5 1839 217 
1615-19 80 12 8 1848 218 
1620-24 ?9 12 9 1937 229 
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Periode A B c D E 
1625-29 82 10 8 280? JJl 
1630-34 79 12 9 Jl65 374 
1635-39 80 9 11 3312 391 
1640-44 81 10 9 3659 4J2 
Groot bedrijf van 40 ha: 
1560-64 85 11 4 1546 183 
1564-69 84 13 J 2059 243 
1605-09 77 16 5 268Z 317 
1610-14 78 16 6 2613 308 
1615-19 83 11 6 273? 323 
1620-24 82 11 7 2736 323 
1625-29 84 10 6 3918 463 
1630-34 81 11 7 4435 524 
1635-39 82 9 9 4565 539 
1640-44 83 10 7 5047 596 
Graanteeltpedrijf van 15 ha: 
1560-64 71 20 9 659 78 
1565-69 70 22 8 875 103 
1605-09 69 19 12 1154 1J6 
1610-14 69 18 lJ 1185 140 
1615-19 57 25 18 953 112 
1620-24 60 24 16 124] 147 
1625-29 63 21 16 1566 185 
1630-34 65 18 17 1994 235 
1635-39 64 16 20 2069 239 
1640-44 69 16 15 2283 269 
Graanteeltbedrijf van JO ha: 
1560-64 72 22 5 1155 136 
1565-69 70 26 4 1494 176 
1605-09 75 18 6 2331 275 
1610-14 75 18 7 2317 273 
1615-19 68 23 8 2064 244 
1620-24 65 26 9 2260 267 
1625-29 70 22 8 3033 358 
1630-34 69 21 10 3398 401 
1635-39 69 19 12 3462 409 
1640-44 74 17 8 4205 496 
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Bijlage 126 : De inkomsten op de modelbedrijven. 
Kolommen: A: Procentueel aandeel van het loon in de inkom-
sten; B: van de tarwe; C: van de gerst; D: van de 
zuivel verkoop; E: van de dieirenverkoop.; F: alge-
meen totaal van de inkomsten in lb par. 
Periode A B c D E F Inkomen zonder bijloon 
Klein bedrijf van 2 ha: 
1560-64 62 1 34 3 89 34 
1565-69 61 1 33 4 90 34 
1605-09 77 1 19 2 207 47 
1610-14 73 1 24 2 219 59 
1615-19 72 2 22 4 223 63 
1620-24 66 2 28 4 242 82 
1625-29 55 2 40 3 288 128 
1630-34 35 1 6J 1 462 J02 
1635-39 60 1 J6 2 266 106 
1640-44 54 1 41 4 296 136 
Kl ein bedrijf van 5 ha: 
1560-64 21 2 68 9 196 155 
1565-69 21 1 68 10 197 156 
1605-10 JO 1 50 18 402 282 
1610-14 28 1 54 17 432 312 
1615-19 29 2 54 15 409 289 
1620-24 24 2 60 14 491 371 
1625-29 17 2 60 21 697 577 
1630-34 13 2 72 13 894 774 
1635-39 19 1 68 12 627 507 
1640-44 15 9 1 63 12 797 677 
Klein bedrijf van 8 ha: 
1560-64 1 76 23 Jl.3 
1565-69 1 71 28 336 
1605-09 1 69 JO 516 
1610-14 2 72 26 573 
1615-19 2 73 25 540 
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Periode A B c D E F 
1620-24 2 70 28 746 
1625-29 2 75 22 860 
1630-34 1 79 19 1484 
1635-39 1 71 28 1065 
1640-44 5 1 74 20 1200 
Middelgroot bedrijf van 10 ha: 
1560-64 3 70 27 415 
1565-69 1 63 36 459 
1605-09 2 1 58 39 756 
1610-14 2 1 63 J4 792 
1615-19 2 66 32 72.7 
1620-24 2 74 24 1003 
1625-29 2 69 29 1093 
1630-34 1 73 26 1336 
1635-39 4 66 JO 1390 
1640-44 3 3 65 29 16(14 
Middelgroot bedrijf van 15 ha: 
1560-64 2 3 67 28 660 
1565-69 2 3 61 33 718 
1605-09 4 1 57 38 1024 
1610-14 4 1 62 33 1079 
1615-19 2 2 67 29 1086 
1620-24 2 76 22 1415 
1625-29 1 2 70 27 1561 
1630-34 1 76 23 1978 
1635-39 3 3 66 28 2120 
1640-44 5 3 61 31 2700 
Middelgroot bedrijf van 20 ha: 
1560-64 4 2 56 37 1047 
1565-69 4 2 50 43 1176 
1605-09 4 1 53 42 1521 
1610-14 4 1 58 37 1609 
1615-19 1 2 58 39 1697 
1620-24 2 69 29 2029 
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Periode A B c D E F 
1625-29 2 2 60 36 2378 
1630-34 1 1 67 31 2994 
1635-39 3 3 61 32 3054 
1640-44 6 3 56 35 3602 
Groo t bedrijf van 25 ha: 
1560-64 4 4 52 39 1022 
1565-69 4 4 46 45 1154 
1605-09 8 2 44 45 1650 
1610-14 7 2 47 43 1770 
1615-19 5 2 55 .38 1943 
1620-24 2 3 64 31 2169 
1625-29 5 3 56 35 2771 
1630-34 3 2 60 35 3705 
1635-39 J 4 56 36 J381 
1640-44 5 5 52 38 3836 
Groot bedri jf van 30 ha: 
1560-64 4 3 55 38 1340 
1565-69 4 4 49 4.3 1498 
1605-09 8 2 44 45 1985 
1610-14 7 2 48 43 2112 
1615-19 6 2 56 36 2187 
1620-24 3 J 66 28 2596 
1625-29 6 3 55 35 3233 
1630-34 4 3 60 33 4234 
1635-39 4 4 58 33 4098 
1640-44 6 4 54 35 4767 
Groot bedrijf van 40 ha: 
1560-64 5 4 56 35 171+ Ji 
1565-69 4 4 46 46 2132 
1605-09 8 2 41 49 2868 
1610-14 8 2 44 46 304~ 
1615-19 6 2 52 40 3310 
1620-24 3 2 63 32 3591-lr 
1625-29 7 3 54 36 45'?q 
1630-34 4 3 57 36 596S 
Periode 
1635-39 
1640-44 
A B 
L~ 
? 
c 
4 
4 
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D E 
55 J6 
50 39 
Graanteelthoeve van 15 ha: 
1560-64 ll 14 J4 41 
1565-69 ll 13 29 46 
1605-09 9 10 26 54 
1610-14 8 9 36 46 
1615-19 18 13 34 35 
1620-24 15 17 31 37 
1625-29 19 19 26 36 
16JO-J4 lJ 8 46 33 
1635-39 12 17 35 J6 
1640-44 lJ 15 34 38 
Graanteelthoeve van JO ha: 
1560-64 13 14 32 41 
1565-69 lJ 14 28 44 
1605-09 9 8 Jl 51 
1610-14 9 8 36 47 
1615-19 18 12 32 37 
1620-24 16 16 31 37 
1625-29 18 17 26 38 
1630-34 14 8 43 34 
1635-39 13 17 JJ J6 
1640-44 lJ 15 JJ 39 
f 
576? 
66J6 
696 
810 
972 
113) 
115J. 
1299 
162J 
216:3 
2122 
263.) 
1357 
151.5 ' 
2579 
2610 
248.5 
272.5 
3650 
4259 
4160 
5494 
Bijlage 127 : Uitgaven op de modelhoeven. 
Kolommen: A: Procentueel aandeel van de delging in de uitgaven; 
B: van aankoop van tarwe; C: van het bijloon; D: van 
de pacht; E: van de belastingen; F: van het waterge-
schot; G: van de tienden; H: totaal van de uitgaven 
in lb par. 
Periode 
1560-64 
1565-69 
A ~ C D E F G H 
8 38 39 8 1 4 76 
9 40 J8 7 1 4 8J 
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Periode A B c D E F G H 
1605-09 7 37 42 10 1 3 149 
1610-14 6 36 43 9 1 4 156 
1615-19 7 35 44 9 1 3 172 
1620-24 8 J6 42 8 1 4 198 
1625-29 6 J6 44 8 1 5 244 
1630-34 8 33 41 7 1 10 311 
1635-39 7 27 50 11 1 4 290 
1640-44 7 21 55 11 1 5 304 
Klein bedrijf van 5 ha: 
1560-64 12 13 55 8 1 11 139 
1565-69 15 13 54 7 1 10 149 
1605-09 12 10 55 11 1 10 279 
1610-14 11 10 57 9 2 11 291 
1615-19 13 8 60 8 2 9 313 
1620-24 ll 9 60 8 1 11 350 
1625-29 12 11 56 9 1 11 475 
1630-34 9 1,5 55 7 1 13 585 
1635-39 9 ? 63 11 1 9 579 
1640-44 9 68 11 1 11 615 
Klein bedrijf vap 8 ha: 
1560-64 13 6 7 53 8 13 237 
1565-69 16 5 7 51 6 1 13 253 
1605-09 14 60 11 2 13 406 
1610-14 13 63 9 2 13 426 
1615-19 11 2 10 58 7 1 11 521 
1620-24 12 z 8 56 7 1 13 599 
1625-29 12 6 7 56 7 1 11 766 
1630-34 10 11 5 51 7 1 15 994 
1635-39 11 2 7 58 10 1 11 1004 
1640-44 10 7 62 9 1 11 1084 
Middelgroot bedrijf van 10 ha: 
1560-64 17 2 6 53 7 1 :. 14 295 
1565-69 20 2 6 50 6 1 15 319 
1605-09 17 57 10' 2 14 541 
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Periode A B c D E F G H 
1610-14 15 60 8 2 14 556 
1615-19 13 1 8 58 7 1 11 643 
1620-24 13 4 7 55 6 1 13 764 
1625-29 15 2 6 58 6 1 12 928 
1630-34 13 2 5 59 7 1 12 1077 
16.35-.39 13 1 5 59 10 1 11 1240 
1640-44 13 5 60 9 1 12 1384 
Middelgroot bedrijf van 15 ha: 
1560-64 14 13 51 7 1 14 464 
1565-69 18 13 49 5 1 15 497 
1605-09 12 19 49 8 1 11 948 
1610-14 11 18 51 6 2 11 979 
1615-19 10 21 52 6 1 10 1084 
1620-24 11 1 18 52 6 1 11 1222 
1625-29 12 16 54 6 1 11 1469 
16.30-34 10 1.3 57 7 1 12 1687 
1635-.39 11 10 58 9 1 11 1901 
1640-44 11 9 58 9 1 12 2161 
Middelgroot bedrijf van 20 ha: 
1560-64 15 14 48 6 1 16 651 
1565-69 20 12 45 4 1 17 713 
1605-09 12 2.3 45 7 1 11 1376 
1610-14 11 2.3 47 6 1 11 142.3 
1615-19 10 25 47 5 1 11 1601 
1620-24 10 1 21 49 5 1 12 1726 
1625-29 13 15 53 6 1 12 2001 
1630-34 11 14 55 6 1 13 2.328 
1635-39 11 12 56 9 1 11 2621 
1640-44 11 11 56 8 1 12 2952 
Groot bedrijf van 25 ha: 
1560-64 1.3 14 52 6 1 14 748 
1565-69 15 13 50 5 1 15 811 
1605-09 12 17 50 8 1 11 1537 
1610-14 12 16 52 7 2 il 1598 
1615-19 10 21 51 5 1 11 1821 
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Periode A B c D E F . G H ' 
1620-24 19 16 55 5 1 11 1915 
1625-29 13 11 57 6 1 12 2333 
1630-34 12 11 56 6 1 13 2824 
1635-39 10 11 58 9 1 11 3168 
1640-44 10 11 59 8 1 11 3537 
Groot bedrijf van JO ha: 
1560-64 14 16 49 6 1 14 952 
1565-69 17 15 47 5 1 15 1019 
1605-09 11 26 45 7 1 10 2045 
1610-14 10 25 47 6 1 10 2116 
1615-19 10 24 50 5 1 10 2259 
1620-24 10 18 54 5 1 11 2341 
1625-29 12 14 56 6 1 11 2834 
1630-34 11 13 56 6 1 12 3389 
1635-39 10 12 57 9 1 11 3845 
1640-44 10 12 58 8 1 11 4308 
Groot bedrijf van 40 ha: 
1560-64 15 14 50 6 1 14 1242 
1565-69 18 13 48 4 1 16 1353 
1605-09 13 22 46 7 1 11 2657 
1610-14 11 22 49 5 1 11 2708 
1615-19 11 21 51 5 1 11 2947 
1620-24 10 17 54 5 1 12 3108 
1625-29 12 12 57 6 1 12 3755 
1630-34 12 12 56 6 1 13 4537 
1635-39 11 11 57 9 1 11 5083 
1640-44 10 11 58 8 1 12 5766 
Graanteelthoeve van 15 ha: 
1560-64 17 9 52 6 1 15 455 
1565-69 20 8 48 5 1 18 502 
1605-09 15 13 51 8 1 12 914 
1610-14 15 12 52 7 1 12 956 
1615-19 11 12 57 6 2 12 981 
1620-24 lJ 11 57 6 1 12 1109 
1625-29 13 9 59 6 1 12 1368 
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Periode A B c D E F G H 
16JO-J4 li.i. 7 58 7 1 lJ 1654 
1635-39 13 6 59 9 1 11 1858 
1640-44 1:3 6 59 9 1 12 2101 
Graanteelthoeve van JO ha: 
1560-64 14 15 50 6 . 1 14 947 
1565-69 17 14 47 4 1 16 1022 
1605-09 lJ 19 45 7 1 14 2035 
1610-14 lJ 18 48 6 1 lJ 2078 
1615-19 11 22 50 5 1 11 2259 
1620-24 11 18 53 5 1 11 2391 
1625-29 12 13 55 6 1 13 2903 
1630-34 12 13 58 6 1 10 3319 
1635-39 11 12 57 9 1 11 3869 
1640-44 11 lJ 55 8 1 12 4518 
Bijlage 128 : Winst en verlies op de modelhoeven. 
Kolommen: A: Totale uitgaven; B: totale inkomsten; C: verschil; 
D: procent van dit verschil tegenover het beginka-
pi taal. 
Periode A B c D 
Klein bedrijf van 2 ha: 
1560-64 76 89 13 25 
1565-69 83 90 7 10 
1605-09 149 207 58 71 
1610-15 156 219 63 78 
1615-19 172 22J 51 47 
1620-24 198 242 44 35 
1625-29 24·4 288 44 34 
1630-34 311 462 151 68 
1635-39 290 266 -24 -14 
1640-44 J04 296 -8 -4 
Klein bedrijf van 5 ha: 
1560-64 139 196 57 40 
1565-69 149 197 48 25 
1605-09 279 402 ,123 43 
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Periode A B c D 
1610-14 291 432 141 51 
1615-19 313 409 96 28 
1620-24 350 491 141 42 
1625-29 425 697 222 45 
1630-34 585 894 309 68 
1635-39 579 627 48 11 
1640-44 615 797 182 37 
Klein bedrijf van 8 ha: 
1560-64 237 31.3 76 29 
1565-69 253 336 83 24 
1605-09 406 516 110 22 
1610-14 426 573 147 31 
1615-19 521 540 19 4 
1620-24 599 746 147 24 
1625-29 766 860 94 lJ 
1630-34 994 1484 490 55 
1635-39 1004 1065 61 7 
1640-44 1084 1200 116 12 
Middelgroot bedrijf van 10 ha: 
1560-64 295 415 120 29 
1565-69 Jl9 459 140 26 
1605-09 541 756 215 27 
1610-14 556 792 236 32 
1615-19 643 727 84 12 
1620-24 764 1003 239 28 
1625-29 928 1093 165 14 
1630-34 1077 1336 259 22 
1635-39 1240 :J,.390 150 11 
1640-44 1384 :-i,.674 290 20 
Middelgroot bedrijf van 15 ha: 
1560-64 464 660 196 35 
1565-69 497 718 221 30 
1605-09 948 1024 76 8 
1610-14 979 1079 100 11 
1615-19 1084 1086 2 
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Periode A B c D 
1620-24 1222 1415 193 17 
1625-29 1469 1561 92 6 
16JO-J4 1687 1978 291 19 
1635-39 1901 2120 219 12 
1640-44 2161 2700 539 20 
Groot bedrijf van 20 ha: 
1560-64 651 1047 396 46 
1565-69 713 1176 463 38 
1605-09 1J76 1.521 145 10 
1610-14 1L~2J 1609 186 13 
1615-19 1601 1697 96 7 
1620-24 1'?26 2029 303 20 
1625-29 2001 2J78 377 18 
1630-34 2328 2994 666 JO 
1635-39 2621 3054 433 17 
1640-44 2952 J602 650 23 
Groot bedrijf van 25 ha: 
1560-64 748 1022 274 J4 
1565-69 811 1154 J4J 29 
1605-09 1537 1650 113 7 
1610-14 1598 1770 172 11 
1615-19 1821 1943 122 8 
1620-24 1915 2169 254 15 
1625-29 2JJJ 2771 4J8 18 
16J0-34 2824 3705 881 31 
1635-39 3168 JJ81 213 8 
1640-44 3537 J8J6 668 22 
Groot bedrijf van JO ha: 
1560-64 952 1340 388 35 
1565-69 1019 1498 479 33 
1605-09 2045 1985 -60 -J 
1610-14 2116 2112 -4 
1615-19 2259 2187 -72 -4 
1620-24 2341 2596 255 13 
1625-29 2834 3233 399 14 
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Periode A B c D 
16JO-J4 JJ89 42J4 845 27 
16J5-J9 3845 4098 253 8 
1640-44 4308 4767 459 13 
Groot bedrijf van 40 ha: 
1560-64 1242 1743 501 32 
1565-69 1353 2132 779 38 
1605-09 2657 2868 211 8 
1610-14 2708 3042 334 13 
1615-19 2947 3310 363 13 
1620-24 3108 3594 486 18 
1625-29 3755 4576 821 21 
1630-34 4537 5965 1428 32 
1635-39 5083 5757 674 15 
1640-44 5766 6636 870 17 
Graanteelthoeve van 15 ha: 
1560-64 455 696 241 37 
1565-69 502 810 JOS 35 
1605-09 914 972 58 5 
1610-14 956 1133 177 15 
1615-19 981 1151 170 18 
1620-24 1109 1299 190 15 
1625-29 1368 1623 255 16 
1630-34 1654 2163 509 26 
1635-39 1858 2122 264 13 
1640-44 2101 2633 532 23 
Graanteelthoeve van JO ha: 
1560-64 947 1357 410 35 
1565-69 1022 1515 493 33 
1605-09 2035 2579 544 23 
1610-14 2078 2610 532 2J 
1615-19 2259 2485 226 11 
1620-24 2J91 2725 J34 15 
1625-29 2903 3650 747 25 
16J0-34 3319 4259 940 28 
1635-39 3869 4160 291 8 
1640-44 4518 5494 976 23 
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Bijlage 129 : Gegevens bij 1 de werkh;y:pathese. & ij 
A. Verdeling van het areaal. 
Kolommen: zie bijlage 123: alle gegevens blijven dezelfde; alleen 
voor de volgende kolommen zijn er andere waardens 
Soort bedrijf Periode H J 
2 ha 1550-54 - 22 1 
1575-79 - 43 1 
5 ha 1550-54 - 12 2 
1575-79 - 24 4 
8 ha 1550-54 
- 9 3 
1575-79 - 18 4 
10 ha 1550-54 
- 5 12 
1575-79 - 9 17 
15 ha 1550-54 11 18 
1575-79 22 26 
20 ha 1550-54 31 25 
1575-79 39 35 
25 ha 1550-54 31 41 
1575-79 60 .58 
30 ha 1550-54 37 ~,5 
1575-79 72 65 
40 ha 1550-54 57 65 
1575-79 110 94 
Gl5 ha 1550-54 59 '+5 
1575-79 114 65 
G30 ha 1550-54 132 90 
1575-79 257 l .30 
B. De veestapel. 
De waarde van de veestapel en de som opgebracht door de ver-
kochte dieren werd op de volgende manier voor alle modelbedrijven 
aangepast: 
1550-54 
1575-79 
som van 1560-64 x 0,8 
x 1,47 
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' 
C. Het kapitaal. 
Kolommen: zie bijlage 125. 
Soort 
Bedrijf Periode A B c D E 
2 ha 1550-54 64 19 17 42 5 
1575-79 69 18 12 72 8 
5ha 1550-54 75 17 8 118 14 
1575-79 78 16 6 209 25 
8 ha 1550-54 75 15 9 215 25 
1575-79 79 14 7 J76 44 
10 ha 1550-54 77 15 9 J49 41 
1575-79 8J 10 7 594 40 
15 ha 1550-54 78 16 6 476 56 
1575-79 84 11 . 5 809 95 
20 ha 1550-54 81 14 5 719 85 
1.575-79 86 10 4 1242 147 
25 ha 1550-54 77 17 6 690 81 
1.575-79 8J 12 5 1174 1J9 
JO ha 1550-54 81 15 4 928 109 
1575-79 86 10 4 1598 189 
40 ha 1550-54 81 15 4 lJOl 154 
1575-79 86 11 J 2242 265 
G 15 ha 1550-54 69 21 10 542 64 
1575-79 7J 19 8 942 111 
G JO ha 1550-54 70 24 6 950 112 
1575-79 74 22 4 166J 196 
D. De inkomsten. 
Kolommen: zie bijlage 126. 
Soort 
Bedrijf Periode A B c D E F 
2 ha 1550-54 60 1 J6 2 8J 
1575-79 61 1 J5 3 123 
5 ha 1550-54 20 1 72 7 187 
157.5-79 20 1 69 9 278 
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Soort 
Bedrijf Periode A B c D E F 
8 ha 
.J.550-54 1 80 19 299 
1575-79 1 76 23 452 
10 ha 1550-54 3 74 23 392 
1575-79 3 70 27 598 
15 ha 1550-54 2 3 71 24 618 
1575-79 2 J 66 29 953 
20 ha 1550-54 3 3 61 33 958 
1574-79 4 2 56 38 1525 
25 ha 1550-54 3 4 58 35 930 
1575-79 4 4 52 40 1479 
JO ha 1550-54 J 4 60 33 1225 
1575-79 4 3 55 38 1927 
40 ha 1550-54 3 4 62 31 1598 
1575-79 4 4 56 J6 2515 
G 15 ha 1550-54 10 8 42 40 571 
1575-79 12 7 36 45 939 
G 20 ha 1550-54 12 8 39 41 1103 
1575-79 14 7 34 45 1830 
E. De uitgaven. 
Kolommen: zie bijlage 127. 
Soort 
Bedrijf Periode A B c D E F G H 
2 ha 1550-54 7 29 46 7 11 74 
1575-79 7 39 37 4 1 11 110 
5 ha 1550-54 10 9 61 6 1 13 138 
1575-79 13 13 54 4 1 15 187 
8 ha 1550-54 11 4 8 58 5 13 229 
1575-79 14 6 7 54 4 1 14 302 
10 ha 1550-54 14 2 6 58 5 1 14 288 
1575-79 18 2 5 54 4 1 16 378 
15 ha 1.550-54 12 12 56 5 1 14 449 
1575-79 16 13 51 3 1 16 595 
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Soort 
Bedrijf Periode A B c D E F G H 
20 ha 1550-54 13 13 53 4 15 633 
1575-79 17 13 48 3 1 18 842 
I 
25 ha 1550-54 11 13 58 4 1 13 728 
1575-79 15 12 53 3 1 16 947 
30 ha 1550-54 12 15 55 4 1 13 914 
1575-79 16 14 50 3 1 16 1206 
40 ha 1550-54 13 13 56 4 1 13 1193 
1575-79 16 12 52 3 1 16 1576 
G 15 ha 1550-54 15 8 58 5 1 13 435 
1575-79 18 9 54 3 1 15 624 
G 30 ha 1550-54 12 15 55 5 1 12 908 
1575-79 16 14 50 3 1 15 1205 
F. De balans. 
Kolommen: zie bijlage 128. 
Soort 
Bedrijf Periode A B c D 
2 ha 1550-54 74 83 9 7 
1575-79 110 123 13 15 
4 ha 1550-54 138 187 49 39 
1575-79 187 278 91 43 
8 ha 1550-54 229 299 70 31 
1575-79 J02 452 150 40 
10 ha 1550-54 288 392 104 29 
1575-79 378 598 220 37 
15 ha 1550-54 449 618 169 J6 
1575-79 595 953 358 45 
20 ha 1550-54 633 958 325 46 
1575-79 842 1525 683 55 
25 ha 1550-54 728 930 202 JO 
1575-79 947 1479 532 46 
30 ha 1550-54 914 1225 311 34 
1575-79 1206 1927 721 46 
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Soort 
Bedrijf Periode A B c D 
40 ha 1550-54 1193 1598 405 32 
1575-79 1576 2515 939 42 
G 15 ha 1550-54 435 571 136 25 
1575-79 624 939 315 33 
G JO ha 1550-54 908 1103 195 21 / 
1575-79 1205 1830 625 38 
Bijlage 130 : Indices van tienden. 
Periode Kasselrij Veurne Onnaing Cambrésis 
1550-54 100 100 100 
1560-64 100 86 72 
1565-69 79 76 
1575-79 96 55 85 
1605-09 85 60 78 
1610-14 84 74 82 
1615-19 88 81 64 
1620-24 85 95 84 
1625-29 95 104 85 
1630-34 118 112 86 
1635-39 123 108 51 
1640-44 133 72 37 
Bij lage 131 Landbouwersinkomen na lB ,jaar. 
1605-23 1610-27 1615-33 1620-37 1625-43 
Klein bedrijf: 
in lb par 2563 2946 3710 3989 4438 
in ha grond 3,55 2,62 J,60 2,84 J,08 
% van de grond 71 52 72 57 62 
Middelgroot b~drijf: 
in lb par 2642 3076 3856 5238 6171 
in ha grond J,66 2,74 J, 74 J, 74 4,28 
% van de grond 24 18 25 25 28 
Groot bedrijf: 
in lb par 4852 6225 9392 11481 12715 
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in ha grond 6,74 5,54 9,12 8,19 8,83 
% van de grond 27 22 36 33 35 
Zeer groot bedrijf: 
in lb par · 9490 11875 16844 20397 22232 
in ha grond 13,09 10,57 16,35 14,55 15,44 
% van de grond 33 26 41 36 39 
Graanteelthoeven: 
in lb par 4371 4922 6379 7639 8973 
in ha grond 6,07 6,J8 6,19 5,45 6,23 
% van de gron6\, 40 29 41 J6 42 
Klein bedr.ijf zonder bij loon: 
in lb par 238 806 1550 1829 1589 
in ha grond 0,3 0,7 1,5 1,3 1,1 
% van de grond 6 14 JO 26 22 
Bijlage 1J2: Verdeling van het areaal in het zandleemgebied. 
Kolommen: A: ha weiland; B: ha zaailand ; C: ha tarwe; D: 
totale opbrengst tarwe; E: benodigde tarwe op de 
hoeve in liter; F: overschot of tekort aan tarwe 
op de hoeve; G: idem in geld. 
Periode A B c D E F G 
Klein bedrijf van 2 ha: 
1615-19 1,25 0,75 0,38 368 760 -392 -43 
1620-24 1,28 0,72 0,44 338 760 -422 -55 
1625-29 1,24 0,76 0,48 425 760 -335 -48 
1630-34 0,93 1,07 0,65 467 760 -293 -46 
1635-39 1,08 0,92 0,46 450 760 -310 -43 
1640-44 0, 98 1,02 0,56 422 760 -338 -54 
Klein bedrijf van 4 ha: 
1615-19 2,50 1,50 0,77 745 760 -15 -2 
1620-24 2,56 1,44 0,88 676 760 -84 -11 
1625-29 2,48 1,52 0,97 654 760 ~.106 -15 
16JO-J4 1,86 2,14 l,Jl 942 760 182 29 
1635-39 2,16 1,84 O, 93 910 760 150 21 
1640-44 1, 97 2,0J 1,12 84J 760 83 13 
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Middelgroot bedrijf van 10 ha: 
1615-19 5,01 4,99 2,55 2468 1140 1328 147 
1620-24 5,11 4,89 2,44 1876 1140 736 97 
1625-29 5,07 4,93 2,50 1685 950 735 106 
1630-34 5,15 4,85 2,02 1452 950 502 79 
1635-39 5,25 4,75 2,33 2778 950 1828 254 
1640-44 5,23 4,77 2,22 1672 950 722 114 
-Middelgroot bedrijf van 14 ha: 
1615-19 7,01 6,99 3,58 3465 1330 2135 2J6 
1620-24 7,16 6,84 J,48 2676 lJJO 1J46 177 
1625-29 7,10 6, 90 J,51 2366 1140 1226 176 
1630-34 7,21 6,79 2,8J 2034 1140 894 141 
1635-39 7,35 6,65 3,27 3198 1140 2058 285 
1640-44 7,32 6,68 3,11 2342 1140 1202 191 
Groot bedrijf van 20 ha: 
1615-19 10,53 9,47 4,3J 4191 1140 3051 JJ7 
1620-24 10,07 9,93 4,85 3729 1140 2589 340 
1625-29 10,J8 9,62 5,17 J485 lJJO 2155 JlO 
16JO-J4 10,4J 9,57 4,50 3235 1140 2095 330 
1635-39 10,12 9,88 4,17 4079 1330 2749 381 
1640-44 9,85 10,15 4,42 JJ28 llLrO 2188 J47 
Groot bedrijf van JO ha: 
1615-19 15, 79 14,21 6,50 6292 1330 4962 548 
1620-24 15,11 14,89 7,27 5590 lJJO 4260 560 
1625-29 15,57 14,4J 7,75 5224 1710 3514 505 
16JO-J4 15,65 14,J5 6,75 4853 i5;w JJJJ 525 
1635-39 15,18 14,82 6,26 6122 1710 4412 612 
1640-44 14, 77 15,23 6,64 5000 1520 J480 552 
Bijlage lJJ : De veestapel op de modelbedrijven. 
Kolommen: zie bijlage 124. 
Periode A B c D E F G H I J K 1 M 
1615-19 2 1 1 4 1 146 40 
1620-24 1 1 2 58 6 
1625-29 1 1 2 78 6 
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Periode A B c D E F G H I J K L M 
1630-34 2 1 J 1 155 2J 
1635-39 2 1 3 160 8 
1640-44 1 1 2 1 125 30 
Klein bedrijf van 4 has 
1615-19 4 1 1 2 7 1 1 280 117 
1620-24 3 i ... 1 5 1 1 218 62 
1625-29 3 1 1 5 1 1 278 62 
1630-34 3 l 2 6 2 266 68 
1635-39 J 1 1 5 1 296 68 
1640-44 3 1 1 5 1 345 60 
Middelgroot bedrijf van 10 ha: 
1615-19 l 5 1 1 2 9 2 490 216 
1620-24 1 5 1 1 2 10 2 1 565 272 
1625-29 1 5 1 2 1 9 2 1 765 324 
1630-34 1 5 1 1 2 9 2 1 745 374 
1635-39 1 5 1 1 2 9 2 873 378 
1640-44 1 5 1 1 2 9 2 1 889 384 
Middelgroot bedrijf van 14 ha: 
1615-19 1 7 1 1 1 2 12 3 1 667 287 
1620-24 1 7 1 2 2 1 13 2 1 705 JOS 
1625-29 1 7 1 2 3 1,3 3 2 957 372 
1630-34 l 7 1 1 3 12 J 1 909 406 
1635-39 l 7 1 2 2 12 3 1 1002 451 
1640-44 1 7 1 2 J 1.J 3 1 1140 444 
Groot bedrijf van 20 ha: 
1615-19 1 9 1 J 2 3 1.8 4 1 845 412 
1620-24 1 9 1 2 2 J 17 4 1 851 402 
1625-29 1 10 1 2 3 3 19 3 2 1285 596 
1630-34 l 9 1 2 2 2 16 2 2 1116 481 
1635-39 1 9 1 2 4 16 3 1 1170 543 
1640-44 1 9 2 J J 17 5 1 1451 661 
Groot bedrijf van JO ha: 
1615-19 2+1 13 2 4 3 4 '?6 ~- 5 1 1396 714 
1620-24 2+1 13 1 3 3 5 ~~5 6 1 1405 705 
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Periode A B c D E F G H I J K L M 
1625-2 9 2+1 14 1 3 4 5 27 5 3 2077 1019 
1630-34 2+1 13 1 3 3 3 23 3 2 1929 982 
1635-39 2+1 13 2 3 5 23 5 2 2020 1021 
1640-44 2+1 13 3 4 5 25 7 2 2377 1171 
Bijlage 134 s Kapitaal op de modelbedrijven. 
Kolommen: zie bijlage 125. 
Periode A B c D E 
1615-19 81 11 8 180 21 
1620-24 57 25 18 101 12 
1625-29 60 22 18 131 15 
1630-34 67 19 14 233 27 
1635-39 67 14 18 238 28 
1640-44 60 21 19 209 25 
Klein bedrijf van 4 ha: 
1615-19 82 23 6 343 40 
1620-24 74 17 9 295 35 
1625-29 76 16 8 368 43 
1630-34 66 23 11 401 47 
1635-39 70 16 14 421 50 
1640-44 72 18 10 480 57 
Middelgroot bedrijf van 10 ha: 
1615-19 70 19 11 699 83 
1620-24 69 21 10 818 97 
1625-29 73 18 8 1040 122 
1630-34 70 19 11 1065 126 
1625-39 72 16 12 1082 128 
1640-44 73 16 10 1215 143 
Middelgroot bedrijf van 14 ha: 
1615-19 72 20 8 932 110 
1620-24 69 23 8 1027 121 
1625-29 73 20 7 1313 155 
1630-34 69 22 9 1321 156 
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Periode A B c D E 
1635-39 72 18 10 1394 164 
1640-44 73 18 9 1553 183 
Groot bedrijf van 20 ha: 
1615-19 70 21 8 1201 142 
1620-24 64 26 9 1324 156 
1625-29 71 21 8 1798 212 
1630-34 65 24 11 1705 201 
1635-39 68 21 11 1728 204 
1640-44 70 21 9 2066 244 
Groot bedrijf van JO ha: 
1615-19 73 20 6 1900 224 
1620-24 67 25 8 2089 247 
1625-29 73 20 7 2826 J34 
1630-34 69 22 9 2780 328 
1635-39 72 19 9 2819 333 
1640-44 73 20 7 3261 385 
Bijlage 135 : Inkomsten O:Q de modelbedrijven. 
Kolommen: A: Procentueel aandeel van het bijloon in de inkom-
sten; B: van tarwe; C: van zuivelverkoop; D: van 
verkoop van jonge dieren; E: algemeen totaal in lb par. 
Periode A B c D E Inkomen zo:i:;ider bijloon 
Klein bedrijf van 2 ha: 
1615-19 31 53 16 256 76 
1620-24 52 44 4 153 73 
1625-29 51 45 4 156 76 
1630-34 21 73 6 383 303 
1635-39 22 75 2 35ó 276 
1640-44 36 51 13 223 143 
Klein bedrijf van 4 ha: 
1615-19 72 28 425 
1620-24 83 17 355 
1625-29 8J 17 370 
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Periode A B c D E 
16JO-J4 5 82 lJ 548 
16J5-J9 4 8J lJ 526 
1640-44 2 87 11 552 
Middelgroot bedrijf van 10 ha: 
1615-19 20 51 29 7J9 
1620-24 11 57 J2 862 
1625-2 9 11 55 34 953 
16JO-J4 6 6J Jl 1212 
16J5-J9 18 54 28 1J69 
1640-44 9 62 29 1J05 
Middelgroot bedrijf van 14 ha: 
1615-19 22 51 27 1071 
1620-24 15 59 26 1204 
1625-29 13 58 28 1J09 
16JO-J4 8 67 25 1648 
1635-39 16 59 25 1811 
1640-44 11 65 24 1808 
Groot bedrijf van 20 ha: 
1615-19 2J 49 28 1460 
1620-24 20 56 24 1675 
1625-29 15 55 JO 2012 
16JO-J4 15 64 21 22J8 
16J5-J9 16 60 2J 2Jl9 
1640-44 14 60 26 2529 
Groot bedrijf van JO ha: 
1615-19 24 45 Jl 2J08 
1620-24 21 52 27 2638 
1625-29 16 51 JJ J094 
16JO-J4 15 58 27 J602 
16J5-J9 16 56 28 J686 
1640-44 14 56 JO J958 
Bijlage 1J6 De uitgaven o~ de modelhoeven. 
' j 
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Kolommen: A: Procentueel aandeel van de delging in de uitgaven; 
B: van aankoop van tarwe; C~ van de pacht; D: van de 
belastingen; E: van de tienqen; F: totaal bedrag in 
lb par. 
Periode A B c D E F 
Klein bedrijf van 2 ha: 
1615-19 12 25 43 9 11 170 
1620-24 7 33 45 10 4 ló5 
1625-29 9 28 47 11 5 l?l 
1630-34 13 22 41 10 14 213 
1635-39 12 19 43 14 12 229 
1640-44 11 24 44 14 6 224 
Klein bedrijf van 4 ha: 
1615-19 16 1 58 8 17 252 
1620-24 14 4 59 9 14 255 
1625-29 15 5 56 10 13 285 
1630-34 15 56 12 17 316 
16J5-J9 14 56 15 15 352 
1640-44 16 54 15 15 366 
Kolommen: A: procentueel aandeel van qe delging in de uitgaven; 
B: van het loon; C van de pacht; D:van de belastin-
gen; E: van de tienden; F: totaal bedrag in lb par. 
Middelgroot bedrijf van 10 ha: 
1615-19 11 24 49 6 10 750 
1620-24 13 19 50 6 11 754 
1625-29 16 10 53 8 13 753 
1630-34 15 11 51 9 14 864 
1635-39 13 12 49 12 14 997 
1640-44 14 lJ 48 12 13 1028 
Middelgroot bedrijf van 14 ha: 
1615-19 11 23 50 6 10 102~2 
1620-24 12 19 51 6 12 1030 
1625-29 14 12 53 8 12 10Ó2 
1630-.34 1.3 12 52 9 14 . 1194 
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Periode A B c D E F 
1635-39 11 13 50 12 13 1388 
1640-44 13 14 48 12 13 1437 
Groot bedrijf van ~O ha: 
1615-19 10 26 49 5 10 1477 
1620-24 11 21 51 6 11 1472 
1625-29 13 19 49 7 12 1656 
1630-34 11 18 50 8 13 1768 
1635-39 10 16 50 12 12 1965 
1640-44 12 18 47 11 12 2117 
Groot bedrijf van JO ha: 
1615-19 10 25 49 5 10 2214 
1620-24 11 21 50 6 12 2246 
1625-29 13 21 47 6 12 2567 
1630-34 12 19 48 8 13 27710 
1635-39 10 21 46 11 11 3211 
1640-44 12 20 45 11 12 3281 
Bijlage 137 : Winst en verlies op de modelhoeven. 
Kolommen: zie bijlage 128. 
Periode A B c D 
Klein bedrijf van 2 ha: 
1615-19 170 256 86 48 
1620-24 165 15.3 -12 -12 
1625-29 171 156 -15 -11 
1630-.34 21.3 .38 .3 170 73 
16.35-39 229 .356 127 5.3 
1640-44 224 223 -1 
Klein bedrijf van 4 ha: 
1615-19 252 425 173 50 
1620-24 255 355 100 34 
1625-29 285 370 85 23 
1630-34 316 548 2.32 58 
1635-39 352 526 174 41 
1640-44 366 552 186 39 
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Periode A l3 c D 
Middelgroot bedrijf van 10 ha: 
1615-19 750 739 -11 -2 
1620-24 754 862 108 13 
1625-29 753 953 200 .. 19 
1630-34 864 1212 348 33 
1635-39 997 1369 372 34 
1640-44 1028 1305 277 23 
Middelgroot bedrijf van 14 ha: 
1615-19 1022 1071 49 5 
1620-24 1030 1204 174 17 
1625-29 1062 1309 247 19 
1630-34 1194 1648 454 34 
1635-39 1,388 1811 423 30 
1640-44 11+37 1808 371 24 
Groot bedrijf van 20 ha: 
1615-19 11+77 1460 -17 -1 
1620-24 1472 1675 203 10 
1625-29 1656 2012 356 13 
1630-34 1768 2238 470 17 
1635-39 1965 2319 354 13 
1640-44 2117 2529 412 13 
Groot bedrijf van JO ha: 
1615-19 2214 2308 94 5 
1620-24 2246 2638 392 19 
1625-29 2567 3094 527 19 
1630-34 2770 3602 832 JO 
1635-39 3211 J686 475 17 
1640-44 3281 3958 677 21 
Bijlage 138 : Landbouwersinkomen na 18 ,jaar. 
1615-JJ 1620-37 1625-43 
Klein bedrijf: 
in lb par 4305 4814 4966 
·in ha grond J,29 3,47 J,56 
% van de grond 82 87 89 
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Middelgroot bedrijf: 
in lb par 5076 7071 8258 
in ha grond J,88 5,10 5,92 
% van de grond 28 J6 42 
Groot bedrijf: 
in lb par 10462 13153 14349 
in ha grond 8,01 9,50 10,29 
% van de grond 27 32 J4 
Bijlage 139 1 Kostprijs van het basisvoedselpakket. 
Kolommen: A: prijs van de tarwe; B: procentueel aandeel van de 
uitgave voor tarwe in de to t ale kosten; C: prijs van 
vlees; n, procentueel aandeel van vlees; E: prijs 
van boter; F: procentueel aandeel van boter; G: totaal; 
H: totaal voor vier personen. 
Periode A B c D E F G ) : H 
1550-54 7,1 37 7,5 39 4,4 23 19 76 
1555-59 9,7 40 10 41 4,4 18 24,1 96,4 
1560-64 9,4 J8 11 44 4,4 18 24,8 99 
1565-69 10,6 39 12,l 45 4,4 16 27,1 108 
1570-74 16,7 48 12,6 J6 5,4 16 J4,7 139 
1575-79 13,8 40 14,6 42 6,J 18 J4,7 139 
1580-84 20,2 32 Jl,2 50 10,9 18 62,3 249 
1585-89 31,7 39 42,5 52 7,6 9 81,8 327 
1590-94 19,9 JJ J0,2 51 9,4 16 59,5 238 
1595-99 25,J 40 J0,2 48 7,2 11 62,7 251 
1600-04 18,6 Jl JJ,7 55 8,5 14 60,8 243 
1605-09 18,4 36 25,8 51 6,5 lJ 50,7 203 
1610-14 19 J6 26,4 50 7,5 14 52,9 212 
1615-19 20,9 J8 26,9 49 7,2 lJ 55 220 
1620-24 24,9 37 33 49 9,1 14 67 268 
1625-29 27,J J4 44 54 9,8 12 ~n.1 324 
16JO-J4 29,9 JO 56,1 57 12,J lJ 98,J 393 
1635-39 26,3 31 45,1 53 13, 9 16 85,J 341 
1640-44 JO,l Jl 52,2 54 14 15 96,J J85 
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Bijlage 140 : Uitgaven van een meeste1;-metselaar. 
Kolommen: A: inkomen van de meester-m~tselaar; B: uitgaven voor 
de voeding; C: huishuur; D: belastingen; E: overschot; 
F: procent van het overschot tegenover het loon. 
Periode A B c D E F 
1550-54 155 76 10 4 65 . 42 
1555-59 155 96 12 5 42 27 
1560-64 207 99 12 5 91 42 
1565-69 255 108 13 5 129 50 
1570-74 255 139 13 4 99 38 
1575-79 352 139 14 4 195 55 
1580-84 400 249 14 6 131 33 
1585-89 405 327 11 6 61 15 
1590-94 405 238 12 7 148 38 
1595-99 535 251 20 7 257 46 
1600-04 535 243 24 7 261 46 
1605-09 600 203 25 10 362 59 
1610-14 600 212 27 9 352 57 
1615-19 600 220 29 11 338 56 
1620-24 600 268 33 12 287 48 
1625-29 600 324 36 13 227 38 
1630-34 600 393 47 14 146 24 
1635-39 600 341 55 18 186 31 
1640-44 600 385 60 19 136 23 
Bijlage 141 : Uitgaven van een knecht met een inkomen gelijk 
aan 60 % van het meestersloon. 
Kolommen: zie bijlage 140. 
Periode A B c D E F 
1550-54 92 76 6 4 6 7 
1555-59 92 196 7 5 -16 -17 
1560-64 127 99 7 5 16 13 
1565-69 157 108 8 5 36 23 
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Periode A B c D E F 
1570-74 157 139 8 4 6 4 
1575-79 217 139 8 4 66 29 
1580-84 247 249 8 6 -16 -6 
1585-89 250 327 6 6 -89 -.36 
1590-94 250 2.38 7 7 -5 -2 
1595-99 J.32 251 12 7 62 19 
1600-04 332 243 14 7 68 20 
1605-09 372 20.3 15 10 144 .39 
1610-14 372 212 16 9 135 36 
1615-19 372 220 17 11 124 .3 .3 
1620-24 .372 268 19 12 7.3 20 
1625-29 372 .324 21 lJ 12 J 
16.30-34 372 .393 27 14 -62 -17 
1635-39 372 J41 32 18 -19 -5 
1640-44 372 385 35 19 -67 -18 
Bijlage 142 : Uitgaven van een landbouwarbeider. 
Kolommen: zie bijlage 140. 
Periode A B c D E F 
1550-54 125 76 6 4 .39 31 
1555-59 125 96 7 5 17 14 
1560-64 1J7 99 7 5 26 19 
1565-69 137 108 8 5 16 12 
1570-74 162 139 8 4 1 1 
1575-79 1?5 139 8 4 24 14 
1580-84 ll37 249 8 6 -76 -41 
1585-89 ll37 327 6 6 -152 -81 
1590-94 2.50 238 7 7 -2 -1 
1595-99 2.50 251 12 7 -20 -8 
1600-04 400 243 14 7 136 34 
1605-09 400 203 15 10 172 43 
1610-14 400 212 16 9 163 38 
1615-19 400 220 17 11 152 J8 
Periode A B C 
1620-24 400 268 19 
1625-29 400 324 21 
1630-34 400 393 27 
1635-39 400 341 32 
1640-44 400 385 35 
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D E F 
12 101 25 
13 42 11 
14 -34 -9 
18 9 2 
19 -39 -10 
Bijlage 143 : Bruto inkomen in de pol~. 
Kolommen: A: inkomens van de landbouwers in lb par; B: van de 
inwonende knechten en meide1~; C: van de meesters; 
D: van de knechten; E: van c~e landbouwarbeiders; 
Periode 
1550-54 
1560-64 
1565-69 
1575-79 
1605-09 
1610-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 
F: totaal. 
A 
548356 
621217 
704100 
900292 
B 
27408 
27408 
27408 
27408 
1114080 92718 
1130130 92718 
991812 123832 
1149527 132600 
1435681 102656 
1896198 97310 
1786145 106206 
2347829 122604 
c 
32240 
43056 
53040 
73216 
7800 
16800 
45600 
77400 
D 
22908 
Jl623 
J9093 
54033 
5952 
14880 
34224 
57660 
130200 97092 
156600 116436 
195000 145080 
166800 124248 
Bijlage 144 : Netto inkomen in de polders. 
Kolommen: zie bijlage 143. 
Periode 
1550-54 
1560-64 
1565-69 
1575-79 
A 
160508 
231882 
293915 
399824 
B 
26576 
26576 
26575 
26575 
C D 
13520 1494 
18928 3984 
26832 8964 
40560 16434 
E 
46875 
51375 
51375 
F 
677787 
774679 
875016 
65625 1120214 
10000 1230550 
55200 1309728 
94000 1289468 
156800 1573987 
188000 1953629 
234400 2500944 
201200 2433631 
201200 2962681 
E 
14625 
9750 
6000 
9000 
F 
216723 
291120 
362287 
492394 
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1605-09 122446 92406 4706 2304 4300 226162 
1610-14 164961 92379 9856 5400 7335 279931 
1615-19 82606 123168 25688 11408 20976 263846 
1620-24 208916 131474 37023 11315 23735 412463 
1625-29 293381 100768 1 49259 3132 16464 463004 
1630-34 545141 95045 38106 -19406 -15980 642906 
1635-39 217434 103383 60450 · -5850 5274 380691 
1640-44 492496 120455 37808 -22378 -19617 608764 
Bijlage 145 : Bruto inkomen in de zandleemstreek. 
Kolommen: zie bijlage 143. 
Periode A B c D E F 
1615-19 1240270 138828 74400 59200 86676 1599374 
1620-24 1386158 98331 140400 112400 156984 1894273 
1625-29 1551404 75840 2I4800 171600 239568 2253212 
1630-34 1972834 59422 293400 234800 328104 2888560 
1635-39 2102368 111171 255600 204400 286068 2959607 
1640-44 2108280 106292 255000 204000 284208 2957780 
Bijlage 145 B : Netto inkomen in de za.ndleemstreek. 
Kolommen: zie bijlage 144. 
Periode A B c D E F 
1615-19 49146 138828 41912 18352 33896 282134 
1620-24 180146 98331 67158 20513 42622 408770 
1625-29 274683 75840 81266 5148 27048 463985 
1630-34 535301 59422 71394 -]6394 -29988 599735 
1635-39 463090 111171 79236 •• 9709 6921 636867 
1640-44 401261 106292 57800 -:?4170 -29796 501387 
Bijlage 146 : Bruto en netto inkomen ~n de Kasselrij Veurne. 
Periode Bruto inkomen Netto lnkomen 
1615-19 2888842 54 59~~0 
1620-24 3468260 8212J3 
1625-29 4206841 9269~~9 
16JO-J4 
16J5-J9 
1640-44 
5389504 
5J9J2J8 
5920461 
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Verklaring bij Schets I. 
"","",,,,,begrenzing van de verschillende landschappen; 
~~~~AJt~ Oude Zeedijk; 
••••••• Reningheersdijk; 
-·-·-· Burgwegen; 
~ Abdijen en kloosters; 
1 : IJzer 
2 : Kanaal Nieuwpoort-Veurne-Duinkerke 
J: Kanaal Veurne-Sint-Winnoksbergen 
4 : Kanaal Veurne-IJzer (Lovaart) 
5 : Ieperlee 
6: Langgeleed 
7 Noordvaart 
8 
9 
Koolhofvaart 
Proostclijkvaart 
10: Oude Avaart 
11: Kleine Beverdijkvaart 
12: Kromme Gracht 
13: Venepevaart 
14: Grote Beverdijkvaart 
15: Kemmelbeek 
16: Poperinge vaart 
17: Haringebeek 
18: Heidebeek 
19: Steengracht 
20: Slopgatvaart 
Parochies: 
AD Adinkerke 
AVE Avekapelle 
BOP Beoosterpoort 
BWP Bewesterpoort 
EGG Eggewaartskapelle 
SHE 's Heerwillemskapelle 
HG Hoogstade 
ALV Alveringem 
BEV 
BOO 
BUL 
GIJ 
HAR 
HOU 
Beveren 
Booitshoeke 
Bulskamp 
Gijverinkhove 
Haringe 
Hot.ltem 
__ , 
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IZE Izenberge KK Kaaskerke 
KOK Koksijde KRO Krombeke 
LAM Lampernisse LEI Leisele 
NIE Nieuwkapelle OER Oeren 
OD Oostduinkerke oos Oostkerke 
OVL Oostvleteren OUD Oudekapelle 
PER Pervijze POL Pollinkhove 
PRO Proven RAM Ramskapelle 
REN Reninge SJO Sint-Joris 
SJA Sint-Jacobskapelle SWA Sint-Walburga 
SRK Sint-Rijkers STE Steenkerke 
STA Stavele VIN Vinkem 
STU Stuivekenskerke wu Wulveringem 
WUL Wulpen zou Zoutenaaie 
WVL Westvleteren 
Steden: 
L Lo 
N Nieuwpoort 
v Veurne 
Landschappen: 
D Duinen 
v Oude Duinen 
M Moeren 
p Polders 
ZL Zand leem 
' '\ 
' 
' 
' 25 
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18• ZL 
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22 
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Verklaring bij Schets II. 
- - - - Kas selrij grenzen; 
~----- Rivieren of kanalen; 
~~ Afwateringskanalen; 
11 " 11 " m Grens van qe landschappen; 
• Pa rochies; 
() Steden; 
Landschappen: 
D Duinen 
V Oude Duinen 
M Moeren 
p Polders 
z Zandstreek 
ZL Zandleemstreek 
Steden: 
D Duinkerke 
N Nieuwpoort 
L Lo 
LOM Lombardsijde 
H Hond schoote 
DIK Diksmuide 
B Sint-Winnoksbergen 
Parochies in de Kasselrij Bergen: 
1 Grande-Synthe 
2 Petite-Synthe 
3 Té teghem 
4 Leffrinckoucke 
5 Uxem 
6 Ghyvelde 
7 Capelle-la-Grande 
8 Coudekerque 
9 Armbouts-Cappel 
10 Spycker 
11 Brouckerque 
12 Steene 
13 Bierne 
14 Hoymille 
15 Warhem 
16 Crochte 
17 Socx 
18 Quaëdypre 
19 Killem 
20 Rexpoëde 
21 West-Cappel 
22 Wylder 
23 Oost-Cappel 
24 Bambecque 
25 Esquelbecq 
26 Herzeele 
Parochies in het Brugse 
Vrije: 
1 Westende 
2 Middelkerke 
J Wilskerke 
4 Leffinge 
5 Slijpe 
6 Sint-Pieterskapelle 
7 Mannekensvere 
8 Schore 
9 Leke 
10 Keiem 
11 Beerst 
12 Woumen 
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GRAFIEKEN. 
1 A: Concepties in 4 parochies; 
1 B: Concepties in 23 parochies; 
2 Totaal aantal huwelijken; 
3 Begrafenissen in 2 parochies; 
4 Grafiek bij bijlage 50; 
5 Grafiek bij bijlage 51; 
6 Grafiek bij bijlage 55; 
7 Grafiek bij bijlage 57; 
8 Grafiek bij bijlage · 58; 
9 Grafiek bij bijlage 59; 
10 Grafiek bij bijlage 60; 
11 Grafiek bij bijlage 61; 
12 Grafiek bij bijlage 62; 
13 Grafiek bij bijlage 63. 
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